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Año LV1II Habana—Viernes 6 de Agosto de 1897.—La Transfiguración del Señor. Número 186. 
Telegramas por el cable. 
SEiivíCío TI;Í>CÜIIAFICO 
¡Diario de l a M a r i n a . 
A L í)IAKIO D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGBAMAS DE ANOCHE. 
NACIONALES 
Madrid, agosto h. 
F A L S A NOTICIA 
El J i e r a i d publica una intervisw 
celebrada por uno de sus redactores con 
un diplomático, en la cual éste dice que 
Mr. Me Kinley ha concedido un plazo 
á España para terminar la guerra de 
Cuba. 
El señor Ministro de Estado, duque de 
Tetuán, niega en absoluto que esta no-
ticia tenga fundamento. 
CAMBIOS. 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-80. 
EXTUAUJEROS 
Nueva YorJc, agosto 5 
L A P L A T A 
La plata en barra se cotiza hoy en este < 
mercado á razón de cincuenta y cinco y' 
tres cuartos centavos la onza de peso. 
COMPAÑIA T A B A C A L E R A 
Los Sres. Lavidson Bros., negocian-
tes de tabaco en rama y la "Comercial 
Unio'n", compañía de cigarros y cigarri-
llos, establecidcs ambos en Nueva York, 
han hecho fusión para continuar sus ne-
gocios en lo adelante. 
NUEVO CONSUL 
ílerr Falcke, vice-cónsul que ha sido 
hasta ahora de Alemania en esta ciudad, 
ha sido nombrado Cónsul general de dicha 
nación en la Habana. 
A L POLO SUR 
La expedición que va á hacer estudios 
en las regiones del Polo Sur, saldrá de 
Amberes el quince del presente mes. 
EJSTLA I N D I A 
El E v e n i n g News de Londres pu-
blica una carta de Calcuta en que dá 
pormenores sobre el reciente levanta-
miento de la India, y dice que en un en-
cuentro ocurrido en aquella ciudad, entre 
los sublevados y las tropas inglesas, la 
artillería arrojó sobre los amotinados sin. 
número de granadas de mano, causándo-
les mil quinientas bajas con ellas. 
A R B I T R A J E 
Tícese que el Japón ha invitado al Rey 
de Bélgica para que acepte el nombra-
miento de arbitrio en la cuestión sus. 
citada con motivo de la anexión de lag 
islas Hawaü á los Estados Unidos. 
NOTICIAS .COMERCIALES. 
Nueva York, Agosto é 
d las 5 i d é l a tarde. 
Onzas españolas, á $15.50. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, 60 ttyv., de Si á 
4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d2V., banqueros, 
á $4.851. 
Idem sobre París, 60 d?v., banqueros, á o 
francos 14i. 
Idem sobre Hamburgo, 60 (tyv., bananeros, 
á$95i . 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, .1117 ,̂ ex-cap<ín, 
CentríCugas, u. 10, pol. 06, costo y Hete, 
&2h 
Centrífugas en plaza,á 3í. 
Regular áí buen refino, en plaza, á 3i. 
Azúcar de miel, en plaza, á 8. 
E l mercado, firme. 
Mielesde Cuba, en bocoyes, nominal. 
Mauteca del Oeste, en tercerolas, á $10.66 
Harina patent Minnesota, á $1.80. 
Londres, Agosto 4=. 
Azíícar de remolacha, á 826. 
Azúcar centrííuga, pol. 06, íl 10/.'{. 
Consoluliulos, ¡i 1KU» ex-interíís. 
Descuento, Uanco Inglaterra, k2 por 100, 
Caatropor 100 espaííol, .1 6U, ex-iuterés. 
P a r í s , Agosto 
Renta 3 por 100, á 104 francos 97i cts. ex-
interés. 
{tyuedajyrohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arre lo 
a l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
IntelectualA 
COTIZACIONES 
C O L E G U O 
DBX. 
D E C O R H E I D O S B S 
Cambios 
18 á m p . -
2 i i ¿ a n p. 
7 á 7 íp. 
fi á ei p 
i), á 8 d[V 
; P. á 60 di* 
!P. á 3()TT 
¡ i*. & 3div 
101 á l l p.gP. á 8 di? 
ESPAÑA 
* N G L . A T E R K A 
FRANCIA 
A I J É M A N I A 
E S T A D O S U N I D O S . . . 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
Centrifugas de guarapo. 
Polariiación 96.—Sacos: ü. 0,547 de poso en oro po 
l l i kilógramos. 
A z ú c a r da miel. 
Polarieacián 88.—A 0,408 de peso en oro por 11 i kr 
lógramos, según envaso. 
A z ú c a r znaacabado. 
Oomún á regular relino.—No hay. 
Sres. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—Don Felipe Bohigas y Escaler 
D E FRUTOS.—Don Jacobo Slnche2 Villalba-
dependiente auxiliar de corredor. 
Ea copia—Habana 5 de agosto de 1887.—SI Sín-
dico Presidente Interino. .T. Petersón. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL; 80:í á 81i por 100 
Compe. Vonds 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligacione» Ayuntamiento 1? 
hipoteca. 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios do la Isla 
da Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Espailol do la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles do C a i b a r i ó n . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.. . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagaa la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano. . . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de G a s . . . . . 



































pafifadeGasCensolldada.... 27 4 30 
Compañía de Gas Hispano-A-
merioanaConsolidada........ 8| á 10 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado...... Nominal 
Señnería de Acúoar de Cárde-
nas U * 3 
Compañía de Alamaoenei de 
Hacendados 9 & 12 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Snr Nominal. 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana Nominal. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfaego» y Villaclara 80 á 110 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina..... a Nominal. 
Red Telefónica de la Habana 40 & 100 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 20 á 80 
Compañía de Lonja de Viveree Nominal 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones . , Nominal 
Obligaciones 60 á 100 
Ferrocarril de San Cayetano fi 
Viñales.—Acciones Nominal 
Oblicaciones mm Nominal 
Habana, 5 de agosta de 18)7. 
Semcio m e W ó g i c o de Marina. 
O l s e r v a G i o n e s d e l d í a 5 de agosto 
de 1897 
S A B A N A 
8 á m 
12 ta. d... 
1 p. m.«.i 
W 






















St. K . 
K . N. 
C. K . 





Temperatura máxima á la sombra a-
yer á las 3 p. m. 3105. 
Id. mínima id. á las 5 a. m. 270ü. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día deayerlo'Omim. 
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C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D B L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 1?—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO 
Desierto el concurso celebrado el 23 del actual 
para adjudicar las obras de reparación que necesita 
el crucero Alfonso X I I & tenor de la relación valo 
rada importe de$18,225<16 y demás condiciones del 
pliego que se publicó en la Gaceta de esta capital 
del dia 15 del propio comente mes, acordó la Exce-
lentísima Junta Económica del Apostadero en se 
sión de la misma feeba repetirlo bajo las mismos 
condiciones. Y habiendo quedado resuelto que 
dicho acto tenga lugar el viernes 6 del entrante 
agosto, á la una de la tarde, se avisa por este medio 
á. quienes pueda interesar este servicio, para que 
acudan con sus proposiciones ante la mencionada 
Corporación, que estará constituida para atenderlas. 
Habana. 26 de Junio de 1897.—El Secretario, P. 
O, Julio Pérez y Perora. 4 27 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
E S T A D O MAYOR. 
Negociado 19—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Habiendo resultado desierto el concurso celebran-
do el 23 del actual para adjudicar las obras de cons-
trucción de una caseta para estación prinoipal del 
fuego de las Defensas submarinas do este puerto á 
tenor de la relación valorada importe de $788-32, 
plano y demás condiciones del pliego que se halla 
en las oficinas de este Estado Mayor todos los días 
hábiles, de once á tres de la tarde, y acordado por 
la Excma. Junta Económica del Apostadero en 
sesión de la propia fecha repetir dicho acto en idén-
ticas condiciones, se avisa por este medio para que 
los qne deseen interesarse en el mencionado servi-
cio, acudan con sus proposiciones ante la mencio-
nad* Corporación, que estará constituida el 6 de 
agosto eiftí'atte, á las dos de la tarde, para atender 
las que se pres^níen. 
Habana, 26 de juii^ de J897.—El Secretario.— 
P. O.—Julio Póroí y Perejrsi. 4-28 
Comandancia General do h m n * 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 19.—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Desierto el concurso celebrado el 23 del actúa 
para adjudicar las obras de reparación que necesita 
el crucero Marqués de ]» Ensenada á tenor de la re-
lación valorada importe de $12.473'83 y demás con-
diciones del pliego que se publicó en la Gaceta de 
esta capital del día 15 del propio corrionte mes, 
acordó la Exciu*' Junta Económica del Aposta-
dero en sesión de la mis»;^ fecha, repetirlo bajo las 
mismas condiciones. Y habiendo quedado resuelto 
que dicho acto tenga lugar el viernes 6 del entrante 
agosto, á la una y media de latarde, se avisa p¿r os-
le medio á quienes pueda'interesar estolaervioio paia 
que acudan con sus proposiciones ante la mencio-
nada Corporación, que estará constituida al efecto. 
Habana, 26 de julio de 1Í597.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perera. 4-28 
Capitanía del Puerto áe Caibaríén. 
E l Ayudante Militar de Marina del distrito de Re-
medios y capitán del pueító de fiaibari.én. 
Hace saber: que debiendo procedersó á ift repa-
ración del estacado que sostiene el ediñeio de esta 
casa oficina cuya obra ha eido presupuestada en la 
cantidad de $ 251-11 en oro y aprobada por la Jun-
ta Kc^nómiea del Apostadero en sesión del dia 9 
del corrierfti? mes de Julio, se anuncia al efecto 
una subasta por ecpcnrso público para el dia tres 
del próximo mes de Agosto, debiendo presentar los 
licitadores sus pliegos cerrados aníe la Junta que 
se reunirá en dicho día en esta Capitanía de Puer-
to á las doce de la mañana en cuya dependencia S§ 
halla de manifiesto el pliego de condiciones á que 
aquella M de sujetarse. 
Caibariéc 23 de Julio de 1897.—Joaquín Vega. 
Administración Bspedal de aterías 
D E L A I S L A D B C U B A . 
A Y I S O . 
K l lunes 9 del corriente, á las 12 de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
jxámen de las 20,000 bolas de números y de las 665 
de los premios que con las 6 aproximaciones for-
man el total de 671, de que se compone el sorteo oi-
dinano de dos sórips n. 22, procediéndose seguida-
mente al taladro de los billetes que hubiesen re-
sultado sobrantes en el citado sorteo. 
E l marrtes 10. á las 8 de su mafiapa, ge introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globps, en 
la forma que determina el artículo 52 de la reteriq» 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración de aquel, podrán pasar á esta 
Administractó» los señores suscriptores á recoger los 
billetes que teagazi suscritos correspondientes ai sor-
teo ordinario número 23 y sus papeletas que así lo 
acrediten: en La inteligencia d» que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellpa. 
Lo que se avisa para gejieral 0911,0CHPÍJ?P&>i advir-
tiendo que dichos actos serán púbíicos, y en la ce>ip-
bración de ellos, se observarán las fonn^Udades quí 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art. 
71 4e la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 28 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Ag&wto 3 de 1897.— E l Administrador 
Especial de Lotería», Jopó do Goiooeobea, 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D B L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Doña Mercedes Morales y Aranda viuda del raa^ 
quinista del tren, D. Genaro Rodríguez y Morales 
cuyo domicilio se ignora, se presentará en este Go 
bierno Militar de 3 á 4 de la tarde provista de su 
cédula personal, para entregarle un documento de 
interés para ella. 
Habana 28 do Julio de 1897.—De orden de S. E 
E l Oficial IV Secretario interino, Antonio Hi 
dalgo. 4-30 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A R B I T R I O D E GANADO D E USO P A R T I C U -
L A R D E S T I N A D O A T I R O O S I L L A . 
Dispuesto por el Excmo. señor Alcalde Municipal 
que desde el dia 1? del mes de Agosto próximo se 
proceda al cobro por Administración del citado ar-
bitrio correspondiente al año económico d e ] S 9 7 á 
98, se avisa por este medio á los señores contribu-
yentes por dicho concepto á lia de que acudan á 
satisfacer sus respectivas cuotas, que serán preci-
samente en oro, á, la Recaudación de Atrasos situada 
en la planta baja de la Casa Consistorial—entrada 
por Mercaderes—todos los días hábiles de ocho á 
aiez de la mañana y de doce á cuatro de la 
tarde. 
Lo que de orden del Excmo. señor Alcalde Muni 
cipal so hace público para conocimiento de los inte 
reaados. 
Habana Julio 30 de 1897,—Agustín Guaxardo. 3 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
de la Habana. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
se proceda al cobro del arbitrio sobre "Anuncios y 
Letreros", ya sean temporales, diarios ó permanen-
tes, correspondientes al año económico de 1897 á 98, 
se anuncia por este medio á los contribuyentes por 
este concepto, á fin de que se sirvan pasar á satisfa-
cer sus respectivas cuotas, que serán precisamente 
en oro, á la oficina de Recaudación, situada en ia 
planta baja de la Casa Consistorial, entrads por, 
Mercaderes, todos los días hábiles, de once á cuatro 
de la tarde, á contar del 19 de agosto próximo. 
Habana, jnlio 30 de 1697,—El Secretario, Agustín 
Guaxardo. 4-3 
Excmo. Ayuntamiento da la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Se convoca por este medio á los vendedores an: 
bulantes que ejerzan su industria en este término 
municipal, inclusos los que se valgan de caballerías, 
carretones y carretillas de mano, para que acudan á 
proveerse de las matrículas que les correspondan en 
el primer semestre del año económico de 1897 á 98, 
cuyo pago se hará precisamente en oro, segím lo 
dispuesto en la oficina de Recaudación de Atrasos, 
situada en la planta baja de la Casa Consistorial, 
entrada por Mercaderes, durante el plazo improrro 
gable que vencerá el día 20 del entrante mes de a 
gosto; en la inteligencia de que los que así no lo 
efectuasen en el plazo señalado, serán detenidos por 
los Celadores nombrados al efecto, sufriendo los 
perjuicios consiguientes. 
Lo que de orden del Exmo. Sr. Alcalde Munici-
pal se hace público para conocimiento de los intere 
sados. 
Habana, Julio 30 de 1S97.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. 4-3 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
EECAUDAOION 
Contribución industrial, por coches, carros, carre-
tas, carretones, carretillas, omaibus y demás 
vehículos 
A ñ o de 1 8 9 7 á 1893 
U L T I M O AVISO 
D E C O B R A N Z A SIN R E C A R G O S . 
Se hace saber á los contribuyentes á este Muni 
cipio por las industrias de transporte y locomoción 
que, en atención á las dificultades que han impedí 
do á muchos verificar el pago de las cuotas que les 
corresponden durante el plazo señalado al efecto y 
que vence en esta fecha, esta Alcaldía, en su deseo 
de harmonizar en cuanto fuere posible las exigen-
cias de los servicios que demanda la población eon 
los intereses de los contribuyentes, lia acordado 
que continúe abierta la cobranza sin recargos de la 
referida contribución, hasta el dia 10 del entrante 
mes de Agosto y conceder á la vez el piazo definiti 
vo de tres días que la Instrucción de 15 de Mayo 
de 1885 previene, lijando para su vencimiento el dia 
14 de Agosto próximo. 
Los contribuyentes que tanpoco verifiquen el pa-
go dentro do esos tres días incurrirán definitivamen-
te, desde el dia 15 del precitado mes de Agosto en 
el primer grado de apremio, y pagarán por ese he-
cho, además, el recargo de apremio de 5 por 100 so 
bre ei total importe del recibo talonorio, según es-
tablece el artículo 14 reformado de la Instrucción 
para el procadimiedto contra deudores á la Hacion 
da Pública, aplicable á la Municipal; sin perjuicio 
de impedir la circulación de todo vehículo que des 
pués del referido dia transite por las calles de esta 
Ciudad sin tener fijada la chapa metálica corres 
pendiente al actual ejercicio que es el único ¡com-
probante de pago para dicho tráfico, según así está 
acordado por el Excmo. Ayuntamiento. 
Se advierte á los inferesados que en virtud de lo 
dispuesto por Decreto del Gobierno General da es-
ta Isla, de 12 de Junio último; aclarado por el de 
26 del corriente mes, á virtud de consulta hecha al 
efecto por el Gobierno de esta Provincia, los con-
tribuyentes deberán satisfacer los referidos tributos 
en oro. 
Habana 31 de Julio de 1897.—El Alcalde Presi 
dente, Miguel Diaz. c 896 3-4 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servicio para el dia 6 de agosto. 
E J E R C I T O . 
J E F E D E V I G I L A N C I A . 
E l Comandante del Regimiento de Caballería de 
Pizarro, don Francisco Sánchez. 
V I S I T A D E H O S P I T A L . 
4? Batallón de Zapadores Minadores, 1er. capitán. 
A Y U D A N T E D E G U A R D I A , 
E l 1? de la Plaza, D. José Martínez. 
I M A G I N A R I A . 
E l 1? de la misma, D. Enrique Pessino. 
R E T R E T A S . 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . 
P A R A D A . 
3? Batallón de Artillería. 
J E F E DP DÍA. 
E l Comandante del mismo, D. Cristóbal Ferrer. 
E l General Gobernador, Bosch.— Comunicada. 
— Kl Comandante Sarirento Mavor. Juan fhient.e.g. 
Comandancia M^tar de Marina y Capitanía del 
puerto de 1» Híib$n^.—Juzgado Militar.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio, Ayu-
dante de la Comandancia de Marina de esta 
Provincia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Francis-
co Martínez Fonegrosa, de '¿Ú años de edad; Datu-
ra! y vecino de Torrevieja, provincia de Alicante, 
y de profesión marinero, para que dentro del tér-
mino de quince días, se presente en este Juzgado 
á responder de los cargos que le resultan en la cau-
sa que se le sigue por defraudación á la Hacienda 
en la Comandancia de Marina de Alicante, aperci-
bido si no lo vrielica, de seje declarado lebelde y de 
pararle el perjuicio áque hubiese lugar con arreglo 
á la ley. Por tanto: intereso de todas las Autorida-
des Civiles y Militares el acuerdo d̂  las disposicio-
nes consiguientes para que se proceda á su busca, 
papj;ura y romisiÓD á este Juzgado en auxilio de la 
AdüiinistracifSn de Justicia. 
Habana 23 de Julio de 1897.—El Juez Instruc-
tor. Fernando López Saúl.—Por mandiito de 8. S 
E l Secretario Gabriel Mariano 4-20 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Juzgado Militar.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio, A -
yudaute de la Comandancia de Marina y Juez 
Instructor déla misma. 
Por el presente edicto y término de cinco dias, 
cito, llamo y emplazo á la persona que hubiera en-
c„utrí.do una eódula de inscripción expedida á fa-
vor del individuo Antonio Bordoy y Delman para 
que la entregue en este Juzgado, en la inteligencia 
que transcurrido dicho plazo sin vorillcarlo, el ex-
presado documento quedará nulo y de ningún valor. 
Habana, 2 de Agosto de 1897.—El Juez Instruc-
tor. Fernando López Saúl. 4 5 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don José Gómez Imaz, 
Capitán de Navio de pri^nera clase, segundo 
jare del Apostadero, Comandante de Marina de 
esta provincia y Capitán del Puerto. 
Hace saber que encontrándose vacante una plaza 
de cabo de mar de segunda clase en el distrito de 
esta capital, se convoca por el término de treinta 
días á los individuos que deseen optar á ella, pre-
senten sus instancias documentadas en esta Coman-
a^us^a^ Marina dirigidas al Excmo. Sr. Coman-
dante Genevftl dg egte Apostadero en su solicitud; 
en la inteligencia qae p^Va eubri^ 1̂  vacante solo 
tendrán derecho los Cabos de mar de primera 6 se-
gunda clase qne hayan servido á bordo de los bu-
ques de guerra dos campañas ó seis años consecu-
tivos y de ellos dos como cabos de mar, y no hayan 
sido penados por delito ni en el servicio ni fuera de 
él, aunque después hayan alcanzado indulto 
E n igualdad de circunstancias serán preferidos 
en e&te orden; 
Los que sepan leer y escribir. 
Los que hayan obtenido categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combate, nau-
fragio, temporal ú otro accidente del servicio. 
Lps que tengan alguna condecoración ó nota re-
coiufiu'dable poj- mérito ó servicio personal. 
Los que cuenien ¡pás fiempo de servicio. 
Habana, julio 30 de 18u7.—José Gómez Imaz. 
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E D I C T O . — D . Rafael Martos y Peña, Alférez de 
Navio de la Armada, Juez Instructor de la causa 
que se sigue contra Arturo Basali por el delito de 
lesiones, habiendo acordado recibir declaración al 
individuo expresado é ignorando su domicilio, por 
el presente le cito, llamo y emplazo para que en el 
téfiníno de diez dias á partir de su publicación, 
cómpafezca ante el Juzgado de mi cargo, sito en el 
cafio^erg torp^d^ro «Martín Alonso Pinzón» á pres-
tar la referida declaración. 
A bordo Arsenal de la Habana 3 de Julio de 
1897.—El Juez Instructor, Rafael Martos.—Por su 
mandado, E l Secretario, Enrique Alvarez Benavi-
de«. 4-10 
ES K B P B S m 
Agto. 6 Yumurt Veraorac r escala. 
— 7 Santo Domingo: Veracruz y eso. 
8 Saratoca New Y o r k . 
9 Cayo Blanco: Londres y Ambere». 
9 R. de Larrinaga. Liverpool. 
— 10 M. M. Pinillos: Barcelona y esc. 
— 11 Aransa» New Orleans v eso. 
„ 11 Yucatán. Nueva Y01K. 
— 13 Isla de Panay: Cádiz. 
mm 13 Séneca: Veracruz y esc. 
,m 14 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
15 Panamá: New York. 
— 15 Vlrilancla: Nueva York. 
. . 20 Euskaro Livernool v esc. 
— 18 WhitneT: NewOrleam» •«& 
— 20 Gran Antilla: Barcelona v esc. 
23 México: Puerto Rico y escalas, 
. . 29 Cayo Mono: Londres y Amberes. 
— 31 Miguel Gallart: Barcelona. 
Sbre. 2 Pió I X : Barcelona r esc. 
4 Manuela: Puerto Bico T etOklas. 
B A L D K A N . 
Agto. 6 San Agustín: Colónyeso. 
.m 7 Ynmurl New York. 
— 9 Saratoga: Tamnico. 
10 Montserrat: Coruña y esc. 
10 Santo Domingo: New Yors.. 
m, 10 Manuela: Puerto Eico y escala». 
. . 12 Araneas: Nueva Orleans y oieciil» 
. . 12 YuoatáD VerAorus y eosaiu. 
— 14 Séneca* Nueva Xors. 
„ 16 Vieüancla Tamnico y oscalRi. 
mm 20 María Herrera: Puerto Bloo y eneaisuj, 
. . 20 Puerto Rico: Coruña y esc. 
— 25 Catalina: Coruña v esc. 
. . 31 México: Pto Kico y eso. 
BS X S P B B A » . 
Agto. 8 Antlnógenes Menéndez. en Baiabasó, pro-
cedente de Cuba y escalaa. 
9 Moriera: de Wuevltas, Gibara, Baraooa, 
Guantánamo, y Sao. de Cuba. 
11 JosefUa en Batahanó, para Cienraego0, 
Tunas, Júearo, Santa Crtus. Mansauulo, 
y Santiago de Cuba 
„ 14 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
. . 15 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
19 Julia, de Nuevitaa, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
mm 28 México: Sautiasrode Cuba y ezts. 
B A L D E A » 
Agto. 7 Tritón: para Cabafias, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas, Arro-
yos y L a Fé. 
M 8 Purísima Concepción: de Bataoano Dar» 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júoaro, San-
ta Crni. Mancanillo y Santiago de Cuba. 
— 10 Manuela, para Nuevitaa, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
. . 12 Antlnógenes Menéndes: de Bhtu'̂ und para 
Cuba y escalas. 
mm 15 Joseflta, de Batabanó: de Santiago da Cube, 
Manzanillo, Santa Crac, Júc&ro, Tunan, 
Trinidad y Cienfueicos. 
. . 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, 8. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce, Mayaenes, Agua-
dilla. 7 Pto. Rico. 
mm 81 México: para Nao. de Cuba y esc. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarión, regre-
lando loa lunes.—Se deespacha á bordo.—Viuda de 
Ziuueta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tardo para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
Srimeros de cada mes paja Nuera Gerona y Santa 'é. Retornando los miércoles. 
GÜANIGUANICO, de la Habana para Arroyo?, 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
^rde. retornando loa dias 17. 37. y 7 por la mafiana 
P U E R T O D E ÍÍA H A B A N A . 
8WTRADAS 
Dia 4: 
De Saint Nazaire en 14 días vap. francés Lafayette* 
cap. Cambbrnon, trip. 151, tous. 1,975: eon car" 
ga y 111 pasajeros, á B. Mont'ros y Cp. 
Tampico en 3 días vap. xüff. Seguranca, capitíín 
Ilausen, trip. 66, tons. 2,808: con carga y 41 
pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
Nueva York en 4 días vap. amer. City of Was-
h'nton, cap. Burley, trip. 64, tons. 1,619: con 
carga y 28 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
Dia 5: 
De Santa Cruz de la Palma en 21 días barca espa-
ñola Fama de Canarias, cap. TuelU, trip. 14. 
tons. 361: con carga general, á Galban y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 4: 
Para Barcelona berg. esp. Clotilde, cap. Maristany 
Dia 5: 
Para Nombre de Dios (Colón) vap. ing. Eanford, 
cap. Jamierson. 
—Nueva Orleans vap. amer. Whitney, cap. Sta-
ples. 
—Veracruz vap. francés Lafayeete, cap. Cam-
bernoh. 
-Veracruz vap. amer. City of Washington, capi-
tán Burley. 
—Veracruz vap. esp. Reina M? Eristina, capitán 
Casquero. 
—Nueva York vap. amer. Seguranca, cap. Hau-
sen. 
Movimiento de pasajeros. 
L L E G A R O N 
De TAMPICO en el vap. amer. «Seguranca:» 
Señores don Manuel F . Manso—J. Alvado—S-
González—A. Martel—E. Ortega—J. Real—Anto. 
njo González—(heraldo León—Antonio Sauetcs— 
Manuel Alvarez—Andrés Barceló—Manuel Costa— 
Manuel Centeno—Vicente Lorenz—Juan Bilio— 
José Rodríguez y 9 de tránsito. 
De N U E V A Y O R K en el vap. amer. «City of 
Washington:» 
Señores don Miguel de Yurre—Lorenzo Telle, se-
ñora y 2 niños—Angela Bora—Dolores Bori—Pas-
tora Pastor—Ramón Pastor—Isabel Giuroga—Ma-
nuel Pompa—J. Pemateo—Luis Raííosta—Genero-
sa Casalucci y 14 de tránsito. 
De SAINT N A Z A I R E , SANTANDER, y la 
CORüNA en el vap. francés «Lafayette.» 
Señora de Sedaño—A. M. Martinel—Dr. Landa 
y familia—J. B. Ferré—Sr. Pinon—J. Giiell—Ra-
món Fernándsz—Carmelo Gómez—Mariano Gómez 
—José Lópea—N. Crespo—Francisco Muñiz—Ra-
món Alonso—Juan González—Domingo Peña—Luis 
Sosa—Juan Chandier—Ignacio Semilla—J. M. 
Golpa—P. Lerene—Juan Sánchez—Julio Sánchez 
Ramón Porto—José Fernández—J. García—M. 
Rodríguez—R. Tanreiro—Andrés Gómez—José A. 
León—N. Suárez—Pedro González—Anselmo Fer-
nández—Domingo Meizozo—Francisco Golpe—Ber-
nardo Vallina—Marcelino García—Claudio García 
—José González—Cayetano Rodríguez—Rafael A l -
fonso Suárez—Ramón Rodríguez—Antonio Casas— 
Josefa Palleres—Juan tfonzález y 63 de transió.t 
Ut3 
LINEA DE ÍAPOEES 
T E A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinillos, Izquierdo y Cp. 
E l GRANDIOSO y R A P I D O yapor español de 
11 000 T O N E L A D A S , casco de acero y máqui-
± l i J v U na ^ triple expansión 
cap i tán F A N O 
Saldrá de este puerto S O B R E el día 25 de 
AGOSTO directo para los de 
C o r u ñ a . 
Santander , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en sus E X P L E N D I D A S C A -
MARAS y COMODO E N T R E P U E N T E . 
Tamhién admito un resto de carga ligei» Incluso 
T A B A C O . 
Para inayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de SAN 
J O S E . 
Informarán sus consignataríoi L . S A E N Z T 
COMP,, Oflciofl n. 19. 
P a r a C a n a r i a s . 
Este vapor admite pasajeros con hillete directo 
para Canarias, siendo trasbordados en Cádiz 
otro de la misma empresa para dichas Islas. 
O l l í S 3Ag 
VAPORES CORREOS 
_ TmílM ca 
A N T E S D B 
ANTONIOLOPEZ Y C 
E L V A P O R C O R R E O 
M o n t s e r r a t 
capi tán D E S C H A M P S 
«aldrá para 
Puer to Hico , 
C o m ñ a y 
Entradas de cabotajes. 
Dia 5: 
De S. Morena gol. Mí Teresa, pat. Juan, con 800 
sacos carbón. 
San Cayetano vap. Tritón, cap. Real, con 1,086 
tercios tabaco. 
-Dimas gol. Juan Toraya, pat. Mandelgo, con 
500 sacos carbón y iOO sa JOS cáscaras. 
-Sagua gol. Amalia, pat. Molondro, con í>00 sa-
cos carbón. 
-Sagua vap. Adela cap. Gonzá'ez, con 100 pipas 
agvardieetc. 
Daspacttados da cabotaje. 
Día 5: 
Para Cárdenas gol. José Riera, pat. Torres. 
-Cárdenas gol. José R'ler ', pat. Alémani. 
-S. Morena gol. Emilia, pat. Cabré. 
Sagua gol. Victoria, pat. Padrón. 
Buques que se ^an despacbade». 
Para Nombre de Dios (Colón) vap. ing, Earnford» 
cap. Jamieson, por Luis V. Placé. En lastre. 
Para Veracruz vap, francés Lafayette, cap. Can-
vernon, por Bridat, Mont'ros y Cp.: con 25,000 
cajetillas cigarros y efectus. 
—Nueva Orleans vap. amer. Whitney, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp.: con 69,500 tabacos, 
100,000 cajetillas cigarros y efectos. 
Buques qu*» ban abierto registro 
Para Nueva York vap. amer. Yumurí, cap. Boyce, 
por Hidalgo y Cp. 
•Tampa, via Cayo Hueso, vap amer.Mascotte, 
cap. Alien, por G. Lawton, Childs y Cp.: 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap. Alsina 
por J . Balagaer. 
——Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarvide, 
por M. Calvo. 
i'anzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tefiui, cap. Ugarte, por M. Calvo, 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Montrhs y Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Nueva York vap. amer. Seguranca, cap. Hau-
sen, por Hidalgo y Cp. 
Para Colón y escalas vap. esp. San Agustín, capitán 
Plá, por M. Calvo. 
Veracruz vap. esp. Reina M? Cristina, capitáe 
Casquero, por M. Calvo. 
Nueva York vap. esp. Santo Damingo, capitán 
Aguirre, por M. Calvo. 
Puerto Rico. Coruña y Santander vap español 
Monserrate, cap. Deschamps, por M. Calvo. 
Pól izas corridas el dia 4 de agosto 
Tabacos torcidos . . . . . . . . . . . . 45,500 
Oaletillaa, cigarros 1<9:0 1) 
Picadura, kilos 216 
Metálico 275,030 
Extracto de la carga de buquoas 
despacbados. 
Tabacos torcidos 125,000 
Oaletllla», oucarros... Ü),500 
el dia 10 de Agosto á las 1 de la tarde llorando la 
conreapoudencia pública y de oficio. 
Admite pasajeron para dichos puertos y carga pa -
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Laa cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 y los docu-
mentos de embarque basta ei dia 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llimamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O, del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de deg-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleva cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sn eonsignatario 
M. Calvo. Oficios n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinación con los viajes á üuropsb 
Veracrnz 7 Centro Amónos. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de esta puerto los d ías 
I O , 2 0 7 30, 7 del de N u e r a 7 o r k 
los d í a s I O , 2 0 7 SO de cada mes. 
E L YAPOR-OOREBO 
SANTO DOMINGiO 
capitán Aguirre 
saldrá para N E W Y O R K el 10 de Agotto á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
mas puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllía 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos los efectos 
que ae embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecihti 14 de N01^111» '̂8 dp 1887, 1̂ cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, eon todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M, Calvo, Oflciofl núm. 28. 
L I N E A DE L A HABANA A COLON 
Bncombinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y yapo¿ 
tes do la costa Sur y Norte del Pacílloo. 
E L YAPOE-OOEEEO 
"1 
capitán P L A 
Saldrá el dia 6 de Agosto, á las 4 de la tarde, con 
dirección á los nuertos de SANTIAGO Dtfi C U -
BA, C O L O N , C A R T A G E N A , S A B A N I L L A , 
P U E R T O C A B E L L O y L A G U A Y R A , admitien-
dp carga y pasajeroí?. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico 
L a carga se recibe el día 5 y los documentos de 
embarque el dia 4. 
I T I K T E H A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba. 
. . Co lón . . . 14 
Cartagena. . . . . . . . 17 
. . Sabanilla 19 
Puerto Cabello... 21 
. . L a Guaira.. 22 
. . Santiago de Cuba. 25 
A Santiago de Cuba el 9 
. . Colón 15 
. . Cartagena. . . . . . . . 11 
. . Sabanilla,.... 18 
. . Puerto Cabello.... 22 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 25 
. . Santiago de Cuba. 28 
. . Habana . . . . . 30 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una paliza 
flotante, así pira eáfa Ifnea como para todas las' de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos ios efectos 
que se embarquen ©n sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pastero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores deji'es 
ta Compañía, aprobado por B. O. del Ministerio de 
Ultramar, feoha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"JJOS pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destiño. 
L a carga se recibe el dia 4. 
15 8I2-1S 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de laa reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
miimot. 
1%, 5S m 
a n d 
STEÁ 
LOS ÜALICILATO 
Servicio regular de vapores correos a merioanos en 
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, i ampico, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nasaau, Veracrui, Frontera, 
gantiago de Cuba, Tuxpan, Lagur. *. 
Salidas de Nueva York para la Habana • Tampico 
todos los miércoles á las tres de la y para la 
Habana y puertos da México, todos i ¿ábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos^los 
jueves y sábados, á las cuatro de )a tarde, COIB1 / «i 
gue: 
S E G U R A N C A Agosto £r 
Y U M U R I 
CONCHO . . . • 
S E N E C A 
S A R A T O G A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo-
tamonte, los lunes al medio dia, como sigue: 
CONCHO. .IIII..NKIIR..„. Agosto 5 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . — 7 
S A R A T O G A — 9 
7UCATANaMBI"Bi3S"IIHBa»K!B 1̂  
V I G I L A N C I A , n — 36 
S E G U R A N Z A —. 39 
Y U M U R I — 23 
CONCHO 0 — 2H 
S E N E C A — 30 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sas viajes, 
tianen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
t lORRESPONDENCJA.-Iíaaorre»r >,u'.>Aciate 
admitirá únicamente en laAdministr !,'^ • i ra\de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe ea J, ruu; d C » 
ballería solamente el día antes <le la fecha de la -
lidt, y se admite carga para Inglaterra, fíambur-
•<», <ii ornen, Amsterdan, Rottardivm, Havre y A m -
en f, Buenos Aires, Monteyldeo, Santos y Río Ja -
neiro - > t oucnimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga paia j/aertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ama* 
rinena 6 BU eauiraletiia. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-









JLIN-BAS D 3 X i A S A N T I L X . A » 
T DH MB3KICO. 
f |ai m 
De U A M B U E Q O el 6 de oada mes, parala Haba 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a ÜCmpreea admite igualmente earga para Matan 
•as. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
qulei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También serecibe carga CON C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
nuertos de Europa entre otros de Amsterdam. Am-
bares, Birmingtiain, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Gónova, Grimsby, Mancaestor, Lon-
dres, Nápolee, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
Fara L A V E S y HAMBÜEGO, con eseaiM s-
yentuales en HAÍTL SANTO DOMINGO ? ST. 
THOMAS. S A L D R A „ , . . . . . . . , . 
•1 yapor oorreo Alemán, <3<? . . > . . . . . . . . . . . . « . . , . . . 
capitán .« . . . . . . 
jLdaute ewga pa?a 19S tft^doi puertos y también 
transbordos oón conocimientos directos para un gr«n 
nímero d© puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. A S I i , A F R I C A y A U S T R A L I A , segán por-
ss-iocores qu 4 se facilitan m la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vane?, será trasbordada en Hambusgo 
en el Havre, £ conyenienoia de k Empresa, 
Bsts yapor, basta nueve ordes. ao admifs í « e -
mm. 
L a carga so recibe por el muelle de Oaballerfa. 
L a correspondencia solo 8$ recibe por la Adauaia* 
traclón de Correos. 
A D V E R T E N C I A IMFORTANTJS. 
Ssta Empresa pone á la disposidnn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofresca sea sufl-
oiente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBÜ&GO y también para 
cualquier otro panto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse £ sus eonsignats-
rlos: E N R I Q U E H E I L B U T Y COMP., San Igna-
eio n, 64, Habau*. 
A New T o r k en 7 0 horas. 
os rápidos vapores correos americanos 
Uno de estos vapores saldrájdo este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la uua de la tardo, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenos, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin iambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanam, Cbarles-
ton, Richmond, Washington, Filadelfia y Balíimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales dudados ae los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
uano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no st» despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho do letras sobro todos los puntos de los Ks-
ados Unidos estará abierto hasta áltima hora. 
G. Lawíoa Ohilds y Cornp., 8. C 
( ! S35 
MetTcadttyea 22 . 
fim-Ul 
V A P O S SSPANOL 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de esta puerto el dia 10 de Agosto i la8 
4 de la tarde para loa ds 
Muevita», 





Las póUxaa para IB carca do travista Helo se adiüi-
M basta al dia anterior da la aalida, 
OONBIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodriguen y O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Baracoa; Sres. Monés y C? 
Cuba: Sres. G^Ueeo Mesa v O? 
fort-Au-priLie: Sres. J . E . Travieso y Cí 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cosme Batlle, 
Ponce: Sres. Fritte Lundt y C? 
Mayagüe*: Sres. Schulza y C? 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisch y 
Puerto Rico: 8. D. Ludwig Dupíaoa. 
• f despacha por sus Amadores. B. Pe&r» a 9 
TO Y OÉRIO 
A adoptados d* Reiil orden por el Miniíte-
Á ^ rio do Marín* y locumeucUiio» por asads-
mi. s ale oiedieia* nacioaaloi j eitraüjera» 
fflnnsHsaris C X J R A K T P K O N T O T B I E N ÍSSSSSSSA 
A L O S A N C I A N O S , A L O S T I S I C O S , 
le beroveo qu» corU »u durrs* mortal CMI siampre, 
^ cuya vida se errmja» IÍE 
9 un remedio reid*doraui«a-
cufoi Tómitos haces pe'.l* 
^ f xxr so nda 7 la de sas hi-
jos, al par d« padecor en turma dátesperante, 
A 1̂  O S N I N O S en la denticíóo y destete; á los que padeeen CatanT0S 
y ú l c e r a s de e s t ó m a g o , y .todos ioaqu8 padecen v ó m i t o s , 
y diarreas, cólera, tifus y afecciones húmedas de la piel 
P í d a n s e ea t o d a s las Farmacia» 7 Droguería» del mundo 
« S A L i C I L A T O S V I V A S P É R E Z — 
ÜíicoDíud de las falsidcicioaes « utaucione» porque uo dariu rasaltacto 
C alt 2Í j n 
1093 
•I A^ 
I M P m e f Á P O R M P Á l L E S 
C o r r e o s d e l a s A n t U l a o 
TRASPORTES MILITARES 
BOBmflrpS M aSSBBB^ 
Itinerario de loe do» v iaje» seme-
jes que efectuarán dos vapores de 
esta Bmpresa, entre este puerto 
7 los d e 
Sagua y C a i b a r i é n . 
V A P O E 
COSME D E H E R R E R A 
oapitiu D, J O S E SANSON. 
V I A J E D S I D A 
JUste vapor saldrá del mueWe de Luz todos lo8 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua & cn-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viernsg por la mafian» 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará loa 
sábados por la mañana 
eaplUuN, G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Eete vapor saldrá del muelle de Luz t̂ dos loa 
aábadoe á laa 6 de la tardo, directo p^ra Sagua, á 
donde llegará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viaje á Caibarión, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién loa m!\rtei por la mafiana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sa^ua partirá 
directo para la Habana á donde llegará loa miérco-
les, por la mañana. 
Se dmgclia por sua armadorea, S, Pedro n. 6. 
e l 612-1K 
Vapor ''Don Juan" 
V i a j e s semanales entre la Habana 
7 Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz 7 Canas i . 
S A L I D A S D E MATANZAS. 
Todos ¡os lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A HABANA. 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la maSana 
Para mas informas: Sobrinos de Herrera, San Pe 
dro 6. 15.30 Jn 
á . DEL C O L U D O Y COMP. 
(Sociedad en Comandita) 
VAPOR ESFASOL 
D I M A S 
ARROYOS ¥ 
L A F E . 
capitán D R I C A R D O R E A L 
Servicio regular de este vapor correo déla ooata 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de ia Habaua, (muelle do LUÍ) loa dlaa 7, 
15, 22 y 30 de cada meâ  á las 10 do la noche, para 
CABANAS 
B A H I A HONDA 
RIO B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
E l regreso lo efectuará con el mismo itinerario 
invertido, saliendo de L A F E . á laa 4 de la malla-
ña, los dias: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 24 y 1? dal siguiente mes. 
(Meses de 30 días) 9, 17, S4 y 3 „ „ ,, 
para llegar á liv Habana en los dias 12, 20, 27 y 4 
respectivamente. 
CARGA: Se recibe en el muelle de Luí la TÍape-
ra y en el día de salida, cobrándose á bordo loa de-
tea y paaajes. 
No se admitirá carga sin póliias, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antea de co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correos, ha;ta 
las 7 de la noche de los dias de aalida. 
De más pormenorea impondrán, en L a Palma 
ÍConsolación del Norte) au gerente Di Antolín del lollado. y en la Habana, loa Srea. Fernandos, Gar-
cía j G? Ofloios 1 y 3. C 1102 156-1A » 
GIROS DE LETRAS. 
8, 0 ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I I S T A A M E R O A D E E E S 
Hacen pagos por el cable 
facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille. 
Lyou, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 




Y BSf KBTA I 8 L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritu», Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príneipe 
Nuevitas. 
C 892 fim-l Jl 
1 todas las capitales y pueblos; sOibre Palma 
ea, Ibiza, Mabon y t^aiHa'Cruz do Teue-
N . G E I i A T S Y O 
1 0 8 , A G U I A K . XSX% 
ES^J. A A M A R G U R A . 
I2"acen pagos por el cable, facilitac 
cartas de créd i to 7 giran letras á 
corta 7 larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, M6ji 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres^ Puris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roída, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantea, 
S'aiut Quiutin, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s Ca^^i i^s . 
C 1101 156-1 Ae 
. H. BORJES Y 0 0 1 
BAÍÍQÜBKOS 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PA(iOS POR E L CABLE 
facilitan cartas de crédito 7 giran 
lebras á corta 7 larga vista 
sobre N E W Y O R K , BOSTON, Oi t iCAGO, SAN 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N S , M E J I C O . SAN 
J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A R I S , 
B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBURGO, 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G E -
NOVA, etc., etc., así como sobro tedas laa capitalo» 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y venden en comisión R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S , BO-
NOS de los E S T A D O S UNIDOS y cualquiera otra 
oíase de valores públicos. 
n 700 7g 16 My 
HIDAXsG-O C O M P . 
C n B A 7 5 "S" 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corla y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orletms, San Francisco. Londres' 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europu 
así como sobre todos los pueblos de Espa'Qa y sua 
provincias. 
C 894 2m-l J l 
H A B I í 1 
I n p s a flel FermiTll ürlmo 
Y OMNIBUS D E L A H A B A N A 
En cumplimiento de acuerdo de la Junta Directi-
va, se convoca á los señores accionistas para la Jun-
ta general ordinaria, que de'- erá celebrarse el dia 13 
del corriente mes, á la una de la tarde, en la casa 
calle de Empedrado número 34. 
E n esa reunión, además de tratarse de los parti-
culares que expresa el artículo 22 del Reglamento, 
se dará lectura al informe de la Comisión nombrada 
para el exámen y glosa délas cuentas del último 
año. Se pedirá á la Junta la sanción necesaria para 
el contrato que se intenta celebrar á fin de sustituir 
las tracciones de vapor y animal qne boy se emplean 
por la elóctiica. 
Habana Agosto 2 de 1897.—El Secretario, Kelipo 
Pendás y Coinés. 
Cta 1U63 10-3 
k m m i m m m k n m u 
F Ü 1 Í D A D A E N E L AStO D E 182* 
de Genovés y díóme^ 
Siluuéa en la ealU de Ju$tisl entre la» áe BaraliiU 
y San Pedro, al lado del ca ft. L a Marina. 
— E l viernes 6 del actual, á las doce, se rematarito 
en el Muelle de Vlllalta con intervención del Sr, 
Corresponsal del Lloyd Andaluz, 16 cajas con car-
ne en el estado en que se hallen —Habana t de A -
gosto de 1897.—Genovés y Gómez. 
5694 2.". 
- E l viernes 6 del áfctual á las I j , se rematarán en 
el Muelle de Villalta ooii interyeucldu del Sr. í lo-
rrespousal del Lloyd Andaluz, «cajas con otrnes 
en el estado en que se bailen.—ll iljana t de Agos-. 
to de 1897.—Genovés y Góin^/.. 
5695 2- 5 
— E l lunes 9 del actual á laa 12, se reantaráo • 
intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd inglés, 
•11 piezas dril rayadillo con 4516 yardas, eu <•! esl \ 
do en que ae bailen—Habana 1 de Agosto de 1S!)7.— 
Genovés y Gómez. 56ff6 1 5 
GIROS DE LETRAS 
O U B A N U M . 4 8 . 
E N T R E O B I S P O Y O B K A P I A 
c §98 a»-; 
ler. Balallón del Reffimiento 
Infantería de Wad-Ras. Número 5 
Habiendo quedado desierta la subasta Anunciada 
por eete Cuerpo para adqnis:ción de prendasen '¿ 
del anterior y deseando adquirirá» » utus cuantas so 
necesiten para el actual año «coniimico, según pre-
viene la Circular de la Siibinspocción del Anua nú -
mero 101 de 9 de julio último, se bace público por 
este anuucio á fin de que por los almacenistas de 
esta nlaaa y demás poblucioaes del resto de la Isla 
que deseen tomar parte en la subasta remitan sus 
proposiciones en pliega cerrado á 1* oficina Repr©-
sentacidn del mismo y ante la junta económica ene 
se reunirá al efecto el 9 del actual, á las tros de la 
tarde, teniendo presente que los contratistas que 
concurran á dicha subasta han de constituir en de-
pósito el 10 p § del total importo de las mil prendas 
que entreguen de las que so subasten, así como tam-
bién cumplir I^s inairuccionos unidas á la menciona-
da Circv.laí y al que se adjudique la contrata obli-
garse íy pagar estos anuncios, debiendo advertir se 
subastan todas las prendas que expresa la mencio-
nada circular número 104, incluso guayabena v 
pantalones de rayadillo. 
Di mas, 2 de agosto de 1897. — El Jefe RepKs • 
tante, Lino Galán. 5706 '4-6 
" m Q ü r M i N T s T a A ' r í v a ~ 
de Ilospilalfs Militares. 
ANUNCIO. 
DebieudQ suministrar este Varqne ios impresos 
qu? necesitan los llospit?.1,©)» Militares y Clínicas de 
esta Isla hasta taiitd que de resultado la subasta 
general para este sevicia, según lo dispuesto por el 
Excmo. Sr, Injendonte Militar eu 25 del mes ante-
rior, ae an«ncia por este medio para que los que de-
seen presentar ofertas para dicho suministro pm? 
dan verificarlo el día 16 del actual, á las nueve de 
la mañana, ante la Junta Facultativo Económica 
de este establecimiento, que al efecto sa hallar.'» 
reunida en los almacenes que el mismo tioue esta-
blecidos en el Hoi.piial Militar de San Ambrosio, 
donde también estarán de inuivilíesto en di* y hora 
bábil las condiciones que han de regir eu este con-
cinr so.. 
llábana fi de agosto de 1897.—El ComisivrM- de 
Guerra Jefe, Manuel Piqner. 
5722 4 6 
l er . Bata l lón del Reg. Infanter ía 
de Ba i lón n. 24 . 
Necesitando cate Batallón adquirir parales indi 
viduos del mismo por medio de subasta y con arrs.-
glo á los tipos y prec'os prcftjadoB pc-r la Scihitia-
pecclón del Arma, 18S2 guayaberas de rayadillo; 
1882 pantalones de idem, 1634 camisas, 500 hamai--
caá con hicaduras y 1500 juegos de números para el 
uuifornie, se bace saber por medio de este anuncio 
para que loa beftoros constructores que lo deseen, 
puedan presentar en el local que ocupa esta repre-
sentación calle de la Gloria autej del dia 15 del '.-.ro 
senté raes en î ue se celebrará la si'basta, laa pvopjVi 
siciones en pliego lacrado acompañadas de loa de 
comiieienefi y tipos, siendo obligatoria MU presencia 
al acto de l*. subasta ó en Bnuoihhxe i;a de apodera-
do en forma legal, como previene la Circular do la 
Subinspección del Arma u. 104 del mes pr6\iino 
pasado; en la inteljyencia de que serán do ouenl» 
dsl ó los licitadores á quienes la contrata se adjudi-
que, loe gastos de inserción de eute artículo, otm-
ducción de las prendas, hasta liallarse en estado ad-
misible eu el almacén ^el cuerpo, tanto por ciento 
para la Hacienda y demás anexos, y que el pago se 
hará en la o.lase y proporción de moneda en que co-
bre la consignación el Habiltado del mes en que so 
haga la entrega, 
i Trinidaú 29 de Julio de 1897.—El Capitán comi-
sionado Prudencio Rodríguez Rivera. 
C 1106 4-3 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z d e L e ó n 
R&PABIiECIDO UN 1856 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bulto?, y encargos par-a 
todos los pueblos de la Penín.^la y el extranjeao. 
Embarque y desembaroue tte equipajes y meroan-
cías, despachos de Auuanas. Comisiones módicas. 
M)51 « .TI 
F A R Q U T A D M I Ñ I ^ R T T T V O " 
de Hospitales Militares. 
ANUNCIO 
Autorizado este Establecimientft j),(>r el Excmo. 
Sr. Capitán General para adquirir por medio de 
subasta pública las ropas ccvrrejpondientes á cien 
camas de señores oficíalos y cinco mil de tropa 
que son necesarias píU» el servicio de los Hospita-
les Militares do esta Isla, se anuncia por este medioi 
para (juelos que deseen tomar parte eu ia licitación 
puedan verificarlo el día 12 del próximo raes ríe 
agosto, á las nueve de la mañana, ante la Junta 
Facultativo Económica de ĉ te Parque, qne se ba-
ilará reunida al efecto eu los Almacenes que el mis-
mo tiene establecidos en el Hospital Militar de San 
Ambrosio,, donde también se hallan de manifieito 
todos lo.s días en hora hábil los pliegos de comiieio-
nes y precios limites que han de regir en dicha su-
basta. 
Habana 29 de julio de 1897.—El Comisario d(* 
Guerra Jefe, Manuel Piquer. 
J M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S ^ 
Don N N vecinq d del comercio de . . . . 
enterado del pliego de fundiciones y precios líraitear 
para la contrataviJU anunciada en la Gaceta y Bo-
letín Ofyf.ial de esta ciudad (de tal fecha^ de laa n» 
p ŝ eorrespondieutes á cien camas de señores ofi-
ciales y cinco mil de tropa, que son necesarias paru 
el servicio de Hospitales Militares de esta Isla, 
ofrece verificar dicho servicio á los precios límites 
citados con la rebaia del taulo por ciento (si la L a -
ce) y con entera sugeción á las oondieiones publi-
cadas, á cuyo efecto acompaño en girantia la carta 
de pago de depósito por valor de nueve mil doscien-
tos cVnouenta y un pesa sesenta centavos corres-
pondientes al expresado lote. 
i ^ Fecha y firma. , 
1 6651 6-31 
H i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 




E n medio de la elocuente unani-
midad con que los partidos penin-
sulares aceptan y proclaman él ré-
gimen autonómico para Cuba, des-
tácase la nota sombría del señor 
Canalejas, verdadero solitario de la 
política nacional. 
No puede darse aislao^eiito más 
completo. Contaba con el general 
rolavioja para cebar las bases de 
un partido militar del que se pro-
ponía ser cabeza civil, y ni el ven-
redor de Oavite se dejó atraer por 
tales cantos de sirena, ni la opinión 
pública llegó á caldearse con las 
volcánicas arengas del l lara ldo y 
M Imim/rcAal. Contaba con el par-
lido asimilista de la grande Anti-
11a para levantar bandera contra 
las corrientes autonómicas repre-
sentadas por Maura y por Moret, 
sus eternos rivales, y el partido asi-
11 s i lista, arrojó déla noche á la maña-
na, la monterade la asimilación pa-
ra calarse hasta los ojos el j i p i j apa 
de la autonomía. Contaba con el 
señor Silvela para formar un núcleo 
de resistencia, y el señor Silvela 
descuélgase á última hora decla-
rando (pie no le asustan las solu-
ciones auton ómicas. Hasta E l I m -
jmrcia l j su compañero de aventuras-
empieza á volverle la espalda, 
aplaudiendo ruidosamente al señor 
Moret por su magistral discurso de 
Zaragoza. Dice, para cohonestar 
su actitud, que no piensa en retro-
ceder, sino que al contrallo, se co-
locará más á )a izquierda, y le cie-
rran el paso los partidos republica-
nos, ya todos autonomistas. No 
puedo ir, por t anto, á ninguna par-
te; no puede moverse ni en una ni 
en otra dirección; está copado, poli 
ticamente. 
Sin embargo, no ceja en su acti-
tud. E l republicano exaltado del 
año 80, y ministro dé la monarquía 
pocos años después, se asusta y es-
caudaliza ante la idea de parecer 
inconsecuente, cuando lo triste es 
ser consecuente en el error. E l am-
plio y elástico criterio «pie le per-
mitió abandonar el ideal republi-
cano para ingresar en la restaura-
ción, sirviendo así sus particulares 
conveniencias, no le permite hoy 
acallar su amor propio mortificado 
y aceptar la autonomía, ü îra ser-
vir así los intereses de la patria. 
{Hasta cuándo la vanidad y la am-
hieión se sobrepondrán á los urgen-
tes apremios del patriotismo! 
Pero no es lo más grave este as-
pecto de la cuestión (pie planteada 
queda. Trátase, al fin, de la parti-
cular opinión de un hombre, que 
por mucho que valga, y no hemos 
de regatearle méritos, no ha de tor 
cer el curso de los sucesos, ni ha de 
contrarrestar la vohmtad de la na 
ción. Lo realmente grave y serio 
es qiie para defender semejante ac 
íitnd, para sostener el criterio de 
una sóla persona contra el cri-
terio de todo el pueblo español, se 
apele á inexactitudes tan lesivas 
para la dignidad nacional como fa-
vorables á los que por todos los me-
dios tratan de hacer imposible, ó 
por lo menos de retardar indefini-
damente, la pacificación de Cuba. 
Esa casi autonomía del señor 
Cánovas y esa autonomía completa 
del señor Sagasta—ha dicho el se-
ñor Canalejas—no se conceden por 
convicción sino por debilidad, pues 
han sido arrancadas por las armas 
iiísurrectas y por los apremios del 
extranjero. 
He aquí lo que no puede afirmai 
ningún español en quien las su-
gestiones de la propia soberbia no 
hayan extinguido el concepto de 
la patria: he anuí lo que no puede 
propalarse sin hacer causa común 
con los separatistas intransigentes 
(pie azuzan á los que aún están con 
las armas en la mano, asegurándo 
les que si saben resistir suyo será 
el triunfo, pues tales concesiones 
prueban que, agotados todos lô  
recursos,ha llegado España á los úl-
timos límites déla impotencia. 
No; eso no lo puede aiirmai 
(pilen tenga en las venas sangre 
española. Si España creyese que 
se traficaba con su honra; si se llega-
se á convencer de que alguien in-
tentaba imponérsele por la fuerza, 
sabría levantarse, como se levantó 
cuando io de las Carolinas, y pro-
testar de la ofensa, aunque tuviese 
que arrollar á gobiernos y á gober-
nantes. Y si hubiese gentes extra 
ñas que tal cosa pongan en duda, 
<pie intervengan de modo directo 
en las cuestiones cubanas, que 
desembarquen un sólo soldado eii 
estos playas, como los desembarca 
ron los alemanes en el archipiélago 
mieronésico, y entonces podrán 
probar basca dónde llega la deca-
dencia de España. 
Tor fortuna, no estamos en se-
mejante caso. Los Estados Unidos 
podrán seguir una política tortuosá 
y pérfida, pero es lo cierto que no 
han realizado acto alguno que im 
plique despojo, ni reto, ni agravio 
de nación á nación ó de gobierno {\ 
gobierno. Y cuanto á la insurrec-
ción cabana, no sólo se reduce á un 
conflicto interior, á un altercado de 
familia, que la madre patria es due-
ña de resolver como mejor le plaz-
ca sin que de ningún modo sufra 
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Una noche de las últ imas do agosto, 
cuando estaba la poste en su mayor 
fuerza, volvía D. liodrigo á su casa d(-
Milán con el üel Canoso, uno de lot< 
tres ó cuatro que de toda la familia le 
habían quedado vivos. Venía de una 
concurrencia de amigos que solían re-
unirse para pasar en bulla la melan-
colía do la época, y cada vez que con-
currían algunos nuevos, faltaban no 
pocos de loa antiguos. Aquel día fué 
1). llodrigo uno de los mas alegres, 
habiendo hecho roir mucho á loa con-
currentes con una especie de oración 
fúnebre que pronunció en elogio dei 
conde Ati l io , A, quien dos días antes-
había arrebatado la peste. 
Sin embargo, sentía caminando cier 
ta desazón, abatimiento, debilidad de 
piernas, dificultad en la respiración j 
un ardor interior, que quería atribuir 
^n todo á la velada, al vino y á la ea 
(nrióii. N;i<la dijo <\n todo el camino, 
menoscabo en su dignidad, sino 
que además sería ridículo supo-
ner que manda fuerza suüoiente 
para imponerse á España. 
Por muy exhausto de recursos 
que se le suponga, nadie que á 
nuestro pueblo conozca osará negar 
(pie tiene sobrada abnegación para 
mantener en Cuba, por tiempo in-
detioido, un cuerpo de ejército de 
treinta ó cuarenta mil soldados, con 
lo cual bastaría para que la guerra, 
tarde ó temprano, se acabase por 
cansancio y desfallecimiento de los 
dispersos rebeldes, faltos de todos 
los medios do subsistencia. Mas, 
como tal resolución llevaría apare-
jados el completo aniquilamiento de 
la Isla y la ruina de la hacienda na-
cional, no quiere España dar el más 
leve motivo para que se crea que 
llega á tales extremos por regateo 
de libertades ó por falta de ampli-
tud en las concesiones. 
Para .mantener en Ouba su ban-
dera, su nombre, su derecho, le pa-
recerán soportables todas las car-
gas, ligeros todos los sacrificios. 
Para oponerse á legítimas aspira-
ciones y á libertades compatibles 
con su soberanía, no está dispuesta 
á derramar ni una gota más de su 
sangre generosa. 
Así entendemos nosotros la no-
ble actitud de la madre España. 
Quien, como el señor Canalejas, 
opine lo contrario, probará con ello 
que pertenece á esa laya de poli ti-
eos que, según ha dicho alguien, 
darían los dos ci&s de la Patria por 
uno de sus adversarios. 
A con t inuac ión puolicamos el te-
legrama de JEl Globo de Madr id , que 
se refiere al banquete en honor del 
señor More t en Zaragoza. 
Zaragoza 20 (7 noche.J 
E l banquete preparado en honor del 
señor Moret por los liberales so cele-
bró en el Hotel del Universo, asistien-
do 2(50 comensales. Presidía el señor 
Moret, teniendo á su derecha al mar-
qués de la Vega de Armijo y don A l -
berto Aguilera, y á su izquierda al 
marqués de Ayerbe y conde de liorna-
nones. 
Brincó muy elocuentemente el señor 
Sáinz Baranda, presidente de la Junta 
directiva del parcido liberal de Zara-
goza. 
i 1 izo después uso de la palabra el 
conde de Komanones, quien empezó 
por manifestar que no tenía ninguna 
representación en aquel acto más qu© 
la de ser amigo entusiasta de Moret y 
encarnizado enemigo de los conserva 
dores. Pero—añade,—al respirar esta 
atmósfera de sincero entusiasmo poli 
tico que contrasta con la indiferencia 
de todas partes, acuden á los labios 
palabras ardientes para atacar al Go-
bierno. 
El partido liberal dejó el Poder con 
desprendimiento nobilísimo, lo ha pe-
dido á tiempo y sabrá obtenerlo por su 
energía y patriotismo. 
POLITICA CONSEUVADOM 
La tregua del partido liberal con e 
conservador, está rota por los motivos 
que Moret lia expuesto elocuentemente. 
Todos vemos que el Gobierno no se 
inspira en el bien del país, y todo lo 
pospone á sus intereses personales. 
A l frente do los destinos de España, 
y en momentos críticos para ésta, es 
tán hombres de escasa ó nula signifl 
cación; medianas capacidades, verda-
deros ceros colocados á la izquierda de 
Uánovaa. 
A la sombra del partido conservador 
lian medrado los hombres que ha he 
cho famosos el descubrimiento de i n -
moralidades administrativas. 
En materia de negocios ruinosos pa-
ra el país, se han realizado y se plan-
tean algunos como el de la compra de 
barcos, el de los emprésti tos, el arrien 
do de las salinas y el del arriendo de 
ios Consumos de Madrid, üorns que 
se ven ahora mismo, cuando España 
entrega todos sus tesoros para apagai 
el incendio de la guerra de Cuba. 
VIDAS PARALELAS 
A I historiar la gestión de algunos mi-
nistros—continúa el orador,—tendría 
que hacerlo por la do uno hijo de esta, 
tierra. No quiero extenderme en este 
punto, por respeto á vosotros y porque 
ÜO sé atacar cuando no tengo al enemi-
go enfrente. Me ocurre á este propósito 
que sería do efecto, t en iéndola clarivi-
dencia de un Plutarco, establecer un 
paralelo entre las vidas do dos conser-
vadores aragoneses, para saber por 
qué distintos caminos lograron la for-
tuna política. 
Uno, el barón Mora, personaje in 
signo, jurisconsulto eminente, gloria 
del foro, autor de libros, modelo de 
honradez y que dedicó toda su vida al 
trabajo, sin que, á pesar de estas so-
bresalientes cualidades, alcanzara el 
puesto do ministro. 
otro es un comerciante de escasa 
importancia, coifl&cedor de los libros, 
el Mayor y el Diario, y éste ha llegad» > 
á ser ministro. 
Consuela saber .que el barón Mora 
murió mereciendo altos respetos á que 
se hizo acreedor por sus servicios emi 
nentes y por sus grandes virtudee. 
POR LA LIBERTAD 
Decía ayer el señor Moret quo los 
tiempos cambian y que los ideales de 
la libertad parecían perder fuerza, 
¡Cómo no sentir desfallecimientos por 
los ideales de la libertad si éstos han 
dido prostituidos por los conservado-
res! ¡Cómo creer en la eficacia del su-
fragio universal, fuente de todo dere 
cho, aí ver el pueblo cómo se ahoga 
su soberana voluntad en Bilbao con 
la fuerza bruta inconsciente, y en Za-
ragoza con loí votos, más incouscien 
tes, de la Comisióri permanente! 
Después de este párrafo el orador 
saluda á la juventud liberal diciendo: 
' 'Tu tiempo no ha llegado todavía; 
pero está muy próximo". 
y al llegar á casa, la primera palabra 
fué la de mandar al Canoso que le 
alumbrase á su aposento. Hallándose 
en él, y notando el Canoso que la cara 
de su amo estaba alterada y encendi-
da, y los ojos muy relucientes y salto-
nes, so mantuvo distante, porque en 
aquellas circustancias, cualquiera, en 
orden á la qnfermedad, tenía la vista 
tan perspicaz como la de un médico. 
—Dueño estoy, no te parezca otra co-
sa,—dijo D. liodrigo, que leyó en la 
Jicc íón del Canoso lo que pasaba por su 
peusamionto:—estoy bneno; pero he 
bebido algo más de lo regular. ¡Había 
una malvasía!.... ¡qué malvasíal... pero 
con un buen sueño todo pasa. Tengo 
muchísima gana de dormir Quí-
tame de ahí esa luz que me deslum 
bra me incomoda. 
—¡Travesuras de la malvasía!—dijo 
el Canoso sin acercarse mucho;—pero 
acuéstese vuestra señoría presto, que 
el dormir le hará provecho. 
—Tienes razón, como pueda dormir 
un poco por otra parte, yo estoy 
bueno. Desde luego ponme aquí cer-
ca la campanilla, por si acaso necesi-
tase de algo esta noche, y ten cuidado 
«i oyes tocar; pero no creo tener que 
incomodarte Llévate presto esa 
maldita luz. 
Y mientras el Canoso cumplía la or-
den, acercándose lo menos posible, 
proseguía D . Rodrigo diciendo; 
—¡Qué diablo! Es mucho lo quo m 
incomoda, 
A l cumplir la mayoría de edad el 
Rey Alfonso X I I I , real izará su misión 
echándose en brazos de los demócra-
tas. E l nuevo reinado necesi tará par-
tidos nuevos, partidos vigorosos que 
se inspiren en las corrientes modernas 
para preparar á la dinas t ía un glorio-
so porvenir. 
Termina brindando por la prensa de 
Zaragoza, y sobre todo por el partido 
liberal zaragozano, cuya alteza de mi-
ras, cuya unidad, energía y entusias-
mo, hácenle modelo digno de ser imi-
tado por todos los pueblos do Espa-
ña. 
L a m m i i o j a 
E l s e ñ o r Presidente de la Junta 
Central de L a Cruz Baja en la H a -
bana, nos remite para su publica-
ción lo siguiente: 
Agotados, por ahora, los fondos de 
esta benéfica Asociación, se invita á 
todos los donantes, ó á quienes les re-
presenten, á examinar las cuentas de 
la misma tanto de ingresos como de 
inversión, á cuyo fin se facilitarán 
cuantos datos so pidan, referentes al 
particular, en la Secretaria de la Jun-
ta Central—altos del Casino Español— 
de ocho á nueve de la mañana y de 
ocho á nueve do la noche. 
A la vez, se hace presente al pú-
blico: 
f ? Que no se ha autorizado á comi-
sión alguna de hombres, ni individual 
ni colectivamente á que, invocando el 
nombre de La Cruz Roja, pasen á do-
micilio á pedir socorros, y 
2° Que esta Asociación no tiene 
carácter político local, como su mismo 
título indica, sino puramente nació 
nal, estando todos los actos de su san-
ta misión á cargo de la Junta de Se-
ñoras de Caridad quo con sublimo ab-
negación y extraordinaria constancia 
han acudido personalmente, en nut r i -
das comisiones, a llevar los auxilios 
hasta donde lo permitían los recursos 
de la Asociación, tanto á los hospita-
Ibs donde existían soldados heridos y 
enfermos, como á la quinta donde se a-
sistía á los oficiales, como á los barcos 
encargados de conducir á esos mismos 
heridos y enfermos que en número de 
12,941 marcharon á la Península, de 
jando á las Señoras do la Junta de Ca-
ridad, el único premio de su comporta 
miento que hasta ahora han recibido, 
consistente en la gratitud del soldado 
español. 
Y entiéndase que si La Cruz Roja no 
llegó á los campos de la lucha y deso-
lación, con sus primeros auxiliares— 
las secciones sanitarias de los bombe-
ros de la Habana—es porque encontró 
obstáculos á su paso que la obligaron 
á limitar su acción aí simple auxilio de 
los heridos y enfermos llegados á esta 
capital. 
Habana 3 do agosto do 1897. 
E l Presidente Accidental, 
JOSÉ M. DE ARRAETB. 
Y a lo ve L a Unión Constitucio-
nal: L a Cruz Roja "no tiene carác-
ter pol í t ico local", ó lo que es lo 
mismo, no es un centro del partido 
intransigente, como se l ia querido 
dar á entender. 
rden es verdad que tampoco es 
puramente nacional como dice el se-
ñor A r r a r t e , sino una asociación 
internacional; pero esto ha debido 
ser una equ ivocac ión , m u y natural 
en estos tiempos en que tanto se 
usa y se abusa de ciertas palabras. 
r r a r o n m Y O c a c i e n 
L a Unión Constitucional nos lia 
denunciado en su n ú m e r o de ayer 
m a ñ a n a . 
Y ha vuel to á denunciarnos en 
su edic ión de ayer tarde. 
Por fortuna, n i los tribunales de 
justicia n i las autoridades guberna-
tivas han hecho el menor caso de 
esos periodistas que han errado la 
vocación y que tan buenos oficios 
pudieran prestar en la po l ic ía se-
creta. 
DE TODAS PAUTES. 
MOHFINOMANO TESTADOR. 
El 11 de junio do 1895 se encontró 
en BeauAv ais el cadáver de un hombre 
que fué identificado por reconocimien-
to de sus amigos, resultando ser Eduar-
do Dúbus , abogado y poeta de no es 
caso mérito. 
Se trataba de un suicidio por me-
dio de la morfina, suicidio que ha-
bía anunciado el propio autor en su 
testamento. 
Epuardo Dubus se dió muerte poi 
!a inyección de grandes dósis del co 
nocicido tóxico. 
Con una salud delicadísima y pobre 
como una rata, había tomado en mal 
hora la terrible costumbre do buscar 
olvido para sus males y consuelo pa-
ra sus penas, en la borrachera de la 
morfina. 
Por una burla del destino, el que 
había vivido en la miseria, era r i -
co al tiempo de morir, habiendo lie 
redado do su abuelo un capital de 
ÜOO.OOO francos. 
En una cláusula de su testamento 
se leía: "Dejo todos mis bienes á Susa-
na G" exceptuando 5.000 francos quip 
de han do entregar á la señora X . Si 
mí familia se opusiere al cumplimien-
to de esta disposición testamentaria, 
queda instituida esta úl t ima señora mi 
heredera universal.,' 
E l testamento se impugnó por un 
cuñado de Dubus, pidiendo la nulidad, 
en razón al estado de locura produci-
do por el uso de la morfina, lo cuai 
impedía al testador disponer desús bie 
nes con la libertad de esp í r i tu exigida 
por el Código francés. 
Quitó la luz el Canoso, y dadas las? 
buenas noches á su amo, se marchó á 
prisa mientras ésto se met ía en la 
cama. 
Pero la colcha le pareció una mon-
taña; echóla fuera y se recogió para 
dormir, porque efectivamente se moría 
de sueño. Pero apenas cerraba los 
ojos, despertaba sobresaltado, como si 
algún impertinente lo empujara de im-
proviso, y al mismo tiempo sentía au-
mentarse al calor y la agitación. A t r i 
huíalo todo al agosto, á la malvasía y 
á la francachela,- pero á esta idea ve 
nía siempre á suceder por sí misma la 
que entonces se agregaba á todas las 
demás, la quo entraba, digámoslo así, 
por todos los sentidos, la quo se eutre-
metía en todos los discursos do los l i -
bertinos, á saber, la de la peste, idea 
de quo entonces era más fácil burlarse 
que desecharla. 
Por fin, después de batallar largo 
tiempo, se quedó dormido, y principió 
á tener los sueños más tétricos y fu-
nestos del mundo, y pasando de uno á 
otro, le pareció hallarse en una grande 
iglesia, muy adelante y entre una in-
Conserva y embellece eí c u t í s 
E l tribunal, después de varios resul-
tandos y considerandos en qne se con-
signan los antecedentes do Eduardo 
Dubus y su manera de vivir , ha dic-
tado sentencia declarando la validez 
del testamento, fundándose en que la 
morfinomanía no lleva consigo lairros-
ponsabilidad bajo el punto de vista 
penal, y mucho menos, por consi-
guiente, puede considerarse no libre 
al hombre morfinómano en el orden 
civi l . 
Este pleito había despertado gran 
interés entre los jurisconsultos de la 
vecina república. 
ESPAÑA EN BRUSELAS 
La Exposición quo actualmente se 
está celebrando en Bruselas, ha res-
pondido—según dice la prensa de Eu-
ropa—al propósito de los organizado-
res, pues allí tienen verdadera y digna 
representación las naciones. 
España no ha tenido representación 
oficial, pero la iniciativa privada ha 
suplido la deficiencia del Gobierno. 
LOS M I S LIBERALES 
D O N J U A N V A L E R A 
E n las épocas de rebajamiento ge-
neral nada se corrompe tan pronto 
como la pol í t ica . La l i teratura re-
siste algo m á s . Por eso los pol í -
ticos que han nacido y pasado sus 
mejores dias en la l i teratura y he-
cho en esta la mayor parte de su 
bien merecido glorioso renombre, 
como Valora, se sustraen al influjo 
de la creciente decadencia. Viv i rán 
aislados, pero viven independientes, 
y lo que es m á s loable, sirven, sin 
miedo n i miramientos á bajos mo-
m e n t á n e o s intereses de bando, á 
la jus t ic ia y á sus consiguientes la 
verdad y la r azón . 
Valora es m á s l i terato que polí t i -
co, pero en todos los dias de su v ida 
polít ica como en los de su vida l i t e -
raria, su talento extraordinario, ex-
cepcional, lia funcionado á la cont i -
nua en pro de las m á s nobles causas. 
At ico, corrosivo, demoledor, sí, pero 
sus aticismos, su acción corrosiva y 
demoledora,toda la fuerza de su en-
cendimiento tor t í s imo, la ha descar-
gado siempre sobre la mentira po-
lítica, la ment i ra li teraria, l a men-
tira sociológica, en suma, sobre toda 
causa de mal. As í , pues, creo pro-
ceder con la mayor jus t ic ia colocan-
do la muy al ta personalidad de 
Valora entre lá de LOS ÜKANDES 
LIBERALES. 
Viejo combatiente en las luchas 
por la Liber tad , don Juan Valora 
tiene tan lejano el origen, que para 
dar con él hay que remontarse á la 
época de la U n i ó n - L i b e r a l , bajo cu-
ya bandera hizo discursos parla-
mentarios llenos de sal á t i ca y de 
siempre punzante in t enc ión el que 
es hoy m á s correcto prosista en len-
gua de Castilla. 
Cuando yo leo á Valora observo, 
por comparac ión la efectiva poque-
ñez l i teraria de sus enemigos. ¿Quié-
nes son? Los leprosos de la li tera-
tura, cubiertos con exót ico y ajeno 
ropaje; los ro ídos siempre por la tris-
teza que les causa el bien de otros. 
Esp í r i tus colmados de osquedad y 
de odios mal contenidos 
Pero elevemos el pensamiento y 
demos de lado á esas almas de la-
cayo, anuladas por el r id ículo y su 
propia falsedad. H e dicho "eleve-
mos" y "demos" en el pár ra fo pre-
cedente, porque creo unido al lector 
en m i repugnancia por la indica-
da laya de los enemigos de V a -
lera. 
Si ha sido á D . Adelardo López 
de Vyala ó íi L e ó n y Castillo á 
quien C á n o v a s l l amó "el león m á s 
hermoso del Congreso" ah í e s t á el 
Diario de Sesiones atestiguando lo 
cierto: que fué L e ó n el calificado 
de león, y, por a ñ a d i d u r a , dijo Cáno -
vas: el 8r. L e ó n y Castillo, que es 
un león para el ataque y un casti-
llo para la defensa, ha hecho, como 
siempre que habla, un elocuente 
discurso. D i g o esto porque si al 
del t r ip le j a m á s le l l amó C á n o v a s el 
LEON MAS HERMOSQ DEL CONGRESO, 
así consta en el Diar io de /Sesiones, 
(repito) no dejó el actual Presiden-
te del Consejo de adjudicar su so-
b r e n o m b r e á D . Juan Valora: quien 
tiene mucho de lo que se lee en su 
apellido, q u i t á d o l e la a final: Valer. 
Y valer grande tiene l i terariamente 
el autor de LJepita J iménez , pero he 
aquí lo que D . Juan ^Valer [ según 
Cánovas ] ha escrito: 
" Y o por m i parte [habla 
Valora] confieso con humi ldad que 
no he ganado aun con la l i tera tura , 
durante toda m i vida, lo que nece-
sito para v i v i r durante seis meses; 
y aun así , si algo he ganado, ha si-
do escribiendo a r t í c u l o s pol í t i cos 
firmados y sin firmar en la redac-
ción de un periódico". Disertacio-
nes y Juicios l i terarios.—Libro do 
D. Juan Valora . 
Como se ve, al rey reinante de la 
prosa castellana no le ha sido posi-
ble v i v i r de la l i tera tura en nuestra 
patria, donde se ha hecho rico P é r e z 
Escrich. 
Como polí t ico, lo mismo en la Cá-
mara de 18GÜ, que en ja Academia 
de la Lengua,ique en sus Conferen-
cias sobre filosofía y cr í t ica [las que 
yo he oido siempre con mucho m á s 
gusto que las de Moreno N i e t o ] , en 
ninguna man i fe s t ac ión de su pala-
bra n i de su p luma vive cierto es-
pí r i tu de falso p a n t e í s m o po l í t i co 
que se nota en discursos y a r t í c u l o s 
de algunos que aunque, como Cana-
mensa muchedumbre; sin saber ól mis-
ino cómo se había metido en ella,, es-
pecialmente en aquel tiempo, do lo 
que estaba sobremanera pesaroso. Mi-
raba á los concurrentes, y los veía á 
todos con rostro macilento, ojos encan-
dilados, labios caídos y ropas desga-
rradas á jirones, descubriéndose por 
las roturas manchas amoratadas y bu-
bones. Parecíale que Ies gritaba: 
"¡Atrás, canalla, apartarse!" mirando 
al mismo tiempo la puerta, que se ha-
llaba muy distante, y acompañando la 
voz con gestos de amenaza, ñero sin 
moverse, al contrario, encogiéndose 
por no tocar aquellos asquerosos cuer-
pos que démásiado le tocaban ya por 
todas partes. Sin embargo, todas aque-
llas fantasmas, lejos de apartarse, no 
sólo no daban muestra de haberle o í -
do, sino quo se le echaban encima, y 
parecía que alguno con los codos ó con 
otra cosa le comprimía el lado izquier-
do entre el corazón y el sobaco, donde 
sentía una aguda punzada, que tam-
bién se dejaba sentir con más fuerza si 
forcejeaba para evitar semejante mo-
lestia. Enfurecido quiso echar mano 
á la espada, poro le pareció que con la 
apretura la espada se le había subido 
al cuerpo y que el pomo de ella era lo 
que le hería al lado del corazón. Me-
tió la mano en aquella parte, y no sólo 
no encontró la espada, sino que al to-
carse sintió una punzada mayor. Se 
enfnrocía, sudaba, y quería gritar más 
recio, cuando miV'ítíó que M&ñ aquo-
lejas, se l l aman liberales, por tales 
no los tiene ya nadie, y t iempo 
era de que los conociese bien la 
n a c i ó n . 
Desde luego se advierte con to-
da claridad en Valora m á s al filó-
sofo que al pol í t ico , m á s al me ta f í -
sico que al hombre de acc ión i n -
mediata, m á s al hombre de ciencia 
que de v u l g a r i z a c i ó n . 
Como historiador es un icono-
clasta. E n pleno Ateneo dijo una 
noche: " E l Cid no fué otra cosa que 
un aventurero, que anduvo por es-
tos mundos de Dios buscando p r ín -
cipes con quienes casar á sus h i -
jas." Se le sonrieron y se a t u í ó , ex-
clamando: " ¡No he hecho un chiste; 
he dicho una verdad!" 
Sagasta, que lo quiere mucho, y 
buenas^pruebas le ha dado de ello, 
le l lama el socialista de corbata Man-
ca. 
¿En c u á n t a s partes ha sido V a l o -
ra minis t ro de E s p a ñ a ? No lo re-
cuerdo ahora. Sé que lo hizo m u y 
bien a l l á en Atenas, y a ú n lo hizo 
mejor acá , en este Continente, en 
Washing ton . 
» * 
Así como Sócra tes , aun á t r a v é s 
de las edades, simboliza la Filoso-
fía, Fidias la escultura y Pericles 
la Pol í t i ca , Valora simboliza y ha 
de simbolizar, mientras se hablo 
lengua castellana, la cor recc ión de 
lenguaje aun en grado mayor de l o 
que la admiramos en Cervantes. Y 
obras son buenas razones, cuadra 
decir en este momento con mot ivo 
de m i anterior af i rmación. 
Se ha dicho injustamente de Va -
lera que no conmueve, que sus no-
velas hablan al entendimiento y 
nunca al corazón . Ese mismo lugar 
c o m ú n acabo de oír ahora mismo, 
al lado mío, mientras escr ib ía el 
párrafo anterior. Y lo que de oi r 
acabo, trae á m i memoria el re-
cuerdo do algo que he le ído hace 
a ñ o s en Edgar Quinet: " Y o he he-
cho un experimento con la Odisea, 
que algunos críticos creen ind igna 
de un colegial: he dado á leer á una 
persona e x t r a ñ a á todo sistema y 
á toda escuela, le he dado á leer, 
repito, el ú l t i m o canto de Homero 
en la Odisea, y pocos momentos 
después de haber comenzado la lec-
tura, esa persona hame devuelto el 
libro, al mismo tiempo que sus ojos 
se llenaban de l á g r i m a s . He aqu í la 
respuesta d é l a naturaleza!" Eso ha 
dicho Quinet en sustancia. 
Eso digo yo de Valora: no con-
mueve, s e g ú n afirman algunos crí-
ticos, y, sin embargo, aun t raduci -
do al i taliano, es decir, sin las se-
ducciones de la Lengua en que el es 
Su M A . J K . S T A I ) E L I D I O M A C A S T E -
L L A N O he visto desprenderse de 
las manos, resplandecientes de 
blancura, una novela de Valera y 
llenarse de l á g r i m a s los ojos, de 
suave azul, de una bella joven que 
hab ía entrado en el w a g ó n donde 
yo viajaba de M i l á n á Verona. 
Si los e x á m e t r o s de la Odisea h i -
cieron l lorar á la persona e x t r a ñ a 
á prejuicios de que habla Quinet, 
yo debo declarar el haber visto co-
rrer las l á g r i m a s de los ojos de una 
bella i ta l iana leyendo á Valera . 
No he de hablar de la prosa y dé-
los versos que Valera ha traducido 
del griego, porque ya h a b l é de ello 
cuando me ocupé de su novela Ge-
nio y F i g u r a y a d e m á s , porque 
el lector culto conoce todo lo escri-
to por Vale ra y el lector incul to no 
lee nada de este pontíf ice de la 
prosa castellana. ¡Dichoso Valera 
hasta en eso! No lo leen los que no 
saben leer p s i c o l ó g i c a m e n t e un 
l ibro . 
E l detestable Cesar, dijo Machia-
velo, "los c r í m e n e s de Césa r , " pa-
rafraseó Montesquieu aJos Prime-
ros Minis t ros precursores de tris-
tes destinos" ha dicho Valera. ¿No 
es ello una muy a n á l o g a verdad? 
Merovingios, Carlovingios, Ca-
potes todo ha perecido. Sólo el 
pueblo dura. Y ved q u é proceso. E n 
estesiglola Liber tad toma la expre-
sión de la Fi losof ía . Se la combate. 
En el ú l t imo cuarto del siglo pasa-
do se presenta vigorosa en l a m á s 
vehemente forma polí t ico-social . 
Una reacc ión la persigue y renace 
aun m á s llena de vida, y entonces se 
la combate en nombre de la patr ia 
y bajo el pretexto do ser peligrosa 
para la nac ión , y aun esto se hace, 
sí, se hace ahora en nuestra E s p a ñ a 
por los que fueron republicanos ra-
biosos, h ic ié ronse m o n á r q u i c o s sin 
explicar el cambio, traicionaron á 
Martes y ahora á Sagasta. Y ahora 
hablan de lealtad y de invar iable 
larga permanencia bajo los p l ie -
gues de una misma bandera . . 
¡Derr i s ión de derrisiones! 
Hablar as í y con esa autoridad 
moral de los asuntos pol í t icos espa-
ñoles consti tuye el má^ burdo c i -
nismo. Valera es la an t í t e s i s de eso. 
Se ha distanciado de la pol í t ica al 
ver gesticular grotescamente en ella 
á enharinados payasos. Es preferible 
lo t r á g i c o á lo r id ídu lo . Los grie-
gos lograron realizar su asp i rac ión 
suprema: el Buen Orden, que con-
sis t ía en no i llegar al despotismo. 
Ciertos republicanos de ayer y mo-
ná rqu icos (ó cualquiera cosa) de hoy, 
ridiculizados por Valera, se parecen 
á los reaccionarios en que sintiendo 
cual ellos, aman sencillamente el Or-
den, como en Varsovia 
FiiANCisoo HERMIDA. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S 
TOKTEL.&.D.A.! 
Has caras se volvían á un lado. Miró 
él tambión, y vió un púlpito, y asomar 
no sé qué cosa convexa, lisa y relum-
brante; luego la corona de un eclesiás-
tico, dos ojos, una cara con unas bar-
bas blancas y muy largas, y última-
mente un capuchino hasta la cintura, 
el mismo fray Cristóbal. El cuai, echa-
da alrededor una mirada, le pareció á 
D. Bodrigo que clavaba en ól la vista, 
levantando al propio tiempo la mano 
en el mismo ademán que tomó allá en 
la sala de su palacio. E l tambión le-
vantó entonces la suya con furor, ha-
ciendo un esfuerzo para aferrar aquel 
brazo en el aire; pero la voz que bron-
ca luchaba para salir de la garganta 
paró en un grito espantoso, y despertó 
D. Rodrigo. 
Dejó caer el brazo que efectivamen-
te tenía levantado, y no fué poco lo 
que le costó el acabar de volver en sí, 
y abrir bien los ojos, porque la luz del 
día, ya muy avanzado, le mortificaba 
no menos que lo hizo la de la vela pol-
la noche. Conoció su cama y su cuar-
to, se convenció de que todo había si-
do sueño, y ya la Iglesia, la turba, el 
capuchino habían desaparecido, á ex 
cepción del dolor en el lado izquierdo. 
Palpi tábale penosamente el corazón 
con tuerza no acostumbrada, le zum-
baban los oídos, y sentía un ardor in-
terior y gran pesadez en todos los 
miembros, peor qua cuando se metió 
10 la cama. Titubeó algún tiempo JUX-
í-es de miVar la parl-n dolorida; 1** des« 
JULIO 28 DE 1897 
Cuba y loa Estados Unidos juntos. 
Europa 
Europa y América juntas 
Exceso ó déficit en la semana an -
terior 
Idem en 31 de diciembre de 1890. 
Semana 
que acaba en 














A flote de Hamburgo y Breraen para los Estados Unidos 
Flete tomado en Europa 
Incluyen los embarques de Europa, toneladas refinado (1) 
Existencias en Europa y América, juntas, en junio 1° del 90, 1.854.551 toneladas. 
Diferencia 






(1) Parte de estos refinados vienen de tránsito y son para el Canadá. 
COMITÉ P A T R I O T I C O 
EÜEA 
A«II1Q Se la Marina de Guera 
En el Ayuntamiento de la Habana 
se ha constituido un üornitó Pat r ió t i -
co para aumento de la marina de gue-
rra, cuya directiva es la siguiente: 
Presidente de honor 
Excmo. Sr. don Valeriano Weyler. 
Primer vicepresidente honorario 
Excmo. Sr. Marqués de Palraorola. 
Segundo vicepresidente honorario 
limo. Sr. don Manuel López Gamundi. 
Presidente efectivo 
limo. Sr. Alcalde Municipal don Miguel 
Alvarez. 
Primer vicepresidente 
limo. Sr. teniente do alcalde primero, don 
Luis García Corujedo. 
Segundo vicepresidente 
limo. Sr. teniente de alcalde segundo, don 
Anastasio Saaverio. 
Tesorero 
Don Eduardo Iturrioz. 
Secretario 
Don Juan Gomis y FariQas. 
Voeales 
Excmo. Sr. don José Sellós y Puig. 
. . Juan Fernández VillamiL 
. . Pedro Martell Colombo. 
. . Juan Lázaro Velaz. 
Antonio María Artiz. 
. . Genaro de la Vega, 
limo. Señor don Antonio Quesada. 
Excmo. Sr. . . Podro González Llórente. 
. . Eicardo Calderón y Pon-
tissí. 
. . Segundo Alvarez y Gonzá-
lez, 
. . Narciso Gelats. 
. . Antonio Arenas Castill. 
. . Francisco Roig. 
. . Manuel Monóndez Cuesta. 
Podro Masoda Moreno. 
. . Peregrino García Martínez 
. . Fidel Villasuso. 
. . Francisco Salaya. 
. . Ildefonso Alonso y Maza. 
. . Miguel déla Maza Caraza. 
. . Antonio Clarens y Pujol. 
. . Benito Alonso y Junco. 
. . Manuel Pórez García. 
. . Felipe Ortiz. 
. . José Costa y Koselló. 
. . Avelino Zorrilla y Maza. 
. . Mareos Canales y Corrales. 
Joaó María del Rio, conta-
dor municipal. 
. . José Hermida y Grás, se-
cretaria especial. 
, . Manuel J. Pulido, jefe do 
sección jubilado. 
Luis María Rodríguez, id. 
id. on activo. 
. . Eduardo López Bago, id. 
ídem. 
. . Manuel J. Cobreiro, id. id. 
. . Ignacio Díaz, oficial habi-
litado do secretaría. 
. . Guillermo Moreno, id. ha-
bilitado de alcaldías. 
Manuel Alvarez, escribien-
te de secretaría. 
. . Joaquín Ruíz, director del 
"Canal." 
Guillermo de Erro, admi-
nistrador do los rastros. 
Francisco Dumás, director 
de "Aldecoa." 
. . Celedonio de la Maza, di-
rector del gabinete Broma-
tológico. 
Ventura Jado, administra-
dor de obras municipales. 
. . José Cardelle, alcalde de la 
cárcel. 
, . Agustín Cantens, habilita-
do do los maestros munici-
pales. 
. . Francisco Reynori, director 
del Centro de Vacuna. 
NOTICIAS o[ u m m m i 
De nuestros correapousales esi>oci9l6!?. 
(POR CORREO). 
DE CIEGO DE A?ILi. 
Agosto, 2. 
£11 coronel ECorguin. 
Mucho celo, actividad sin límites y 
gran suma de conocimientos militares 
está demostrando el comandante mi -
li tar de esta plaza, don Adolfo 11 or-
guin, muy nombrado ya en esta isla 
por sus brillantes servicios en la cam-
paña. 
Con escrupulosidad exquisita está 
presidiendo las juntas de administra-
ción de los fondos de reses; esto es, de 
los allegados por la venta do las que 
recogen en el campo las columnas, dis-
tribuyendo equitativamente entre las 
fuerzas de los cuerpos y las familias 
pobres reconcentradas el número de 
cabezas do ganado que corresponde 
para cubrir las necesidades en la for-
ma determinada por la superioridad. 
Aun atendiendo á tan benéfico objeto, 
pasa de veinte mil pesos, según hemos 
oido, el remanente que obra en poder 
de la junta para acudir á la construc-
ción de barracones, enfermerías y o-
tras mejoras. 
Oon gusto consignamos, además, los 
elogios que por su recto proceder, hu-
manitarios sentimientos y caballerosi-
dad, está mereciendo públ icamente el 
cubrió por finj horrorizado pu»o en 
ella la vista, y advirt ió un asqueroso 
tumor amoratado. 
Túvose en el acto por perdido: inva-
dióle el terror de la muerte, y quizá 
más que el de la muerto el de caer en 
las manos de los monatos para ser con-
ducido y arrojado al lazareto. Y dis-
curriendo acerca del modo de evitar 
tan horrible suerte, se contundía su 
Imaginación; notando que por momen-
tos se le perturbaba el sentido, y que 
pronto le quedaría á lo más el suficien-
te conocimiento para entregarse á la 
desesperación. Echó mano arrebata-
damente á la campanilla y la sacudió 
con violencia. Presentóse el Canoso, 
que ya estaba en acecho, se paró á 
corta distancia de la cama, y mirando 
con atención á su amo, se confirmó 
en lo que la noche antes había conje-
turado. 
Incorporóse D . Rodrigo con traba-
jo, y sentándose con fatiga en la cama, 
le dijo: 
—¡Canoso! t ú fuiste siempre el que 
más mereció mi confianza. 
—Sí, señor. 
—Siempre te he hecho mucho bien. 
—Bondad que le debo á vuestra se-
ñoría. 
—¿Podré fiarme de t í í 
~-¡Vayo, señorl 
—-¡Canoso, estoy malo! 
Va lo he conocido. 
. (Vü in* pofioH luuvno, h m \ ñor 
distinguido jefe mil i tar de la plaza, 
coronel Horguin. 
E n J á c a r o . 
Ya está preparado el local que ha 
de ocupar la representación del bata-
llón de Chiclana, quo desde hace al-
gunos dias se está aguardando en d i -
cho punto. 
En disponerlo todo convenientemen-
te se ha distinguido el alcalde, señor 
Vidal, que desde que recibió la noti-
cia se apresuró á reunir los elementos 
necesarios para que nada falte á la 
oficialidad y tropa que ha de residir 
en aquel barrio marít imo; siendo de 
estimar los desvelos del señor Vida l 
por ver realizado su pronóslto hasta 
que lo ha logrado, dada la falta de e-
dificios y de recursos que allí se nota. 
De la Trocha 
Continúa indispuesto el sabio direc-
tor de los trabajos de fortificación, in-
geniero comandante don Josó Gago. 
Aunque la dolencia no es de grave-
dad, le impide salir do su casa para 
inspeccionar los nuevos trabajos que 
se están realizando en San Fernando, 
en J á c a r o y on la vía. 
Buena prueba del sentimiento que 
ocasiona la afección de que se halla 
acometido el infatigable jefe, son las 
numerosas visitas que es tá recibiendo 
de lo más escogido de la población, á 
cuyo deseo de que se restablezca en 
breve nos asociamos sinceramente. 
Plaza de W e y l e r 
Esto es lo que hemos leido en una 
hermosa lápida de mármol blanco so-
bre la que se destaca aquel t í tulo en 
letras de bronce do grandes caracte-
res, primorosamente trazados. 
Dicha lápida ha sido costeada por el 
pueblo de Morón, en cuya plaza prin-
cipal ha de colocarse uno do estos días , 
sustituyendo el nombre do plaza de 
armas que hoy figura, obedeciendo á 
un acuerdo del ayuntamiento, adopta-
do á solicitud del vecindario, p icho 
acuerdo perpe tuará la grati tud quo la 
villa de Morón experimenta hacia la 
primera autoridad de la Isla por haber 
ordenado la construcción de una vía 
ferrocarrilera de tanta importancia 
como la quo hoy se vé entro Morón y 
San Fernando, de inmenso porvenir 
para esta región. 
Ganado 
Dos días hace que eutró en esta pla-
za la fuerza que salió el día anterior 
para recoger ganado, trayendo más de 
seiscientas cabezas del vacuno. 
f l l Corresponsal. 
DE MANZANILLO 
Agosto, 1° 
O'Ryan en Niquero 
El 27 del presente mes on operación com-
binada con el cañonero Cuba Española, al 
mando del distinguido marino don Luis 
Pou, en el punto llamado La Sierra filó de-
salojado el enemiíco del campamonto que 
allí tenía ost iblecido, huyendo á la deehan-
deda, dejando un muerto en nuestro podor 
y retirando otro visto. 
Fueron cogidos 24 caballos, 5 mulos, 2 
vacas, una res beneficiada, ropa hecha y 
on corto, una máquina do coser, macutos y 
otros útiles quo por la dificultad de trans-
porte fueron quemados allí mismo. 
Las fuerzas del cañonero habían desem-
barcado y tomado parte en la refriega, por 
lo cual tributa el capitán O'Kyan grandes 
elogios al comandante y dotación del C u b a 
Española, por ol anejo y buenas disposi-
ciones del primero, y valeroso comporta-
miento de los segundos. 
i m i a s úe Muí 
Agosto, 2. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de Chic lana 
En el vapor Josejita, embarca esta 
noche con rumbo al J á c a r o , la repre-
sentación de este batal lón, que por or-
den superior se traslada á ese punto. 
El pueblo do Tunas en masa acudirá á 
despedir al jefe y demás oficiales que 
la componen, pues la verdad es que 
en el corto tiempo que han permaneci-
do aquí se han granjeado por su buen 
comportamiento el cariño do todos los 
vecinos. Feliz viaje y quo sepan que 
dejan aquí gratos recuerdos. 
XJn bautismo 
De cuando en cuando, á pesar de 
nuestras tristezas, so presenta un rato 
agradable y este se efectuó ayer con 
motivo de bautizar los esposos M i r a n -
da una preciosa niña, hija suya. Ben-
dijo la ceremonia el padre Pina, po-
niéndole por nombro Eulalia Cándida . 
Después de terminada la ceremonia 
ios dueños do la casa obsequiaron á la 
concurrencia con dulces y licores. 
Fueron padrinos el doctor Calzada y 
la distinguida oroíesora doña Leonor 
Meudibaire. Que Dios le conceda to-
da clase de felicidades á la nueva cris-
tiana. 
E l teniente Casadcral l 
Este oficial de la bonemórita guardia 
civil , ha sido destinado para la coman-
dancia de Sagua. Sentimos la partida 
de tan buen oficial y lo deseamos, que 
allá donde la suerte lo ha colocado ob-
tenga toda clase de felicidades. 
E l Corresponsal. 
más de lo que lie hecho hasta aho-
ra. 
—Nada contestó el Canoso, aguar 
dando en quo iba á parar aquel preám 
bulo. 
—De nadie quiero fiarme sino de tí, 
—prosiguió ü . Llodrigo,—Hazme un 
favor, Canoso. 
—Mande vuestra señor ía .—di jo el 
Canoso, contestando con la fórmula 
acostumbrada á aquella no acostum-
brada propuesta. 
—¿Sabes tú donde vive el cirujano 
Ohíodo? 
—Sí señor, mucho. 
—Es homoro honrado, quo pagán-
dole bien, ocul ta rá mi enfennedad. 
Vete á llamarlo: dile que le da ré cua-
tro ó seis escudos por cada visita, y 
más si quiere; y que venga al momen-
to. Haz bien la diligencia, do modo 
que nadie lo note. 
—¡Bien pensado!—dijo el Ganoso,— 
Voy y vuelvo volando. 
—Aguarda, Canoso: d&nm untes un 
poco de agua: tengo un ardor interior 
que me devora. 
—No, señor,—contestó ol Canoso; — 
sin que lo mando el facultativo. Estas 
enfermedades son endiabladas: no hay 
que perder tiempo. Estése vuestra se-
ñoría quieto, que en cuatro minutos 
estoy aquí con el cirujano. 
—Dicho esto, salió cerrando la 
puerta! 
Aí'urrucaílo don llodrigo, le acom-
paña con la imagipoiéP} ci>nl ;indn [M 
Para ver y fallar el juicio sumarígi' 
mo seguido contra el paisano prisione-
ro de guerra, Bernardo Córdoba y 06Í 
daba, se celebrará consejo de guerra 
ordinario, hoy á las ocho do la mañí 
na, en la fortaleza do la Cabaíla, buio 
la presidencia del Corone! do art illería 
D. César Español Sarabia. 
INDULTO 
E l Excmo. S. General en Jefe li;, in-
dultado al paisano Creacencio üasl 
lias Guzmán, do la pena do imu-rtequl 
le fué impaesta por rebelión y luibejf 
pertenecido á una partida inecniliarifó 
conmutándosela por la imneiliata di 
reclusión perpetua. 
Ti 
Por conducto del 11. P. GaDgQÍtíj 
Director del Observatorio del Reíd 03 
legio de Bolán, hemos recibido la É 
guíente comunicación: 
Santiago de Cuba, 5 de agosU¡) 
8 mañana,) 
B, 30,11, viento N. Cielo deajx jado] 
liamsden. 
Barbada, 5, 8 m. 
B. 80,11, calma, cielo despejado^ 
SI. 'l'liom.;^ S w. 
B, 30.13, viento E. Cielo ea ¡i.irtu 
cu bierto. 
Martinica, 5, 8 m. ¡M 
B , 763,25, viento, E. cielo vn jado 
cubierto, ck, del NE. 
Tunas de Zaza, i , 3 I . 
.1). ."UXO-l, viento ti, ídnvia suave i 
intervalos. 
Idem ó, 8 m. 
B . 30.10. Viento E. Cielo eabierloS 
halo solar, 
/'(/•(/(. 
I N D I C E S 
De las Reales Ordenes ív.í'.ibidp.acn 
la Comandancia General de Marina, 
por el vapor correo Reina Marín Ormm 
tina: 
Disponiendo que el prim-T vigía de 
Semáforos, don Cayetano Vaelio Mar-
t ínez 'y los señores don Victíiiío Molí y 
Español y don Francisco Calreu pasen 
á este Apostadero, con objeto de y S 
cerse cargo, respootivamento, de j f l 
destinos de vigías jefes do los SMnáto-
ros del castillo del Morro y Punía de 
Maternillos y segundo del primero de | 
los citados semáforoíj volviendo ¡i su^l 
destinos de las estaciones telegráfii^B 
el primer vigía excedente don ÑarciaM 
Val dé» y Mír, y auxiliar, Manuel lí to-
bó, y dispone asimismo el ees-' dclijii-
tivo on las mismas de los indivíduoH 
don Josó l i a r a y don líamón Ta'oer-
ner, ex t raños al cuerpo, 
JSombrando ayudanto de la (/Omán-
dancia de Marina de e s t a provincia al 
teniente de navio do ia escala di' re 
serva, don Bernardo (jarcia Verdugo, 
y para relevarlo en el desaino que (le-
seo) peñaba de ayudante do Aguadilla, 
al de igual empleo, don Francisco J, 
Cavestany. 
Concediendo al capi tán do infantciia 
do Marina, don Emilio Kuiz MoníorD, . | 
la cruz do Ia clase de María Cristina, 
en lugar do la cruz de Ia clase del Mé-
rito Mi l i ta r roja pensionada, pues se 
le concedió por R. O, de 13 de A b n j ^ 
de Í896. 
Aprobando ol mando concedido de 
la primera compañía del segundo ha-^H 
tallón del primer regimiento de i n f a i B 
tería de Marina al capi tán don Josó M, ^ 
Delgado y que el de igual empleo, dea ,; 
Casimiro Pórez pase para evcntuuli* 
dades en el mismo batal lón. 
Nombrando auxiliar del Centro Con-
sultivo al teniente do navio de prima-
ra claso D. Cayetano Tejera y Ter:n. 
Aprobando la permuta de tiempo de 
Apostadero con-Mvdida á lo.-s t.•¡¡¡••.•dís 
de navio 1). Antonio Vázquez y don 
Francisco J. Salas. 
Ascendiendo á los inmediatos eni; 
pieos superiores con la antigütulad de 
23 de junio último al Subinspector de 
Sanidad de la Armada D. Angel Fer-
nández; médico mayor D. Joaquíu 
Moscoró; al primer médico í). José 
Bodríguez Uller y al segundo D. A-
gust ín Machorro, y entrando eu nú-
mero ol médico mayor D. Luciana lia-
jal y el seguudo D. Bruao Crespo. 
Disponiendo pase íi continuar m i M 
servicios á esto Apostadero al tenien-
te D . Servando Muñoz. 
Concediendo la cruz de segunda el;; 
se del Mérito Navai con distintivo 
rojo, al Audi tor de Frigado del Uiier-
qo Jur íd ico do Ejército D, Raaióa 
Méndez Llanes, 
Trasladando lo que so dice al Presi-
dente del Centro Consultivo relativo 
á abrir una suscripción nacional o n 
objeto de allomar recursos para ampa-
rar á los huérfanos de müitarea y do 
marinos dispuesto por real orden de 
17 de mayo úl t imo. 
Del 10 de ju l io . 
(TELEGRAMA OFICIAL) 
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(12,51 mañana J. 
Capitán general á ministro Guerra: 
Partes de la semana acosan igual situa- | 
ción. Pequeñas partidas bajan á merodear 
¡l los barrios, dando lugar ios encuentros 
habidos á las siguientes bajas: dos muertoa 
y dieciseis heridos nuestros, habiendosé 
hecho al enemigo setenticiuco muertos y 
veintidós prisioneros. 
Tengo que lamentar que del regimiento 
74 han desertado veinte soldados y doi 
cabos indígenas, hiriondo á un sargento eu-
ropeo. 
Persiguen á los desertores cuatro colmn-
nae, y dispongo se pase revista de inspec-
ción al citado cuerpo,—Primo de Rivera. 
pasos y calcalaudo el tiempo. Miraba 
de cuando en cuando el costado ia-
quierdo; pero al punb} apartaba la vis-
ta cou horror. Pasado un rato, comen-
zó á estar con el oído atonto, aguar-
dando por instantes al cirujano, y efr 
te esfuerzo de atención suspendía la 
sensación del mal, y t en ía á raya los 
pensamientos, cuando de repente oye 
un sonido de campanillas que, aunque 
lejano, no parecía venir de la calle, si-
no del interior de la casa. Aplica míia 
el oído, y lo oye más fuerte y más á 
meiiudo, y al mismo tiempo ruido de 
muchas pisadas. 
Lo pasa por la monto una horrible 
sospecha; se sienta en la cama; pono 
más atenoión, y oye en la píaza inme-
diata cierto golpe sordo como de cosa*' 
da peso que con cuidado ee descarga 
en el suelo. Echa las piernas fuera 
de la cama en acto do levantarse; mi-
ra á la puerta, la ve abrirse, y ve en-
trar y acercarse dos vestidos encarna-
dos, asquerosos y rotos, dos caras de 
hereje; en una palabra, dos síputure-
ros, y ve la mitad del rostro del Ca-
noso, que oculto de tá s de una puerta 
entornada, estaba en observación. 
—¡Ah! traidor infame! ¡Pile-
ra , canalla! ¿Blondín ¡Carlitosl 
jaocorro! Que me asesinan,—grita don 
Rodrigo. 
L O S S O 0 I A L I S T A S B E B I L B A O 
(DE LA AGENCIA MENCEETA) 
!Declaracion&s del compañero Perezagua 
Bilbao 10, [12,20 tardej. 
En vista de la importancia que va ad-
qnirieado la cuestión obrera, he celebrado 
una conferencia con el compañero Pereza-
gua. jefe del socialismo en esta región mi -
nera. 
"Lo que ocurre en Bilbao —me dijo,—es 
in'comprensible. 
Se nos atribuyen intenciones de ponernos 
en actitud de rebelión contra los poderes 
del Estado y eso no es cierto. 
Lo que hacemos es protestar del abuso 
gubernainoncal que significa el haber de-
clarado incapaces do ejercer el cargo de 
coucejaies á varios amigos nuestros, y la-
mentamos que el Grobierno se haya mos-
trado débil ante las exigencias del señor 
Obavarri. 
Son inexactos los rumores que circulan 
sobre propósitos de los mineros de decla-
rarse en huelga, pues entienden que nada 
práctico lograrán, por no estar organiza-
dos: más a pesar de nuestra influencia ex-
traordinaria sobre ellos, comprendemos que 
Ies elementos avanzados del partido traba-
jan mucho para extraviarlos, pero inútil-
mente. 
No falta quien croe que nos encontramos 
óü disposiciones amenazadoras y prepara-
dos á la lucha, y tampoco esto es exacto. 
Los socialistas de España formamos un 
partido no muy grando pur el número, pero 
tí organizado. 
Los antagonismos sociales resuelven vio-
lentamente los asuntos, uo pudiendo estar 
o! proletario en condiciones do recabar su 
emancipación. 
Por lo que se refiere á los actuales mo-
;ÍS ntos, juzgamos absurda toda intentona, 
pues el Gobierno ha llenado do soldados la 
comarca. 
Seremos provocados, poro la sensatez nos 
aconseja no aceptar la lucha. 
Lu contrario seria demostrar que había-
mos perdido la razón y no queremos dar 
gusto á los rcaccicvnarins." 
Después do hacer un caluroso elogio de 
los sGoíaliStas alemanes, terminó Pereza-
gua diciendo: "Mis compañeros de España 
no intentarán meterse en aventuras, por-
que con eso revelarían una ignorancia in-
verosímil. 
Esta es mi opinión particular; pero si la 
agrupación socialista juzgase oportuno 
imprimir otro giro á los acvmtecimientoe, 
yo mo sometería al acuerdo como buen su-
bordinado." 
Estas son las declaraciones textuales de 
Perezagua, por lo que estoy dispuesto 
á no rectificar ni un ápice do lo que he 
telegrafiado. 
Tranquilidad en la zona minera»—Acuer-
dos de los socialistas.—Precauciones. 
.BíZZmolO {3 fardeJ. 
En la zona minera reina completa tran-
quilidad. 
Los socialistas han acordado desistir de 
la celebración del meeting que tenían pro-
yectado. 
Esta noche se celebrará en el Círculo 
obrero una asamblea general para tratar 
de los últimos sucesos. 
Mañana se reunirán los presidentes de 
los comités socialistas con objeto de to-
mar acuerdos. 
Espérase la resolución del Gobierno en el 
asunto do los concejales. 
Han causado deplorable efecto las no-
ticias publicadas por varios periódicos de 
provincias anunciando que ocurrirían nue-
vos conllíctos. 
Siguen las precauciones. 
Un desfalco. 
En las primeras horas de la tarde del 
Jaovos llamó la atención del Consejodo Ad-
ministración de los ferrocarriles dol Sur do 
España que el empleado pagador de ia 
misma, que había salido de dichas oficinas 
á las ocbo de la mañana con objeto doprac-' 
tica* operaciones de fondos en los Bancos 
do España ó Hipotecario, no hubiera vuel-
to, á pesar del tiempo transcurrido, empe-
zando los demás empleados á hacer averi-
guaciones acerca de su paradero. 
En vista de que dicho pagador, llamado 
don Basilio .Martínez López, no volvía á 
las oficinas, so dispuso que so presentase 
un ordenanza en su domicilio, calle do Al-
calá, número 113. 
El señor Martínez López no había apare-
cídó por su domicilio desdo las once de la 
mañana del día anterior, bora en que fuó 
á. su casa á recoger á su hija. Ambos sa-
1 eron á los pocoŝ  minutos y uo volvieron 
más. 
La esposa del señor Martínez López se 
halla en Panlicosa; así es que en el domici-
lio de dicho señor no be hallaban más que 
dos sirvientes. 
Fingún dato pudieron facilitar respecto 
al par doro dd señor Martínez López. 
Éste había salido de la oficina con qui-
nientas mil y pico do pesetas, délas cuales 
tenía que entregar dos cicutas mil eu el 
Bate o do España y las reatantes en el Hi-
potecario. 
Como quiera que so ignora el paradero 
del mencionado pagador, la Compañía pu-
so el becbo en conocimiento del Juzgado de 
Instrucción de guardia, para que óste pro-
cediera como creyera oportuno. 
El juez de guardia, don Ensebio Martín, 
RuiZj ón cuanto tuvo conocimiento de lo' 
ocurrido, y en previsió de que el pagador 
intentara hacer desaparecer los fondos de 
que era portador y procurara salir con ellos 
do Madrid, ordenó á las inspecciones de vi. 
gilancia de las estaciones de los ferroca-
rriles do esta población que ejercieran es-
pecial vigilancia en sus respectivos dis-
tritos. 
También el señor conde de Peña Ramiro 
telegrafió á los gobernadores de las pro-
vincias limítrofes con el extranjero, i n -
teresando la detención de don Basilio Mar-
tínez López. 
Nuevo diputado.—Toma do posesión 
del obispo 
Soria, ü, 8-40 mañana. 
Ha sido proclamado diputado á Cortes 
por el distrito de Burgo de Osmas don Jo-
só Parrés, que obtuvo 5,460 votos. 
El triunfo de esto candidato ha sido aco-
o'ido con la mayor indiferencia, pues nadie 
lo conoce en el país. 
Ha tomado posesión del obispado de di-
cha diócesis, eu nombre del limo, señor 
Escudero, el deán de la catedral. 
El acto, que ha estado concurridísimo, 
revistió gran solemnidad. 
Todas las autoridades, el clero y peleo-
nas importantes do la localidad presencia-
ron la toma de posesión. 
Desdo los balcones del palacio episcopal, 
situado en la plaza Mayor, se arrojó al 
pueblo monedas de plata y cobre, dando 
esto lugar á muebos apretones y A escenas 
cómicas. 
En las casas consistoriales quedó depo-
sitada la bula pontificia, según legendaria 
costumbre. El deán y el alcalde pronun-
ciaron elocuentes discursos con esto mo-
tivo. 
Por la tardo hubo refresco, al que aais-
ticron las autoridades y muchas personas 
más del Burgo de Üsma. 
Los .burgueses ban recibido muy bien el 
nombramiento del nuevo obispo.--Comtf-
ponsal. 
V A P O R E S 
Ayer tarde salieron de este puerto con 
rumbo á Veracruz los siguientes vapores: 
El francés Lafayette, con carga y pasaje-
ros; el español Éeina María Cristina, con 
carga y 134 pasajeros, y el americano City 
of Washington, con carga y 131 pasajeros. 
También salieron ayer tarde, con destino 
al puerto de Nueva York el vapor america-
no iSe^mwca, lie vando carga y pasajeros, 
y para Nueva Orleans el americano Whit-
ney, con carga y 2 pasajeros. 
—-—• • m -̂̂ o-̂ t—— • 
POLICÍA GUBERNATIVA 
Se ha dispuesto que el celador don 
Francisco Qumtanal se haga cargo de 
Ja celadar ía del barrio de A t a r á s , pa-
sando ol que estaba al frente de ella, 
1). Antonio liivaa, á servir la de Nue-
va Paz. 
D, l iamón Deus, nombrado reciento-
rnonto celador, se hará cargo de la ce-
ladur ía del barrio de Santa Clara, 
pasando el Sr. Monte, que la desempe-
ñaba, al poblado de Madruga. 
- ir irturfir̂ —jjyi--1 rpn •• — 
NOTICIAS JUDICIALES 
REPAETIMIENTO DE ASUNTuS CIVILES 
La Sala de gobierno de esta Audiencia 
ha tenido á bien acordar, que se observen, 
acerca del repartimiento do asuntos civiles 
entre los Juzgudoa de esta capital, las re-
glas siguiente: 
.lft Exigir que los Juzgados do 1H instan-
cia de la capital, lleven dos libros do radi-
cación para asuntos civiles, autorizados por 
ol Juez, uno para loa uogocioa civiles quo 
ingresen en ol Juzgado por repartimiento, 
y otro para los nogocios civiles en que so 
actúe sin reparto y á quo se refiero el ar-
tículo 4;!L de la ley do Enjuiciamiento civil, 
anotándose diariamente en uno y eu otro 
los nogocios que ingresen en el dia, con ax 
presión además en el último, del dia y hora 
en que pasen á repartimiento. 
2" Prevenir á los Jueces que remitan 
directamente al Repartidor ¡os negocios que 
deban pasar al mismo para desiguamiento 
do turno, sin esperar á gestión alguna de la 
parte. 
3a Recordar á los Jueces el curaplimien 
to de la regla ltt del acuerdo del Pleno, en-
viando los Juzgados do Ia instancia dos 
Escribanos para que presencien el reparti-
miento, alternando diariamente en ese ser 
vicio los de los Juzgado do la capital. 
4" Exigir se lleven los libros prevenidos 
por las reglas 4a y 6H del acuerdo referido. 
511 Ordenar al Repartidos que diaria-
mente remita á la Presidencia de este Tri-
bunal una nota del repartimiento hecho ca-
da dia, expresiva de lus negocios repartidos 
y Juzgados á que han correspondido, 
6a "Que cada Juzgado abrirá un libro de 
repartimiento entre dos Escribanos del mis-
mo. 
7a Que se nombro un Sr. Magistrado 
para que inspeccione los libros quo respec-
to á repartimiento ha debido llevar el Juez 
decano de esta capital, el Repartidor y la 
Secretaría de cada Juzgado, y á que se re-
fiere la regla 9', dando cuenta de su resul-
tado con la memoria ó informe correspon-
diente. 
8a La publicación en la Gaceta de la 
Habana para general conocimiento de este 
acuerdo, y 
9a Ser obligatorio en los Jueces de 1* 
Instancia que admitan y provean en nego-
cios civiles sin baber pasado por reparti-
miento, poner el hecho en conocimiento de 
la Presidencia de esta Audiencia eu el mis-
mo dia, con designación del negocio y tes-
timonio de la providencia ó acuerdo que 
hubiese dictado, y en su caso también ol 
día en que pase el negocio al repaitímiento. 
RENUNCIAS ADMITIDAS 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Au-
diencia se ha servido admitir las renuncias 
que do los cargos de Jueces Municipales 
del Marlel y Cabañas, presentaron D. Juan 
Cabrera y D. José Arce Real, respectiva-
mente. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo (Jivil. 
Iticldeuto de embargo preventivo con au-
tos Seguidos por don Rafael González Gari 
contra don José Ostolaza,—Letrados, Ldos. 
Castellanos y Fcruáudez Blanco—Procura-
dores, Sres. Mayorga y Tejera—Juzgado, 
do Jesús María, 
Secretario, Ldo. La Torro. 
JUIOIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Ernesto Lecuona, por injurias.— 
Ponente, Sr. O-Farrill—Fiscal, Sr. Monto-
rio—Acusador, Ldo. Pancorbo—Defensor, 
Ldo. D'Beci—Proeuradores, Sres. Sterling 
y Tejera.—Juzgado, de la Catedral. 
Contra Severiauo Pego, por asesinato,— 
Ponente, Sr. O-Farrill—Fiscal, Sr. Monto 
rio—Defensor, Ldo. López—Procurador, 
Sr. Valdés—Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, doctor Morales. 
Sección 2a 
Contra Benito Alonso, por rapto.—Po 
nente, Sr. Presidente—Fiscal, Sr. López 
Oliva—Defensor, Ldo. Arantavo—Procu-
rador, Sr. Mayorga—Juzgado, de Jaruco 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
boiá géneros—ya se anuncia en espe-
jos y programas para el viernes de la 
semana entrante. 
Y aunque dia 13 y viernes es con-
junción fatídica, la aludida guarache-
ra, que tantas s impat ías se ha capta-
do por su carácter franco y bondadoso 
y su modestia, l levará adelante su em-
presa logrando el buen éxito que per-
sigue, ¡i; i 
Figuran en el programa, combinado 
para esa noche: un juguete lírico por 
la Compañía de Zarzuela y otro por 
los Bufos de Salas. Además : en los 
intermedios cancienqa, guarachas, 
rumbas, en que tomarán parte la be 
nefleiada y sus ^compañeros de cla-
ve.1' 
También Susana, interpretando al 
negrito de E l Dorado, da rá a conocer 
mult i tud de coplas nuevas, algunas 
de circunstancias. 
A u n queda para hablar una sema-
na—de la función de gracia de Su 
sana. 
* « 
La Alhambra dispono para hoy, á 
primera hora, el estreno de la revista 
Los Granujas, original del joven lite-
rato que se oculta bajo el pseudóni-
mo "Juan de las V i ñ a s . ' 
Malo será que las travesuras de los 
granujas pasen de la raya, pues en-
tonces la crí t ica g r i t a rá ¡ai foso! y la 
policía los l levará, equivocadamente, 
á los fosos! 
* 
» » 
E l aguacero que cayó ol miércoles, 
el cambio de programa, la supresión 
de los dos estrenos, todo contr ibuyó 
á que el espectáculo ofrecido en I r i 
joa, antenoche, á beneficio de D. Fran 
cisco Valdés liamirez, no produjera Jo 
suficiente para cubrir los gastos de 
hoja, quedándose in aliña el "decano 
de los Bufos" que por lo visto vino al 
mundo eu momento aciago. 
Ahora es de esperar que los "Bufos 
de Simancas" cedan una noche al se-
ñor Ramírez, á ver si escapa mejor en 
el Gran Teatro. 
Sepan, por út imo, los lectores, que 
el fácil y delicado monólogo Ya Les 
J 'asaré Tarjeta, que se suspendió á 
úl t ima hora á causa de haberse en fer-
mado repentinamente D. Benjamín 
Sánchez, encargado de su ejecución, 
se es t renará dentro de breves dias en 
una velada de la sociedad Aires d'a 
Aliña Terra. 
J. A . COBO. 
industria languidece?—¿Que no se en 
cuentra trabajo?—Bueno. La Filosofía 
—en su puesto, igual que antaño, 
sus principios atenta,—sigue vendien 
do barato, 
¡MIRADAS!—(Por Ciríaco Codina. 
Ya sé que tienos, bella Rosario, 
un elegante devocionario 
que no te sirve para rezar, 
pnes en la iglesia, puesta d* hinojos, 
cierras ol libro, y así tus ojos 
tienen más mundo donde mirar. 
Mas nada tem¿s de mi imprudencia; 
vive traaquüa con tu conciencia: 
conozco murhia quo, como tú, 
yan á la iglesia 7, arrodilladas, 
úaicamente lanzan miradas 
á los que estamos haciendo el Lu, 
Sigue mirando, linda devota, 
sigue mirando, pues nadie notu 
lo que hace tiempo yo abserv o en tí; 
8:gue mu-indo, pero te ruego 
qu'e con lus ojos, llenos de fuego, 
mires á ua ángel quo huy tras do mí. 
EN ESPERA DE CREDENCIALES.— 
A un eterno aspirante á cierto desti 
no, á quien se acaba de dar la noticia 
de que ía úl t ima plaza por él solicitada 
se había dado á otro, le dice un com-
pañero: 
—Calma, amigo mío, y no perder la 
esperanza de conseguir otra cosa. Hay 
que tomar las cosas conformo vienen 
—Síj ¡pero para mí no vienen nunca 
Aviso ú tan madres de familia.— La JPosfatinn I'ciliorcu 
meiulado. 
es para los niüos el alimento tnús reoo 
Los teatros esta noche: 
Tacón.—Función por tandas.—A las 
8¿; Estreno de Los Enredos de Canuto. 
— A las 9 i : E l Tambor do Bomberos.— 
A \ w l ^ l l E l Brujo. 
Alhisu.—A los 8: Viento en Popa.— 
A las 9: Be Vuelta del Vivero.—A las 
10: JSriña Pancha. 
Irijoa.—La, zarzuela en tres actos. 
Las Campanas de Carrión.—A las ocho 
y media. 
Alhambra.—A las 8: Estreno de la 
revista Los Granujas. Baile.—A las 9: 
La Serafina. B a i l e . — A las 10: La Lle-
gada de Pepita. Baile. 
-Se nos re-
ADUANA DE_LA HABANA. 
BBOAUDAOIÓN. 
Pesos Cts 
B! dia 4 de agosto. 13 342 04 
C r ó n i c a G e n e r a l 
Durante los seis primeros meses del 
año próximo pasado, conoció el Juz-
gado de guardia en 1,138 hechos, y en 
los seis primeros meses de este ano en 
1,120, es decir, en 12 hechos menos. 
Los periódicos zaragozanos dan algunos 
detalles acerca dol preso Euriquo Calvo) 
tugado de las prisiones militares del casti-
llo de la Aljaíerpu 
Fuó de soldado á Cuba, desertó á las filas 
do Maceo, so hizo el hombre de confianza 
del cabecilla Perico Delgado, y so escapó á 
Nuevo York con una amante de óste y con 
algunoa miles de duros, suyos también. 
De Nueva York se dirigió con su amiga 
á Zaicigoza, donde fué recogido por un pa-
riente, al cual robó al poco tiempo, y tór-
minó dedicándose á todo género de latroci-
nios. Ilaoifr un año que estaba detenido. 
En poco tiempo ha vivido mucho. Mu-
cho y mal 
Propaganda silvalista 
Ya tiene denominación oficial el partido 
iniciado y do quo es jete el señor Silvcla; 
so titula: "Partido conservador indepen-
diente," según consta eu las tarjetas distri-
biiuias en Burgos, que autorizan la asisten-
cia al meeting que en una posesión del se-
ñor Liuiers se vériücará el lunes próximo. 
Realizado aquel acto regresará a Madrid 
ol señor Sil vela para disponer su inmediato 
1 ¡aje á V : i ; . i!cia, donde el día 27 habrá de 
presidir .loa_ju«gos í}orales y llevar á cabo 
dospüéi) ot;ra reunión política y do propa-
gand;i. 
Desde Valencia so trasladará el Señor 
Siívelá á ¡Uálaíra, donde congrogrtrrá á sus 
amigos dentro de la primera quincena de 
agosto, pues ha ofrecido pronunciar un 
discurso el 21 dol mismo mes en Almería, 
punto al que so trasladará por mar, según 
todas las probabilidades. 
Después irá, sucesivamente, á León y 
Santander, deteniéndose, cuando regrese 
de la última de dichas capitales en Avila, 
donde es casi seguro que terminará por 
fn''- ftfio 9U.a viajes de propaganda ppr lq,s 
'uyíncias, 
Se nos dice que los individuos qne 
constituyen y acreditan eu esta isla á 
la Beneméri ta Guardia Civi l , banse 
unido á fin de aliviar al compañero del 
referido Instituto, Silvestre A l i a Mar-
tín, que en cumplimiento de su deber 
en esta nefanda guerra, ha tenido la 
desgracia de perder una piorna. 
E l trabajo, que se ha confiado al há-
bil ortopédico Sr. Román, Zulueta 73, 
es una ga ran t í a para el infortunado 
guardia, de que será perfectamente a-
cabado, triste y único consuelo que 
puede caberlo. 
Aunque para los compañeros del re-
ferido guardia es motivo de amor pro 
pió la realización del proyecto á es 
pensa de sus esfuerzos, se nos ruega 
invitemos á las personas caritativas á 
fin de quo contribuyan al objeto, en-
viando á la Ivedacción del Diario del 
Ejército su óbolo, eu gracias del moti-
vo á que so dodica. 
Un conocido empresario de teatros 
que acaba de llegar á la Habana, pro-
cedente de Barcelona, so propone con-
tratrar aquí una "Compañía de Bu-
fos" con destino á uno de los coli-
geos de aquella animadísima pobla-
ción. 
Junto con la Compañía, repertorio 
de obras y vestuario, irá una orquesta 
formada por 20 profesores, peritos en 
tocar contradanzas, guarachas, rumbas 
y canciones del país . 
Pues señor, bien. Si no exportamos 
azúcar exportaremos bufos. ¿Quó im-
porta que la industria decaiga si flo-
rece la zarzuela criolla? 
* 
* « 
El juguete Viento en Popa llena hoy 
la primera tanda de Albisu. 
Verán ustedes como en esa obrita 
se hace aplaudir la tiple cómica seño 
r i ta Luisa Ibáñez, en la romanza de 
salida que le ha enseñado detenida-
mente el maestro Ju l i án . 
• * » * 
En Iri joa se represen ta rá esta no-
che Las Campanas de Carrión y se 
dispone para mañana. La Marsellesa y 
para el domingo, E l Rey (¿ue Rabió. Con 
el ' 'género grande*' está en grande el 
Edén de los Jardines, 
Respecto al beneficio de la graciosa 
soprano Susana Mellado—que lo mis-
mo canta una guaracha, que interpre-
ta el papel de "rauiaU celosa" en La 
\ "'.he de San Juan^ lucióndose en am-
UNA QUEJA JUSTÍSIMA. 
mlte lo sígniente: 
"En la callo de Cárdenas existe un 
establo de vacas, que aun cuando no 
se mantiene en el estado de limpieza 
prevenido por la superioridad, no afec-
ta mayormente al público. 
Lo que sí es inaguantable y causa 
admiración, es que nadie se haya ocu-
pado de evitar el abuso que" por el 
dueño del referido establo se comete, 
permitiendo que una do las vacas per-
nocte en la calle y moleste á los veci-
nos con su constante mugir, en deman-
da, probablemente, del ternerillo, que 
no le acompaña. 
¿No podría hacerse que la tal vaca 
pasase al corral de concejo, la primera 
noche que so reproduzca el abuso? 
La higiene y los vecinos se lo agra-
decerán, Sr. Inspector.—i/. T, ' ' 
PRUEBA OONCLU YENTE.—Hace años 
que los practicantes internos de la 
Salpetierre, aunque inúti lmente, ve-
nían quejándose de continuo ante la 
administración pública de los nume-
rosos defectos y de la vejez y decerioro 
de las habitaciones que ocupaban en 
las altas boardillas que les servían de 
dormitorio. 
Por más que alegaban como argu-
mento poderoso, que durante la noche 
numerosas legiones de insectos impo-
sibilitaban por completo su sueño, sólo 
conquistaban sus quejas sonrisas ama-
bles de exoepticismo. En tan precaria 
situación, convinieron los practicantes 
internos dirigirse con nueva súplica á 
la administración, acompañándola con 
un frasco de los numerosos insectos 
cazados en una'noche, con la siguiente 
etiqueta: "Recolección hecha en nues-
tros dormitorios, en la noche del 6 al 7 
de ju l io de 1897." 
Ante estas razones, comprobadas 
por más de 500 insectos, el director 
del Hoapital ha dado orden para que 
se repongan lo» dormitorios de los 
alumnos, concediéndoles desde luego 
que ocupen un pequeño pabellón sito 
en la entrada del Hospital. ¡Hay ar-
gumentos que si pueden atacar el ol-
fato 7 el estómago, son en cambio de 
fuerza irresistible! 
RACIMO DE NOTIOFAS. — Se cal-
cula que á la Banda de Puerto-Rico 
le corresponderá tocar en el Prado el 
jueves por la tarde, y que ese día da rá 
á conocer allí la Ijermosísiraa composi-
ción Frégoli-Ciibano, escrita por el 
Músico Mayor, Sr. Oral de. 
—La casa de 1). Appleton y Ca en 
i í . York nos ha remitido un cuaderno 
de unas 70 páginas titulado Catálogo 
Español, el cual contiene una vista de 
la Habana y otros dibujos y y viñetac», 
así como el nombre de las obras cien-
tíficas, novelas, libros de textoj histo-
rias, narraciones, manuales para todos 
los oficios y artes, etc., etc., que se 
venden en aquella casa editorial, y de 
los que hay depósito en la Librería de 
Wilson, Obispo 41 y 43, hoy propiedad 
de D. Sevenno T. Solloso. 
" L A FILOSOFÍA" EN CAMPAÑA.— 
Hace pocos dias quo los suntuosos al-
macenos de tejidos, situados en iSTep-
tunn 73 y 75 y San Nicolás 72 y 74, 
han dado la voz de ¡alerta! á las f.ani-
lias, con motivo de haberse puesto á 
la venta el espléndido surtido de va-
rano en aquel legendario estableci-
miento, á precios sumamente módicos, 
sin distingos do ningúna clase, sin i r r i -
tantes excepciones. 
Así» pues, en La, Eilosojia lo mismo 
se goza de positiva equidad compran-
do el humilde percal de 5 centavos 
vara que el aristocrát ico brocatel de 
seda, de 12 reales la vara. Lo mismo, 
adquiriendo el brillante Warandol bel-
ga, de tres varas de ancho, á 10 reales 
vara, que el modesto entré para sa-
yuelas á 10 centavos vara. 
Respecto á ropa para asistir á los 
balnearios, tales como toballas, sába-
nas de felpa; á olanes para vestidos de 
casa y para vestidos de calle; á lence-
ría buena y barata para ropa interior; 
á alemanisco para manteles y serville-
tas; á céfiros do fantasía y á sedaa 
de Lyon, Zurioh y Viena, el comercio 
de los señores Díaz, Lizama y CH en-
cierra una factura colosal, que realiza 
por tarifas mínimas y haciendo gran-
des bonificaciones, según el monto de 
las compras. 
Como La Filosofía—~h}6 fundada por 
tiw» santo, ~-y en el órden do las ventas— 
tal reforma llevó á cabo—que en la 
gente '^del oficio"—rcausó verdadero 
pánico;—como ya es mayor de edad,— 
y le atestiguan los años—que gana la 
gloria eterna—aquel que vende bara-
to,—sigue La Eilosofía—rQü programa 
paso á paso—sin quitarle ni una tilde, 
—Sin hacer el menor r-ambio. 
¿Que la crisis nrs agobia? r-^Que 
^penaa oofíon \m ^partos!—-^Qt^ la 
l i M i l 
M p a r a 
Se híict'n rtesUs 10 ctutene? ea tidelaute, 
MÍ1 ya a ti* Í;Í»«>S Vilslido* para « ovias, g é 
l^rcs, A'.bfriius, fadcliuríu AtihAris, roi* 7 
|irnábt6i. e« 
L A F A S H I O N A B L E . 
119. O B I S P O 
O 1077 1 Ag 
Secretaría de los taios íe la Mana 
LAMPARILLA N. 2 
(DLOSTJA D E V I V E R E S ) 
Horas de despacho: de 7 á I O de 
la m a ü a n a y de 12 4-1 de la tarde. 
TELEFONO 8. 
Autoulo Gonzále< 
I - A s 
Raprescntante on Madrid D. 
López. O 1085 P 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 6 DK AGOSTO 
El Circular está en Tercera OrJen de San Fran-
cisco. 
L a Transfliuración del Señor. 
(Celébrase en el Cerro al Salvador del Mundo), san 
tos Justo y Pastor, hermanos, y San gixt o I I , papa 
mártirea. 
San Sixto I I de este nombre papa y mártir, {fué 
Rnj^o de nacimiento y natural de Atenas, y de gran 
filósofo vino á ser humilde discípulo de Jesucristo. 
Siendo diácono de la Iglesia Romana, sucedió al 
papa San Eíteban, en la silla de San Pedro por los 
años 267̂  durante la persecución de Valeriano. San 
Sixto es titulado por San Cipriano, prelado pacífico 
y exeelentc.. 
E l bienaventurado mártir San Lorenzo, quo pa-
deció poco después que él, viéndole conducir prime-
ro á la cáreel y luego al 8uplicio({iba tras él queján-
dose con gran ternura y sentimiento de que 1̂  deja-
ba atrás. San Sixto le replicó que él le seguiría 
dentro de tres dias con un triunfo más glorioso, 
puesto que á él ae le perdonaban los tormentos por 
razón de su avanzada edad. 
Degollaron á San Sixto de órden del Empera-
dor Valeriano, y fué sepultado en el cementerio 
de Calixto. 
F I E S T A S E L SABADO. 
Micas eolomc.es.—En ÍA UaCedt&l 1A de Tercia 
á las ocho, j en les desiá» igleci&c loa ib coiium-
Corte de María 
» íar á Nuestra Señora del Sagrado 
Jesí.s en San Felipe. 




Suspensorios l i i g i én ioos con pri-
vilegio de la Socie iad E c o n ó m i c a . 
Gí-uarda camisas. Impermeables 
de goma y jabón sulfuroso de la 
Meca. 
S T S ^ l S EMPEDRADO l ü ^ M 
5612 alt 4-4 
SALON TROTCHA 
Esp'éndido Hotel y Restaurant de moda 
para los temporadistas y demás personas de 
buen ^usto. 
Cocina de primera, carta escogida y pre-
cios módicos, 
Janline*, glorietas y baños. Temperatu-
ra prlmayeral cou ambiente y coujunto 
deliciosoí'. 
^uodaamuy pocas Iiabitacionea disponi-
bles. 
C 1062 26-3 Ag 
QMUW 4J.IÍS LUJO 
Obrapia 49. Telál l^íí 
I S T R A Y A B O N O S - ' ^ 
SE Amumw OABAIXOS A vmo. 
C 1070 
Luz clara como la del día 
D E 
G - A S A C E T I X E ^ O . 
Generadores automáticos ñ. baja presión "Sistema 
E . SARKA." Construidos por P. AMAT. 
Son inexplosibles, perfeccionados, de sólida cons 
tracción, prácticos y de fácil maneio. 
Instrucciones completas nara su uso. 
Se asegura el suministro del carburo necesario 1 
cada aparato. 
De venta: Cuba 6 0 . » H a b a n a 
C 1118 alt 1.3-6 Ag 
Capiia del Eeal Arsenuí.—Misa á las diez, los 
domingos y dias festivos. 
Parroquia del Monserrate. 
E i sábado 7 del corriente empieza en esta Parro • 
quia la novena del Glorioso San Roque, con mida 
rezada á las oche y á continuación el rezo de la no-
ven a. E l 16 á las ocbo y media de la ma&ana la so-
lemne fiesta. Se suplica la asistencia de sus devotos 
5723 10-6 
Iglesia de San Fel ipe Neri . 
Congregación de Hijas de María y Teresa de Jesús' 
E l martes 10, á las siete y media, tendrá lu^r la 
misa de comunión general, y concluida etta dirá la 
plática el 11. P . Director. Se ruega la asistencia. 
6717 4-6 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E NEÜI. 
E l domingo se celebrará la festividad mensual de 
Xtra. Sra. dol Carmen. La misa de comunión gene 
ral será á las siete. Por la noche los ejerclcioti de 
costumbre coneerm 'n y procesión. A las tres Junta 
general del Amor Ilormoso. 5689 4-5 
último post Pente-
1 esta Santa Iglesia 
quo se han de predicar durante el secundo 
aemoatre del año 1897 
en esta Santa iglesia Catedral. 
Agosto 15.—Asunción de Ntra. Sra. (Fundación). 
8r. Pbdo. O. Benito Conde. 
Idem 23.—D omingo de infraoctava de idom iiiem, 
Sr. Pbdo. D. Pedro N. Ilarregui. 
Noviembre 19—Festividad de todos los Santos, se-
ñor Penitenciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (Fiesta de Tabla), Htmo, 
Sr. Deán. * 
Idem 21.—Domingo XXIV 
costes. L a Dedicación 
Csledral, Sr. Magistral 
Diciembre 8 — L a Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabla, Iltmo. Sr. Deán. 
Idem 21.—Calenda, Sr. Magistral. 
Idem 25.—De la Natividad de N. 8. Jesucristo, se-
ñor Penitenciario. 
Noviembre ?8.—Dominica 1?—Excmo. é Iltmo. se-
ñor Obispo. 
Diciembre 5.—Dominica 2?, Excmo. 6 Iltmo. señor 
Ob'spo. 
Idem 12.—Dominica 3?, Excmo. ó Iltmo. Sr. O-
hispo. 
Idem 19.—Domica 4?, Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coro empezará á las 7i desde el 21 de 
marzo hasta ol 21 de septiembre, que da principio 
á las 8 y en l»s Fiestas de Tabla á las 8f 
E l Excmo. é Iltma. Sr. Obispo dft y concede 40 
días do indulgencia á lo» líeles, por cada vez que 
oigan devotamente la divina palabra en loe días 
arriba exproaados, rogando á Dios por la exaltación 
de la santa fe católica, oonversióe do los pec adores, 
extirpación de las horogías, y demás fines piadosas 
do la Iglesia. 
Los Sres. Prcdlealores no podrán encargar su 
semón á otro, sin licencia do S. E . I . , ni extender 
su sermón más de media hora.—Por mandato de 
S. E . t. el Obispo mi Seüor, E l Dean Secretario, 
¡>i. 't'uiibio Martín. 
i ofiiÉiito M Rastro k (Mo fiiayor 
Jltíses henefioiadas. 
Toros y novillos.... 58 
Vacaa t3 




á 70 cts. 
á 75 cts. 
á 65 ota. 
Sobrante 101 
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«i P B E G I O S . 
m>o ( Manteca á iB ota. k. 
{ Carne 48 á ñí) ., 
148 50 
Í8, Carneros . . . 
1897.—El Administra-
dor, Guillermo de Erro 
generales para la reiiflvaclíJn 
de la ¿ñuta Directiva que habrá d« re-
^ir los destinos del Centro durante ol 
año de 1897 á 
S E C RETARIA. 
De orden del Excmo, Sr, Presidente y en cum-
pljiíiiento de lo qqe marca el Raglamento general 
en su artículo 80, se convoca á los señores socios 
para celebrar la elección treneval de una Junta Di -
rectiva, compuesta de UN P R E S I D E N T E , DOS 
V I C E P R E S I D E N T E S y C U A R E N T A V O C A -
L E S , actp que tendrá lugar á las dooe en punto del 
domingo 8 do agosto próximo y bora en que el Ex-
celentísimo Sr. Presidente abrirá la votación, du-
rando cita hasta las ocho de la noehe, procediéndose 
seguidamente al escrutinio. 
Para ejercer el derecho electoral los señores so-
cios deberán concurrir provistos del recibo del mes 
que termina, ñuico dispuesto por la Presidencia, á 
virtud de haberao efectuado la totalidad del cobro. 
Y con el fin de que esta elección sea conocida de 
todos los señores socios, se hace la publicación re-
glamentaria. 
Habana, 31 de julio de 1897.—J. P. Santa Eula-
lia. Cn 1051 4a-31 7d-l 
ASOCIACION 
de Dependientes del Comercio 
de la Habana, 
S E C R E T A R I A , 
• A las siete y media de la noche del domingo 8 del 
corriente mes y en los salones de este Centro, ten-
drá lugar la Junta general ordinaria del 2V trimestre 
del año actual; acto que celebrará con cualquier 
número de asociados que á él concurran, como se-
gunda citación, según prescriben los Estatutos. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace pCibli-
oo para conocimiento de los señores socios, que pa-
ra tomar parte en la sesión deberán estar provistos 
(̂ ei refibo di la ouota. social de julio próximo pa-
sado. 
KabaDa, 3 lie ftgoilc ds; IW.-rKl SecretaHo, M, 
Dr. Delfín. 
Remedio eficaz para curar radicalmente los CATA-
RROS pulmonares, la BRONQUITIS, la TISIS PULMO-
NAR y la GRIPE. Abre el apetito á las personas des-
ganadas; por su sabor agradable, lo aceptan las per-
sonas de estómago delicado. 
E n esto medicamento se hallan asociados el mejor 
om Bacardi y la más pura Creosota de la Haya, 
Precio al alcance de todos. E n todas las farmacias 
Depósi to- J o s é Sarrá. 
5572 alt 15-1 A 
So han hecho ya populares E L D E C A N O y E L 
D E C A N I T O , últimas producciones de la fecunda 
inventiva de nuestro especial repostero. No hay per-
sona de gusto delicado que los pruebe y no se desa-
a en alabanzas en favor de ellos, sobre todo E L 
) E C A N l T O , que como refresco uo hay más allá. 
Pura e.ste mes de agosto que parece que so ha 
propuesto caldearnos, no puede tomarse nnda mejor 
paracalmrar la sed, por lo excesivamente frío y for-
tificante; tiene ad emás la particularidad de que no 
empalaga, lo recomendamos á las personas tle buen 
usto/ 
H B C T A H S O D A 
E L 
IM1 f su kral Olisno 94 
Cn 1112 alt 4d-4 4a 5 
s*k* ara» 
¡ S c i i o r a s I ¡ C a b a l l e r a s ! 
Suscríbanse- al periódico ilustrado E L 
F I G - A H O , que ofrece á sus abonados 
grandes Te^tajas. Lectora amena, instruc-
tiva y moral, de las primeras firmas de 
nuestro «mudo literario; mag-uíílcas ilus-
traciones y espléndidos regalos. 
TODAS LAS SEMANAS regala la magní-
fica revista de modas E l Eco de la Moda, 
edicidn española de la renombrada revista 
parisién Le JPetit Echo de la Mode, con 
elegantes figurines en color, grabados en 
negro, y PATRONES CORTAOUS en TOOOS 
LOS M'MEHOS. 
REíJAl O de un soberbio piano, cuyo cos-
to es de DIEZ y OCHO ONZAS en ORO. 
REGALO de un artístico retrato en porce- I 
lana, iluminado, á los suscriptores que pa-
guen un trirn* stre adelantado. 
REGALOS en DINERO, tres veces al mes, 
por medio dft una combinaciéu que puede 
conoceríie pidiendo nfimeros de muestra j 
prospectos eu la 
IMPRENTA " E L F I S A R O " 
O B I S P O 62 O B I S P O 62 
U n peso plata al raes en toda la 
I s la , adelantado. 
Los señores anunciantes deben tener en 
cuenta que EL FIGARO es el pémfidi 
co ilustrado de mayor circulación 
Cuba. de 
c io:i5 1-AK 
49, 
FLOEERIA Y CASA DE MODAS 
Muralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remesa de novedades se acaban de recibir 
de las principales fábricas de París propias para la 
estación, como son P R E C I O S O S M O D E L O S EN 
S O M B R E R O S . T O Q U E S Y C A P O T A S PARA 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, las cuales 
vendemos desde UN D O B L O N ORO E N A D E 
L A N T E . 
C 1084 alt 1-AÍÍ 
Wmm 
m 
Acaban de recibirse los más elegantes abanicos que se ban 
conocido basta el dia por su perfecta construcción y delicado 
gosto, con varillaje imitación de carey y su hermosa borla de 
peluclic, procedentes de la exposición de Londres y construidos 
como la última expresión de la moda para celebrar las fiestas 
de la lleina Victoria. 
Surtido en tamaños para señoras, señoritas y niñas, 4 40, 50, 
60 y 70 centavos. . 
Eecibido por los importadores de efectos de China 
Especialidad en seda, abanicos, porcelanas j efectos curiosos 
Galiano 122, Teléfono 1375, Habana. 
C 039 a6-27 
O - . A . B I R , I I S X J l E ^ . A - J M L I K l ILsT T O L 
CONTRATISTA DEL EJERCITO 
OBISPO m Y 32, ESQUINA A A6UIAR, 
i l o s S r e s . J e f e s R e p r e s e n t a n t e s d e l o s C a e r -
p o s d e E j é r c i t o d e e s t a i s l a . 
Acaban ele recibirse grandes cantidades de 
XTJMEROS j LETEAS de metal para distintivos 
de Batallones, con arreglo á la circular n. 26 de 23 
de Febrero último y 
Cruces M M rojas con cinta y hevilla dora-
da para tropa. 
alt 1 - A R 
1 9 ^ d H H ^ O ^ - X D S ^ E S 1 9 
Surtido uuevo y completo de cuanto se refiero al ramo de Droguería y Farmacia.—Despacho de 
recetas á nrecios sin competencia. Naotar soda y refrescos h i g i é n i c o s de frutas del 
país.—Leclie condensada, cacao y otras sustanciss al imentic ias —Todo 
garantizado y á precios exclasivos. 
J á r a b e de berro iodado 
Sin rival para las afecciones pulmonares y la debilidad general. 
Jarabe pectoral "balsámico de brea vegetal. 
E l antidoto de los males de la laringe y los bronquios. Eficaz contra la grippe. 
Jarab© de g ü i r a c i m a r r o n a -
E l remedio más poderoso contra la tisis, el asma y todos los padecimientos dol pecbo y la garganta. 
Obra sobre el sistema nervioso y digestivo y purifica la sangre. 
Sstas preparaciones pueden pedirse en todas las 
maclas. C 1088 
D r o g u e r í a s y F a r -
1 A S 
R E A L I Z A DE VERDAD 
t o d o s l o s m u e b l e s s 
A P E B O I O S S I N C O M P E T E N C I A 
6, 
á p r e c i o s d e f á b r i c a . 
COMPOSTELA 52 A 60 Y OBRAPIA 61. 
Teléfono 2Í)S. I IAEAííA. Apartado 457 
D E L 
. . K í 
ida 5 ¿ ¿ ^ 'i 
Preparado con el ^rmdpio íerrugiuoso natural de la sangre, 
Singre Beraal. Suip ti la 
CÜRÁCION RÁPIDA Y SEGURA BE LA ANEMIA, 
indispensable en la convalecencia de las fiebres paládícas ] 
¡fiebre tifoidea. 
D© venta: D r o g u e r í a 7 ^ r m a c i a del Doctor 
J o h n s o n , Obispo 5 3 , M a b a n a . 
C 1069 
LADO MAYOR Y M 
de los E. E. ü , ü . . de M é a c o . de Honduras , 
vde N ica f agua, de Colombia y 
C o n e s p e c i a l i d a d G a n a d o V e n e z o l a n o 
T r a a f i p o r t é ó ó n V a p o r e a e s p e c i a l m e n f i e c o í i s t a - ü í d o ^ 
p a r a e s t a c l a s e d e f l e t a s . C o n ó s i n s e g u r o m a r í t i m a 
p a r a c u a l q u i e r p u e r t o h a b i l i t a d o d e l a I s l a d o C u b a . 
P a / a ítáñ'pormenores di^igrirse á 
F> B E R N O E S &. C ? 
9 vm d36-2ljl t i í l t 
• p a e 
[Marca registrada.] 
Son de maravil losos é infalibles efectos en la curación do toda clase cfó 
calenturas intermitentes. 
Desconfíese do las imitaciones y falsificaciones. 
Las P I L O O l t A S D E C H A G R E S legítimas tienen en el prospecto y faja 
de garantía la marca de fábrica de la 
Droguería y Faruiacia LA REUNION, de José Sarrá.-Habana. 
íw^n .JI 
Situación del Banco EEpañol de l a r¿k do G u M y ÍUIS mumlBst 






STondcs dicponibles en poder deoomlslonadeg.. 
C Descuentos, próetareo» j L\&, cobrar á 90 dl&Sca. 
C A B T E B A : < Idem Idem ámá.a t i e m p o ^ 
¿Pagarés al Tesoro al 3 por 100 . . « . . o 
Obligaolonee del Ajiiutamiento de la Habana, 1̂  hipoteca domi 
ciliada* on New York .....„>:...>.<..... 
Empréstito del Ayuntaicdento de la Haban. . . . . . 
Tesoro, Deuda de C u b a . . . . . . Bm, 
Efectos timbrados >•«••••••••••• 
Recibos de contr ibuciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recaudación de coutribuoicnefl.<....,....u..c.. 
Recaudadores de coutribucicncs . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tesoro Ci emisión ie billetes p la ta . . . . . . 
Corresponsales 
Propiedades . . . . • . . . > . . . . . . . . . . . . . . . . . . « > 
Diversas cuentas... . . . ••••<•<••««• 
GASTOS D E T O D A S C L A S E S : 
in s ta lac ión . . . . . . . . 
Generales 




























C a p i t a l . . . . . . . . . n a . . . . . . 
Saneamiento de créditos. 
f O r o . . . . 
Cuantat oorrientea. . . . . . . . . . . . < Billetes 
(Plata . . . 
f O r e . . . . 
Depósito! sin I n t e r ó f . . . . . . . . . . < Billetes. 
(.Plata... 
Dividendos . . . . . . . . . . . . « . • 
Billetes plata emitidos por cuenta del Tesoro 
Depósito plata para cambio de billetes.^. 
Billetes cambiados 
Corresponsales 
Amortización ó intereses del Empréstito del Ayuntamiento de ÍP 
Habana 
Bxpendioión de efectos timbrados > 
Hacienda páblica, i/aenta efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contr ibuc ión . . . . . . . . 
Recaudación de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.. . 
Anticipo al Empréstito de 94 .000 ,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 
Cuentas v a r i a s . . . . . . . . . . . . . * . • • . . »< 
Intereses por cobrar. . . . . . . ^ w , . » ^ . , , . 
Ganancias y pérdidas á.cuenta n'.i'.iv:>...,«J.r. • • 














































A D M m i S T H A C I O H 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que 
sufre el pats y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
u m m m un LOS mítm DE LI CUARTA PLANA, 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 




$ 3-00 5 „ 
S O L I C I T l W . f 
5 l íneas por 4 días $ 0-50 cts. plata 




E L A D M I N I S T R A D O R . 
Dr. José A. Taboadela 
M E D I C O Cl l iUJANO. 
8o dedica ocipeciitlinonto á las títiformodades dol 
pecho y do las vías digeativas. 
Consultas do 2 á 4. Prado 91. 
5702 26-5 Ag 
Juan M . U n á n u e 
Médico-l-Iomeópata. 
Salnd 77. Tolófono l,-il8, Consultas do 12 á 2. 
5688 26-5 A g 
Dr. Abraham Pérea y Miró. 
Médico del Centro Astnrifmo 
Comnltaa do 2 á 3. N^ptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1.580. ClOíil -¿fi-SAg 
D r . Sant iago H o s s i é 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas y operaciones do 8 á 10 do la mañana y 
"de 12 ¡l 4 de la tarde. Gallano 88, Habana. 
R510 2f)-29jl 
Dr. Jorge L. Dehogues. 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á, 2. Aguacate 68, entro Obispo y Obrapía, 
Teléfono 762. 5193 26-29 J l 
A G U A C A T E NUJMJKilO 110, 
eu^re Teníünto B«y J Üicla. Teléfono »W 
Consulta» triédlca» olo S A 10 y d« ^ 4 ?> 
C 1071 l A g 
DR. E. PERDOMO 
C 1073 1 Ag 
Dr. 
M E D I C O C I R U J A N O 
ITa trasladado au domicilio & Empedrado 22. Con-
(altas de 10 á 12. - C 10̂ 2 1-Ag 
Miguel Antonio Hogueras. 
A B O G A D O 
Domicilio y estudio, gaü Migaol 75. Emudio, 
O I D 
do las FaoaltadQB da Pafís y Maáíld 
Hspordalista en las 
ENFEHMKIÍ ADfflS B E L A P I E L , 
(fin genersl, seorataa y de la sangre, y las oonieou-
¿lyas al Reuma, Ansml», Sífilis, Neuroslomo y Mi-
eroblanas.) Jesús María 91. De 13 á 3. 
O 1072 1 Ag 
Dr. Carlos E . F ín lay y Shine. 
Ex-interno del N. Y. Oplitbamic& Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades do los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 99G. C 1070 1 Ag 
Emilio López y Sánchez. 
ABOGADO 
Horas de consulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 801 158-JP 6 
DR. E R A S T U S W I L S O N . 
Médico-cirujano-dentista.—Prado 115. So dedica 
á trabajos do superior cualidad en todos Jos ramos 
de su profesión, pero trata á todos con lacocsidera-
eión que merece su estado y las circunstancias del 
país. 5409 26-23J1 
Dr. 
Especialista en partos y enfermedades de las ma-
Íeres exclusivamente. Consultas de 1 á 8. Prado 11 .'eléfono 526. C 1012 26-17 J l 
Dr. AlbertoS. deBusíamante 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de la Clínica do Gcnicologría y 
Partos de Jesús del Monte. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, jueves y sábados. Domicilio San Ignacio 114. 
Teléfono 565. B175 26-14 J l 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista en afecciones quirúrgicas, partos y 
infermedades de señoras. 
Trata por un procedimiento especial las estreche-
oes de la uretra, efectuando las operaciones sin o-
easienar sangre ni dolor, pudiendo el paciente, des-
pués de operado, continuar en sus ocupaciones co-
mo sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afecciones de la garganta. 
UAriz y oidos. 
Consultas de 12 á 2, Concordia 98, Teléf. 1557. 
C 260 156-19 P 
Dr. Manuel Delfín. 
MBDICO oa snRos. 
CoatiiUs de doo<» á As». Moade iS. Altos. 
A los padres de familia 
y directoras de Colegio. Una acreditada profesora 
se ofrece para d ar lecciones de inglés, castellano, 
piano, dibujs y labores, á domicilio ó en su casa. 
Campanario 235 A. 5714 4-6 
A C A D E M I A MEUCAKTIL 
de P. Herrera (fundada en ISQI) 
L u z número 55, esquina á Picota 
Clases de siiite de la mañana á siete de la noche 
en la Academia y á domicilio. 
5590 15-3 
Padres de lamilla y Directores de 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
Antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
seDores padres de familia y Directores de Colegios 
Sara dar clase de instrucción primaria, superior y e 2'.1 Enseñanza; se compToniet3 en 80 días i refor 
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas, 
C 506 « Ah 
Biblioteca de Química 
Se realiza una caai regalada. También se da muy 
barato un microscoptO, una raaquinita eléctrica pa 
ra médico, un sextante para marinos y un sacarírae 
tro. Obispo 86, llbreria, .".̂ 74 4-5 
BILLETES DE LOTERIA 
para el próximo sorteo de 10 de Agosto se venden á 
la par en Obispo 8(5, librería, f'tiTS 6-5 
SEÑORES C O M E R C I A N T E S 
Mil cuentas tamaño corriente, clase buena, im' 
presas á gusto del interesado; mil hojas de pape1 
comercial y mil sobres para idom con membrete» 
todo por $7-50 oro, Hacwnos toda clase do trabajos 
de imprenta á precios módicos. Obispo 36, librería 
¿imprenta. 5595 4-3 
TARJETAS DE BAUTIZO 
muy bonitas y muy baratas las hay on Obispo 86» 
imprenta y librería. 5594 4-3 
B L O Q U E S 
con cien hojas de buen papel para escritorio álO cts 
Papel para cartas, clase bastante hupna, una peseta 
plata el paquete. Sobres para cartas, 4 paquetes por 
una peseta plata. Sobres para cartas y circulares, 
clase buena, diversos colorea, 10 cts. plata el ciento. 
O B I S P O 86, L I B R E R I A . 
5593 4-3 
G-allano n. 67. 
Precios económicos. Se admiten abonados, so lle-
va íl domicilio, bacíémlese el rico cocido á la ma-
drileña, el agiaeo á la cubana, la paella y el arroz á 
la valenciana. En la misma se venden unas vidrio, 
ras 5615 4 3 
A V I S O 
Cocina particular. Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, on cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vencerán. 553' 8-30 
eUEACION RAD 
D E L A S 
E R N 
Se consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de petj con cinturon 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las bernias, 
Nueva invención de los aparatos de goma blaadai 
f nicos en esta casa. 
OBISPO U l 
O 1031 alt 10 23 
mmw o[ iicoms imi 
MURALLA 89, HABANA. 
En esta casase « " ^ S ^ cienes por di-
hace toda c l a - ^ ^ ^ ^ ^ ^ k fícilesque sean 
sede compo8 i - ' s ^^^"™hcon especiali-
dad en relojos de precisión, como cronóme-
tros, repeticiones, calendarios, etc., por ser 
su dueño hábil operario con muchos años 
de práctica en las mejores relojerías de la 
Habana y haber aprendido con alemanes: 
Se componen cajas de música. 
Todos loa trabajos se hacen por el siste-
ma de fábrica y se garantizan por un año, 
exceptuando roturas. 
Se dora y platea y ge oxidan relojes de 
acero. 
Se compra oro y plata vieja, pagando 
más que nadie. 
E N T R E A G U A C A T E Y V I L L E G A S , 
c 975 alt 15-7 J l 
B3SSEA C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada do mano una pardita que 
sabe su obligación. lul'ormarán Muralla 64. altos. 
570 •  4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora de criada do mano. En el cafó de Santa 
Bárbara, Consuíado y San Miguel, darán rasón. 
5897 4-6 
E L M I L A G R O . T E L E F O N O 714. O - R E I L L Y 38 
Se facilitan en 15 minutos de todas clases de cria-
dos, crianderas, camareras, lavaoderas, cocineras, 
profesoras, amas do llave, parteras, camareros, co-
cineros, criados, encargados y dependientes con sus 
respectivas recomendaciones. Se sacan cédulas y 
traspasos, se compran casas y establecimientos y 
se venden. 5708 4-6 
S E S O X . I C I T Ü 
una '•riada de mano peninsular. Lealtad 122, de 
nueve de la mañana á seis de la tarde. 
5721 46 
D E S E A C O L O C A R S E 
de, (M iada de manos «i manejadora de niños, una pe-
ninsular de mediana edad, acostumbrada á estos 
servicios y con personas que respondan por ella. 
Darán razón Monserrate lol, fondüa Los Volunta-
rios. 6703 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de ra no ó maneja-
dora. Informarán San Ignacio 24, altos, entrada 
principal por el callejón del Cborro. a* 
5712 4-6 
ají D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera y dos manejadoras peninsulares: la 
criandera con buena y abundante leche de dos me-
ses de parida, se puede ver su niño y no tiene in-
conveniente en viajar: las manejadoras saben su 
obligación, son cariñosas con los nifios: tienen quien 
responda por ellas. Prado n. 3, dan razón. 
5715 4-6 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 81 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras» 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 5517 26-lAg 
C R I A N D E R A 
una joven peninsular recién parida desea colocarse 
á leche entera ó media ¡eehe, tiene .qumn garantice 
su conducta. Se responde que tiene lecne para criar 
dos 4 lo vez. Espada 24 entre San Rafael y San Mi-
guel. 5868 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano peninsular, acostumbrar 
da á este servicio y con personas que garanticen su 
buen comportamiento, dan razón callé'de la Picota 
n. 56. 5!,9J 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una,joven peninsular de criandera con buena y a-
bundante leche, aclimatada en el país, de un mes de 
parida para criar á leche entera- tiene personas que 
respondan por ella; informarén Lamparilla 50. 
&S87 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea peninsular, sepa cum-
plir con cu obligación y traiga buena recomenda-
ción; si no es así que no se presente. San Miguel 107. 
5672 4-6_ 
UNA SEÑORA Í^SNINSULAR D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante: tiene dos meses de parida, 
es muy sana y robusta, recién llegada en el último 
correo; es muy cariñosa con los niños: tiene perseas 
que respondan p.or su conducta. Informarán OJicioa 
u. 15, fonda E l Porvenir. 
5679 4 6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que sepa coser, zurcir 
y cumplir bien con su cargo; presente informes de 
personas respetables que acrediten su moralidad. 
Darán razón en el Vedado, calle Línea 97. 
5692 4-5 
S E D E S E A C O L O C A R 
en hipoteca ó en pacto sobre finca urbana en la Ha-
bana, bieu situada, la su j a de doce mil pesos, bien 
en una sola partida ó en dos. Se prefiere en la calle 
dol Prado. S. Ignacio 11, estudio del Ldo. Alvara-
do, ihfomai$n. 5690 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, aseado y de moralidad, 
en cwsa particular ó establecimiento; sabe su obli-
gación y tieiiá personas que garanticen su buen com-
portamiento. Iníormavin calle de la Salud n. 66. 
5673 4 5 
Una señora blanca 
desea colocarle dp cocinera. Tiene quien responda 
de su conducta. Oquendí* n. 2 á todas horas. 
5685 4-6 
D O N I A N T O N I O S A N C H E Z , 
que vivia en el barrio n. 20, ciudad de New York, 
hallará ventajoso ponerse en comunicación con el 
que suscribe. Cualquier informe acerca de dicho 
Sr. será altamente agradecido por Jos. F . O'Brien, 
Room n. 30. N. 229 Broadway, New York. 
C 1115 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano: entiende de costura y 
tiene personas que respondan por ella. Dan razón 
iManrique 2«. 6669 4-5 
kfíSEAN C O L O C A R S E una criandera ppnjn-
f sular con buena y abundante locho para criar 4 
leche entera, también se coloca otra peninsular de 
manejadora de niños, cariñosa eon ellos y ambas 
tienen personas que respondan por ellas y tienen 
buenas ¡recomendaciones Dan razón Reina 14 ó V i -
ves 144. 5697 4-5 
(~ ^ORSET M O D E L O D E PARIS.—Corte Re-^gentc. Una Sra. inteligente se flfreoe á las Sras. 
y Sritas. de esta Capital: Se hacen y también hay 
Lechos do todas clases y medidos con faja, oe com-
ponen y lavan; en vista de ia situación crítica que se 
atraviesa, pasará ú domicilio do las casas donde la 
Boliciten: sus precios son de tres pesos en adelanto. 
Bol 81. 0593 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano de color, acostumbra-
do á, este servicio, activo é inteligente, teniendo 
persoaaí que respondan por él. Dan razón calle de 
San Ignacio n. J2. 5670 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular joven de tres meses de 
parjda y con muy buena y abuniante leche para 
criar & locho entera: es cariñosa con los niños y 
tiene personas que resP0iidan por ellal informan 
Zulueta y Refugio, bodega. 
5*527 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad de criada de ma-
nos ó manejadora de niños, con los que es cariñosa: i.a'if (•iimplir con su obligación y tiene personas 
que garanticen su buena conducta: darán aazón S*n 
Lázaro 212. 5660 4-4 
DEBüSA C O L O C A R S E 
una criandera peninsular para criar á leche en teta, 
la que tiene buena y abundante cariñosa con los 
niños y hay personas que respondan por ella: calle 
de Zulueta Baños del Pasaje, barbería n. 2 informa-
rám 5656 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E C O L O R asea-da y que sabe cumplir eon su obligación, desea 
colocarse en casa particular de respeto: cocina á la 
criolla y española y tiene quien responda por ella: 
sueldo 12 pesos oro, dan razón Crespo 30, salón al-
to n. 37. 5662 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche para criar á leche entera: tiene seis meses de 
parida y es cariñosa con los niños: tiene personas 
que respondan por eila: Obispo 31 dulcería Los 
Angeles darán razón á todas horas. 
5(550 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular aclimáta la en el país, de cocinera: 
sabe cumplir con su obligación, también se coloca 
de criada de manos ó manejadora, cariñosa con los 
niños y tiene personas que garanticen su buena 
conducta; calle de Egido n. 35 dan razón. 
5Í55 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa coser. San José 2 
A, altos, después de las nueve. 
5641 44 
BARBERIA 
Se solicita un buen operario. Habana 121. 
5659 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E mano peninsular, excelente en el servicio por 
estar acostumbrada, ó bien para camarera de un ho-
tel ó vapor. Tiene muy buenas referencias. Dan ra-
zón calle de O'Reilly 36. 5640 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para criandera ó cocinera. Impondrán 
on Gallano 62, baratillo, d todas horas. 
5648 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular joven y sana, con buena y 
abundante leche para criar á leche entera ó media: 
es cariñosa con los niños y tiene personas que la 
garanticen. Darán razón Ancha del Norte n. 5*93. 
5663 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera pedinsuiar para criar á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, cariñosa eon los 
niños: tiene mes y medio de parida y personas que 
respondan por ella. San Miguel 101, informan. 
5639 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera, 
la que tiens buena y abundante, de dos meses de 
parida, cariñosa con los niños y tieae personas que 
garanticen su buen comportamiento. Informarán 
calle del Valle n. 23. 5632 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante; es muy cariñosa 
con los niños: está reconocida por los mejores mé-
dicos de esta capital y es nuy sana y robusta, In 
forman Vives esquina á Rastro, bodega. 
5f!00 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de criada de mano ó de manejadora ó 
para acompañar un~matrimonio. Sabe coser á má-
quina y á mano y tiene personas que respondan por 
ella. Calle de Revillagigedo n. 109. 
6597 43 
SE D E S S A C O L O C A R UNA SEífÓRA P É -ninsular para criada de mano ó manejadora ó pa-
ra cuidar una señora: tiene quien responda por su 
conducta. Informarán Revillagigedo n. 50, entre 
Gloria y Misión. 6601 4-3 
DUSEA C O L O C A R S E UNA BUENA C O C I -nera peninsular, aseada y persona de toda con-
fianza, bien sea en casa de comercio ó particular. 
Sabe su oblk'acjón y tiene personas que la garanti-
cen. Darán razón calle de Cuba 2'), altos. 
5509 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E D E S E A colocar de criandera á leche entera la que tie-
ne buena y abundante y es cariñosa con los niños, 
de tres meses de parida y no tiane inconveniente de 
ir para fuera ó para el campo, tiene personas que 
respondan por ella. Ancha del Norte n. 271 darán 
razón. En la misma hay una criada de manos pe-
ninsular. 56Q'Í 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de triada de manos, entiende 
algo de cocina y lavar y planchar ó bien de maneja-
dora de niños: sabe su obligación y tiene personas 
que respondan por ella: informarán Monte 226, Cua-
tro caminos. 5609 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera & leche entera una morena sana y ro-
busta, teniendo quien responda por su conducta. 
Industria 29, esquina á Refugio. 
5616 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á lechera entera, tiene quien respon-
da. Aguila 216, es de color. 
5604 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con una familia que vaya á 
España ó bien para criar en ésta; tiene buena y 
abundante leche: informan en el Vedado, calle 9, 
níim. 88, la señora de la casa responde por ella. 
5623 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano peninsular, bien sea e11 
casa particular ó de comercio: sabe bien su obliga-
ción por haberlo desempeñado algún tiempo: tiene 
personas que garanticen su buen comportamiento: 
informan Galiauo 84. 5fi21 4-3 
UNA J O V E N PEM1NSLLAR desea colocarse de manejadora ó criada de mano, no tiene in-
conveniente en salir de la Habana: tiene personas 
que respondan por sn conducta. En la misma desea 
colocarse una señora de mediana edad de maneja-
dora y entiende algo de costura y de criada de ma-
no. Informarán Habana 127. entre Sol y Muralla. 
f611 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsúlar de crtada de mano ó maneja-
dora: tiene buenas recomendaciones y sabe coser á 
mano, es muy amable con loa niños. Informarán 
Oficios n. 15, fonda E l Porvenir, á todas horas. 
5612 4-3 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
^na buena cocinera para establecimianto ó casa 
particular. Informarán Consulado 44. 
1622 4-3 
U n a joven peninsular 
desea colocBrse de manejadora ó criada de mano: 
sabe coser nn poco y es aotiva é inteligente, tenien-
do personas que respondan per ella: dau razón calle 
de Lamparilla 8. Í)5P2 4-1 
UN E X T R A N J E R O D E E D A D S O L I C I T A una habitación aita, clara y bien ventilada, en 
casa de personas respetables. Se cambian referen-
cias. Dirigirse par escrito á Mr. A. Megarge, A-
guiar 92 .^ 5582 4-1 
AG E N C I A L A l í D E A G U I A R . — A G U I A R 69. Telefono 872. De José Alonso. Se facilita con 
todo esmero y brevedad excelentes cocineros, co-
cineras, criados, manejadoras, crianderas, criados, 
cocheros, porteros, toda clase de trabajadores y 
cuanto pertenezca a) giro. Aguiar esquina á Obispo 
5587 - 4-1 
D I N E R O . D I N E R O . 
Se da con hipoteca, en todas cantidades y á mó-
dico interés en esta capital. De más pormenores in-
formarán Sr. López, San Nicolás 132, de 7 á 12 y de 
5 á 7. 5376 6-1 
S E N E C E S I T A 
para corta familia ana cocinera de mediana edad y 
que duerma en el acomodo: tiene que ayudar en la 
iimplezá de la casa; que sea peninsular: si no reúne 
estás condiciones que no se presente. Informan Nep-
tuno 40 5574 4-1 
• p k E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
JLJ'de color, bien sea á media leche ó entera, la que 
tiene buena y abundante; ó de manejadora de niños, 
con los que es muy cariñosa. En la misma se coloca 
también un buen cocinero aseado. Ambos con per-
sonas que refpondan por ellos. Dan razón calle de 
San Nicolás 26. 5573 4-1 
un criado de manos, de 12 á 1 i años, que traiga bue-
nas referencias, en L A F A S H I O N A B L E , calle de 
Weyler, número 119. Cn 1055 4-1 
A los licenciados k la Guardia Civil 
Se solicitan sin nota desfavorable 
para el servicio de un destacanien-
to; gozando haberes y todas l á s 
preeminencias que la le^ concede 
á las fuerzas de este Instituto, ad-
m i t i é n d o s e casados. 
L o s que deseen ingresar pueden 
presentarse con sus documentos en 
la Comandancia de la G-uardia Ci -
vi l de la Habana, donde se le darán 
m á s pormenores. 
5518 8-30 
Motor para extraer agua de un pozo 
de campo. 
Se compraría uno en proporción si está en buen 
es.tado. Dirigirse por escrito con precio y todos los 
datos á D. Juan Herrera, apartado n, 5. 
5716 4-6 
Cobre viejo. 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejos, 
en todas cantidades. Amistad 118, fundición de me-
tales. 5618 4-3 
A V I S O . 
Ha desaparecido del tren de carretones Baluarte 
fí. 6, una Ĵ iula co)or aceituna, de 6 cuartas de alza-
da, de 4 años, con una herra,dura en ía nata izquier-
da de atrás. Se gratificará al que la presente, ha-
ciendo responsable al que la oculto 
5667 la-4 3d-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Virtudes 122, de alto y bajo, para dos fami -
lias, con inodoro, desagüe á la cíoaca baño, come-
dor. Se da barata. L a llave en la carpintería de en 
frente y darán razón San Nicolás 172. 
5707 4-6 
L A S N U E V I T A S . D R A G O N E S 7 
Se ataujía lap.^rte baja para fonda, con ó sin en" 
seres Precio módico.'' 5713 Iñ-HAa; 
Á L J L i - m 
la casa San Miguel 19B: la llave en la hojalatería del 
frente. Para informes Egido 17. 5730 8-6 
e r v e z a 
D E M u a r i c 
M Ü N C H E N G A R A N T I Z A D A A B S O L U T A M E N T E P U R A I ? J W ¿ E * 
RECOMENDADA ESPECIALMENTE POR LA CIENCIA MÉDICA 
p a r a l a s s e ñ o r a s q u e l a c t a n á s u s h i j o s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M e r c a d e r e s 7 . 
C 32 1 E 
i L F A B R I C A 
D I 
cprls j picailm 
d a l g u í a 
CON SUS MARGAS ANEXAS 
L a i E i O n r a c l o z i j 
EL NEGRO BUENO 
L F E N I X 
O B 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos loa 
mercados del mundo la preferencia de los famadores, como así lo acredita la extraordinaria ex» 
bortación de esta fábrica, son las magníficas PANETEIAS los sabrosos ELEGANTES y BOÜQÜETS, 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos da 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, aU 
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por S U S I N I , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
tnente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.-~Cable y Telégrafo: RA-
B E L L . Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
e m 
U 1078 1 A-
V E D A D O 
Se alquila en 23 pesos oro, una de las casitas de 
la Quinta de Lourdes, tiene sala, comedor. 2 cuur-
tos, otro de criado, cocina, jardín, agua, gas y op-
ción grátis al teléfono, su posición hacen que estas 
casas sean muy sanas y recomendadas por los seño-
res médicos, á media cuadra de la linea. 
5719 4-6 
B E AiLQDTL.A 
la casa eslíe de Trocadero n. 60, compuesta de sala, 
saleta, dos cuartos altos y dos bajos; agua arriba y 
abajo: de su precio y condiciones darán razón San 
Lázaro 57; accesoria: la llave en la bodega de la 
esquina, 5711 4-6 
E n cuatro monedas 
se alquila la casa calle de Com postela n. 14, de alto 
y bajo, con balcón á la dlle, agua y demás como-
didades. Su duefio Suárez n. 24, á todas horas. 
5709 4-6 
Prado esquina á Virtudes n, 102, 
alies del café Jerezano. Se alquilan los altos: toda^ 
las babitaoiones tienen balcón á, la calle del Prado 
y Virtudes: la entrada no es por el cafó y es inde-
pendiente: hay ducha: con muebles 6 sin ellos. 
Prado 102. 5705 4-6 
C E H R O 6 0 5 
Hermosa y fresca casa con cinco habitaciones ba-
jas, dos altas, sala, saleta, portal, patio y traspatio y 
piso de mármol, y agua abundante, se a!quila en 
N U E V E centenes. Para más pormenores Zan-
ja 76 ó en la Administración del DIARIO DE LA MA-
KINA. 8-1 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan unos hermosos y ventilados altos con 
todas las comodidades apetecibles en Galiano n. 12. 
En los bajos de la misma darán raz<$n. 
5617 4-3 
3 C E U T E M E S 
se alquilan los altos de la calle de Bernaza n. 22, 
muy frescos y saludables. 5701 4-5 
¡ A T E N C I O N ! 
E n casa de un matrimonio sin niños ni más inqui-
linos, se alquilan tres magníficas habitaciones altas 
en muy módico precio. Se camhian referencias. 
Compostela 69, frente á la casa de Borbolla. 
G 17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Aguila n. 121 construi-
da á la moderna y compuesta de sala, saleta y esca-
lera de mármol 5 cuartos corridos, dos altos,, un sa-
lón al frente, agua abundante, inodoro y demás ser-
vidumbre; la llave en el n. 82. Impondrán en Mu-
ralla 97, ferretería. 5683 4-5 
E N E L V E D A D O 
se da en alquiler una buena casa con jardines. L i -
nea 5I.a Informarán Cuba 71 y 73, esquina á Mura-
lla. , 5671 6-5 
Se alquilan los frescos y elegantes altos Neptuno 101, entre Manrique y Campanario, compuestos 
de sala, comedor, 5 cuartos, magníficos pisos de 
mármol y mosaico, excelentes inodoros, galería, etc. 
Informarán en el establecimiento que está en los 
híijos de la misma casa. 5399 4-5 
¡ A T E N C I O N ! 
En casa de familia respetable se alquilan magní-
ficas habitaciones, altas y bajas, con muebles y asis-
tencia si se desea; hay un gran baño para los inqui-
linos: también se alquilan las caballeriza} y el za 
guán para poner un carro ó coche, Consulado 122, 
á una cuadra del paseo de moda. 
C n l l i e 5Ag 
HABITACIONES 
Se alquilan altas y hajas. Empedrado número 15. 
5698 ; 16-5Ag 
SE A L Q D I L A 
la bien situada casa Industria 110 A: la llave en la 
bodega de Neptuno. Informarán Campanario 45. 
5677 ' 4-5 
Se alquila 
en el módico precio de 7 centenes la cómoda casa 
n. 128 de la calle de Escobar entre San José y San 
Rafael, compuesta de 4 cuartos, sala, comedor, es-
paciosa cocina, bonito patio con reata de flores, 
agua, pisos de mosaico, cuarto de baño é inodoro. 
L a llave é informes Luis Martínez, Monte 85, altos. 
56̂ 5 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Sitios n. 151, en módico precio, con zaguán 7 
cinco cuartos. L a llave en la bodega de la o iquina-
Informa el Ldo. Galletti, Aguila 90, de 9 á 1?. 
5678 4-5 
S E A L Q U I L A . 
parte del primer piso de la casa G allana n. 99, con 
todas sus comodidades. 5676 4-5 
S E A L Q U I L A 
la buena casa calle de Paula n. 9$, entre Egido y 
Picota, compuesta de zaguán, sala con dos venta' 
ñas, piso de mármol, 3 cuartos bajos y dos altos, es-
paciosa cocina, baño de azulejos, caballeriza para 
un cáballoy demás comodidades. Su precio 10 cen-
tenes é informarán en Teniente Eey 23, imprenta 
de la Gaceta. 5684 4-5 
En la hermosa y fresca casa 
Reina 149, se alquila un departamento alto con t.es 
habitaciones y todas las comodidades: dos cuanos 
bajos. 5681 4-5 
En la espléndida y fresca casa 
Compostela 71, se alquilan un entres icio con dos 
habitaciones, un cuarto grande y otro pequeño con 
inodoros y baño en el piso alto. 5680 4-5 
L a casa L u z 86 
con gran sala, dos habitaciones altas y dos bajas, 
agua, etc., en $31.89. L a casa Campanario 73, muy 
seca y fresca, con tres habitaciones bajas y 2 altas, 
en $42,50. 5682 4-5 
S É A L Q U I L A 
en casa de una respetable familia una magnífica y 
fresca habitación alta, con asistencia ó sin ella, á 
persona bien educada y de buena sociedad. Se exi-
gen referencias. Lealtad n. 75. 
C l l l l 4 4 
En cinco centenes se alquila la bonita casa calle de Santos Suárez u. 20, en Jesús del Monte, 
compuesta de sala, comedor grande, Cuatro cuartos 
seguidos y uno chico al fondo, cuarto de baño con 
dueba, patio, traspatio con árboles frutales y todas 
las demás comodidades. En la bodega Ue eu frente 
está la llave y su dueño Estrella 76. 
5646 4-4 
i F U I lo AGUAS m m m i y u m m 
Q U E B E C O N O C E E N E L M U N D O 
N E C T A K S O D A C O N K E F K E S C O S D E T O D A S C L A B l ^ 
Un saco de oxígeno $1.50. Un abono de 30 sifones $4.50 plata 
P R I V I L E G I O POE 20 AKOS 
S* Hafae l n ú m . 1- - T o l é í c m o 1 5 4 S . 
Los estudios y experimentos llevados á cabo por los hombres científicos del mundo han cojuprobado de 
una manera evidente las propiedades esencialmente medicinales del Agua Oxigenada por eso su aso so er-
tiendeconsiderablemente. Basta decir en apoyo do su benéfica influencia que no es posible la vida sin el 
oxígeno, él llena loa espacios y las aguas, determinando nuestras actividades y energías; cu una palabra 
el oxigeno es La vida. Explicado lo que antecedo. 4 N 0 se comprende fácilmente que ha de iutluir poderosa-
mente á reanimar los organismos debüitadosf 
Tenemos además gran surtido de aguas minerales naturales de la lela de Pinos, (S&ata Fé) faotte dol 
Obispo (Guanabacoa) y de Cantarranas, giondo esta casa ia única receptora de éstas, también as hay 
nftMnv.aUa v ext.raniftí- i» C 1082 ¿U Í. Ag 
EFEBTESCENTE, A M I B I L I 0 S 1 T PURGANTE, 
So leí» o»ia d«b« haber ii«mpr* un fruoo de la MAGNESIA D E SARRA, puet i ello 
obliga la frecuencia con que te tiene neceiidad de recurrir A no medicamento que, como éste, te 
emplea con lauta eficacia en teda» la» irregolaridade» del aparato digeitivo. 
Fooai too aquí le* peroonai cayai fuDcíonei digeitlTM te operan con toda regularidad, 7 
poca», por coniig dente, la» ûo no miren cierta» inoowodidade* que bace oeiar por completo el 
DIO de la cada día mái acreditada 
Z ^ - A O I N - I S S I - A . J D I E O S - A . I R . I E & . A . 
L 0 1 dolorei de cabeza, iodigeetionet, eructoi, aoidex de lat comidas, exceso de bilis, mareo», 
«aburra gástrica, acedía» y toda» lai indiipotioionei del eitómago, desaparecen inmediatamente 
per m edio de la MAGNESIA D E SAKHA, oaya inperlorldad nace patente el hecha de qbe en 
leda tiempo se cooscrv* perfectamente bien. 
La MAGNESIA D E SABRá le vende en toda» las Farmacias en I» 
D r o g u e r í a ÜLA H B U N X O N , d@ J o s é S a f r á , 
Teniente Rey 41, esquina á Compostela. Habana, 
o» * » »U •'sí ^ 
C 1083 alt 1-Ag 
S E A L Q U I L A N E N $17 O R O 
los bajos, indeuendieutes de los altos, con gran pala. | se alquilan los altos de la sastrería " E l Niágara, 
tres hermosos cuartos, comedor, patio ancho, coci- | Príncipe Alfonso 113 y 145, con dos posesiones, co 
na, inodoro, cañería para gas, mny frescos y altos 
de puntal. Cuarteles 5, casi esquina á Aguiar. 
5647 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de Infanta n. 40, muy fresca y con 
todas las comodidades para una persona de gusto-
Informan Sol PR 5619 4-4 
E N A C O S T A , 
entre Habana y Compostela, se alquila el primer 
piso de la casa n. 43. fnfonaar&d en e 2V 
6628 44 
S E A L Q U I L A N 
ôs bajos de ia casa calle de Manrique n. 69, com-
puestos de sala, 5 espaciosas habitaciones y demás 
comodidades E l patie está cubierto de cristales. 
En los altos informarán. 6657 8-4 
E n Reina n ú m . 24= 
se alquila un espacioso cuarto, forma sala y cuarto 
de dormir ron parte de una pequeña saleta, propio 
para corta familia, es de piso de mármol: también 
se alquila en la misma casa dos espaciosos cuartos 
frescos y ventilados. Informarán en la misma. 
5658 4 4 
H A B I T A C I O N E S 
E u Industria 128. á una cuadra üe parques y tea-
tros, se alquilan ventiladas habitaciones con mue-
bles ó sin ellos, á hombres soloa ó matrimonios sin 
niños. Casa de mucha moralidad y orden. Hay una 
gran ducha. 5 35 i 5-4 
medor, cocina, gran azotea y todo el servicio inde-
pendiente. Se alquila también un cuarto bajo. 
'5620 8-3 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Aguila número 70, com-
puestos de sala, con balcón corrido á, la calle, dos 
cuartos, cocina, azotea, servicio de agua é inodoro. 
En la misma impondrán. 
5̂ 08 • ' 4.3 
11. A 
una casa con seis cuartos, gran patio, sala, agua y 
cloaca en $31-80, Revillagigedo 85. L a llave en la 
esquina, bodega. Su dueño Galiano 106. 
CtalI04 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Sol n. 12, propia para almacén ios 
bajos y en los con ocho posesiones, abuudante agua 
y desagüe: tiene comodidades para instalar toda 
clase de industria. Informará su dueño Aguila nú-
mero 102. 5636 8-4 
S E A L Q U I L A 
la planta alta con entrada independiente, de la ele-
gante y fresca casa Aguacate 68, entre Obispo y 
Obrapia, compuesta de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, inodoro y demás comodidades. Informan 
Teniente Rey n. 38¡ oficinas del Partido de Unión 
Coostitucional. 5V31 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Villegas n. 133, de dos ventan as. 
con varias posesiones, agua y desagüe. Informará 
su dueSo Aguila n. 102. 5637 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Nicolás n. Í6, con 5 posesiones, 
buen patio, cuarto de baño, dos inodoros, pisos de 
mosaico, acabada de reedificar y punto céntrico. I n -
formará su dueño Aguila 102. 5̂ 38 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la hermosa casa Amistad n. 40, casi es-
quina á Neptuno, con sala, zaguán, cinco herniosos 
cuartos, gran cocina, ba,uo, inodoro, cloaca, etc. 
E n la misma informarán Amistad 40. 
5591 ' 4-4 
S A L U D 79 
Se alquila esta espaciosa casa L a llave está en Ia 
bodega, é impondrán San Ignacio n. 46. 
5p13^ " 4-3 
En el punto más céntrico y fresco de la calzada de San Lázaro 153, altos, se alquila para hom-
bres solos 6 matrimonio sin niños varias habitacio-
nes claras y frescas. No se permice cocinar ai lavar 
en la casa; tampoco se admiten animales. Se cam-
bian referencias. 5f96 8 3 
Misión 51, entre Suárez y Factoría, se alquila en seis centenes, con sala, comedor, 3 cuartos 
bajos y 4 altos, agua arriba y abajo, desagü eá la 
cloaca: la llave en el 52 y para su ajuste eu Com-
postela 96, altos, entre Sol y Muralla. 
5607 4-3 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones á eenten á hombres solos; se 
hacen trajes desde 2$ en adelante, se adornan som-
breros, se corta y entalla a 50 cts. Hace falta unas 
operarlas blancas, Galiono n. 67 entre San Miguel 
y Neptuno. 5*14 4-3 
SE D A K AK11ENDAMIENTO 
dos cindadelas situadas en la cnlle de la Salud mí-
mevo KU y 148. En el número 1<7 de la misma calle 
darán razón. 
5608 • ; 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Mouto 88, con sala, comedor, 4 cuartos es-
paciosos, cocina é inodoro en la letrina, agua abun-
dante y techo en el palio, muy ventilada, en cuatro 
onzas de oro de alquiler mensual: la llave está en la 
otra puerta peletería y darán razón en Galiano a. 63. 
5605 4 3__ 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de laeapa calle fio Nep-
tupo n. 70, donde está situado el g-an café y confi-
tería «El Palacio de Cristal», coinpuoat.oi de 8al:i, 
saleta, comedor y tres grandes cuartos y otros dos 
más en la azotea. L a llave está eu el mñucionado 
café y sus dueños informarán. 5625 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los altos más frescos y bonitos de ia Etaháná, con 
sntrada independiente, calle de Cárdcii;¡s n. 20; 
tienen sala, saleta y comedor, tres cuartos, cocina, 
agua é inodoro. 5624 4-S 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael 126, compuesta de sala, come-
dor, 3 espaciosos cuartos, cocina, inodoro y baño 
con ducha: tiene suelos nuevos, abundante agua, 
cañería de gas y desagüe á ia cloaca y solo gana seis 
centenes. En la misma iaformarán. 5819 4-3 
S E A L Q U I L A N 
en dos onzas y media oro una sala y dos cuartos, 
todo amueblado, gas y servicio. Sitio céntrioo, casa 
respetable. Informarán Aguiar 92, cuarto u 9, de 
12 á 3, 5580 8-1 
Ejln la bien situada y elegante casa Galiano n. 2!>, [ialfos, se desea alquil ir uii bonito y elegante ga-
binete con balcón á la calle; y es además casa do fa-
milia de toda moralidad y decencia, así es que se 
desea óe la mismacondioiófi: entrada independien-
te de los bajos. 5579 4-1 
Junto al Hotel de Inglaterra, 
Prado 118, se alquilan habitaciones á peso y medio 
plata al día, dando muy buena comida. Casa de fa-
milia. Hay baño y ducha. También habitaciones sin 
asistencia desde uu centén. 5569 4-1 
E n la parte alta del Vedado 
y á una cuadra déla Linea, se alquila una cnsa co11 
capacidad para una larga familia. Informarán cali 
18 n. 15 á tó'dashoras. 5566 4-1 
Zulueta 36, 
E n esta respetable casa por su orden y moralidad 
hay dos hermosas habitaciones con toda asistencia, 
propias para una familia de gusto: esta casa tiene 
cuanto desea el huésped y es casa de respeto. 
5571 8-1 
Se alquilan eu Zanja 60, frente al cuartel de Dra-gones, eres hermosas y frescas habitaciones jun-
tas ó separadas en casa de familia de moralidad, con 
alquiler módico; reuniendo las comodidades nece-
sarias. En la misma informarán. Con agua en el al-
to. 5578 4 1 
E N P R E C I O M O D I C O 
se alquilan unos altos compuestos de sala y tres 
habitactones en Habana 206. 
B588 - 4-1 
E N 5 C E N I E N E S 
con fiador á satisfacción ó dos meses en fondo, so 
alquilan los altos de la casa callo de Aguacate nú-
mero 126, entre Teniente Uey y Riela. Tiene llave 
e agua. L a llave en el almacén «leí lado é informes 
San Ignacio 54, altos. 5518 26-31J1 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos de la calle de Sant0 
Clara n. 37, un cuarto, sala y comedor; todo d* 
m á m o l y balcón corrido. Sirve para escritorio 6 pa-
ra un agente. Tiene agua y bañó. E l local se presta 
para todo. 5586 4-1 
SE ALQUILAN 
bonitos y frescos departamentos con 
vista á la calle, así como ventiladas 
habitaciones al interior, en San Igna-
cio 72, frente á la Plaza Vieja. 
5575 Ifi-IA 
"RTT EPTÜNO 188.—En esta bonita casa se alquilan 
331 muy en proporción 4 posesiones seguidas ó sea 
sala, comedor corrido y 2 habitaciones con pisos de 
mármol y mosaico: tiene el inquilino acción á la co-
cina y baño. Se dan y toman referencias. Impon-
drán en la misma. 5583 4-1 .̂ tól 
La cémoda y elegante casa-quinla 
sita cn el Vedado», calle 7 número 76, casi esquina á 
Baños, con acción á baño grátis eu los del Progreso, 
informarán Cuba 33. C 1048 8-31 
~ S E A L Q U I L A -
la planta baja de la casa n. 86 de la calle del Aguila 
esquina á San José, independiente, de poco alquiler 
y propia para un café ú otra industria. E n los altos 
de la misma informarán. 5543 ,8 31 
S E A L Q U I L A N 
en proporción cuatro casitas seguidas, eu Concor-
dia n. 1; con sala, comedor, dos cuartos y depen-
dencias, f esoasy próximas á los baños de mar. E n 
los altos darán razón. 5555 8-31 
A V I S O 
Eu la casa calle de Suárez n. 72, so alquilan los 
bojos ó bien los altos, como convenga. También en 
la misma casa so oyen proposiciones sobre venta ó 
permuta de una de alto y bajo por otra situada en 
esta misma capital. No se admiten corredores. 
5514 5-31 
S E A L Q U I L A 
fa bonita casa calle de Jesús María n. 7, acabada de 
reparar, reuniendo todas ¡as comodidades apeteci-
bles. Tiene llave de agua. L a llave está en la bode-
ga, Jesús María esquina á Oficios. Para informes eu 
Teniente Rey 38, esquina á Aguiar, entresuelos. 
5521 8-30 
NÍIFVA CASA IjaSuna8 n. 87 acaba de fa-
I t U - L i l I I l y i U j í l fricar; sala saleta, comedor, 
seis grandes cuartos, suelos mosaico; gran baña cou 
su ducha, cocina, gran patio y traspatio, dos inodo-
ros, gas, agua, azotea, cloaca y atrás comodidades. 
Informan en los altos del n. 89. 5512 8-30 
S E A L Q U I L A 
E n 34 pesos oro un ventilado entresuelo en Con-
sulado 38 compuesto de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, llave de agua, en los bajos informarán. 
5516 8-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Santa Emilia n. 16, Jesús del Monte, tres 
cuartos, cocina, sala, comedor y un gran patio y 
caballeriza; informarán peletería L a Nueva Brisa, 
Galiano 134. 5007 8-29 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Zulueta esquina á Dragones, 
propios para almacén ó establecimiento, en la mis-
ma informarán. 5193 8-29 
0-REILLY 56 
Se alquilan tres habitaciones con 
balcón á la calle propias para fa-
milia sin niños. 5503 15-2!)jl 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, fresca y ventilada casa de la calzada de 
la Infanta n. 47, próximo al Paseo de Tacón, tiene 
5 cuartos, baño, bonito corredor, 2 cuartos más in-
dependientes, buen patio, agua da Vento, etc. In 
formarán Carlos I I I n. 2 café. 54̂ 0 8-28 
S E A L Q U I L A N 
Por $31-80 oro al mes los bajos de una hermosa 
casa en la calle de Angeles n. 71 con 5 espaciosoc 
cuartos, sala, comedor, cocina, despensa, patio y 
todas las comodidades do aseo. E l comedor y lasa-
la tienen piso de mármol. L a llave eú los altos. I n -
formaran Muralla 51. 5469 15 27 J l 
ZULUETA N. 26 
E n esta espaciosa y ventilada cd-
sa se alquilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y dos accesoiias por Animas. 
Precios m ó d i c o s . Informará el por-
tero á todas horas. C 1 0 6 9 Í A g 
Be vende 
libre de gravamen la casa Sun ludalesio n. 9, barrio 
de Santo Suárez, Jesús del Monte. Se dá muy bara-
ta. En la mism a informarán. 5718 4 6 
U K G - E N T E 
Vendo un gran hotel en el punto más céntrico de 
la capital, una bodega buena y sola, uu café medio 
regalado, y dos casas unidas dentro de la Habana, 
y doy dinero, la cantidad que pidan en hipoteca ¿ 
pacto. Informará eu Prado 103 café L a Plata, Por-
tilla. 5686 5 5 
f̂ ANQA.-A UNA C U A D R A D E L A C A L Z A -
VlTda de la Reina y en el punto más céntrico y 
ventilado de la calle de Escobar n. 184, se vende 
una bonita casa con seis cuartos bajos y dos altos, 
toda de azotea, buena sala, comedor bien solado; 
su precio es módico v hará negocio el que la vea. 
Su dueño calzada del Cerro n. 717, de 8 á 10 de la 
mañana y de 4 de la tarde en adelante. 
5652 4-4 
S E V E N D E 
el tren de lavado de Neptuno 2ií por tener que pa-
sar para la Península su duefio por enfermo. 
5664 8-i 
Por irse á la P e n í n s u l a su dueña 
se vende casi regalada una casa de negocios con vi-
driera ea el portal, puesto de tabacos, cigarros y 
expendeduría de billetes con 23 suscritos qua coa 
lean el alquiler: tiene habitaciones para familia. 
Informarán San Ignacio 76. 5,iív8 4-4 
B E S " V I E I S r i O I E I 
la casa San Isidro 86. sin intervención de tercero, 
Informarán Ancha del Norte 117. 5626 8-3 
B U E N N S G O C I O 
Se vende una fábrica de licores acreditada con e-
xislencias y enseresy se enseña la fabricación de 
bebidis, ó se admite un socio con algxin dinero: in-
fojmarán Zanja ?6. 5589 8-1 
A L A GANGA.—VENDO UN C A F E E N buen punto; se vende por no poderlo atender su due-
ño; se da muy barato; es un negocio brillante. No 
se arimiten corredores. Tratir directamente con el 
dueño. Dirigirse á la calle de Dragones n. 11, po-
déis hablar con el dueño y si tenéis ganas de com-
prar podéis hacer negocio. 
5563 , 4 1 
V E N T A D E C A S A . 
A voluntad de los herederos y para practicar l i-
quidación se vende la casa en esta ciudad calle O-
brapía n. 85. No se admiten corredores. Para in-
formes el albo cea. Espada 33 y 35. 
5481 8-28 
I*N SAN R A F A E L 118 S E V E N D E UN Príu Ljcipe Alberto, un faetón, uu break y uu tílburi 
americano, todos nuevos y por la mitad de su valor; 
también se vende un magnífico caballo de monta, 
de siete cuartas, cuatro dedos de alzada, y otro de 
coche superior. 5014 8-4 
h los seiiores Médicos. 
Por la mitad de su valor, 2 llamantes faetones 
franceses, 2 milores también flamantes y modernos. 
Teniente Rey 25. 5018 30-8 J l 
- m : . u m m . 
Se vende un mueblaje completo junto ó separa' 
do. Informarán Teniente Uey 19. 
5666 8 5 
S E V E N D E 
un piano Erard de poco uso. elegante y de armo-
niosas voces: se dá baratísimo. Manrique 149, entre 
Estrella y Maloja. 5645 4- 4 
Una cama de lanza casi nueva 3 centenes, una 
cuna 1, un canastillero $10 plata, unos caballos 
bronce con sus repisas ébauo. tallado 3 couteues. 
Cuba 93. 566^ 4-4 
S E V H ' M ' D ' E l 
un piano sumamente barato por ausentarse el dueño 
en Salud 4, entre Galiano y liayo. 
Ctall03 4-3 
LA ESTRELLA DE ORO, COMPOSTELA 46. Vendemos los mejores juegos de sala cou espejo 
á $100; los escaparates, camas, peinadores, lavabos, 
escritorios y lámparas á $10; los relojes y prendas 
de oro y brillantes al peso. Compramos oro, plata, 
brillantes y muebles, pagándolos bien. 
5538 26-31J1 
Se liquida el resto de muebles del almacén L a 
Fama, hay de todo sobre lo barato; muchas ca ñas 
de hierro y bronce, escaparates caoba, cedro, nogal, 
fresno, palisandro de. 2 centeues para acriba: menas, 
jarreros, aparadores, sillería da todai clases á mon-
tones, carpetas para sañora, para caballero, espo-
jos, xpamparas, neveras, en fin, lo necesario para 
pobres y algo para ricos. 
Quemazón, liquidación, realización. 
Compostela 124, entro Jesús Maria y Merced. 
5526 8-30 
f n n VI'í " <! iS R9 se vende en mAdlco precio un 
C U I t o u i a u u jueiro de cuarto de nogal y lu-
nas "ompuesto de escaparate, vestidor, lavabo, me-
sas de centro y de noche, seis sillas y dos sillones. 
Se alquila también uu buen pianiuo. 
5487 8-28 
U l? R A M P T A 67 Príncipe Alfonso B7. X l i A i X t ' J A Constante realización d( 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, camas de 
hierro desde t á 20, por docenas se rebajan; máqui-
nas de coser de todas clases; hay siempre escapara-
tes Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se plutauy doran 
camas dejándolas iiamautes. 50y 26-8J1 
D6 c f l i s t i i s y M k 
A las personas de gusto 
V i n o tinto superior GALLEQO, 
e l m e j o r q n e s e c o s e c h a en. Eivero, 
se vende á precios módicos en In* 
q n i s i d o r 1 9 , a l m a c é n do v í v e r e s . 
5550 alt 8d-31 8a-31 
Proveedora de la Real Casa. 
Declarada de utilidad pública per Real Demto 
de 17 de Marzo de I S H S . Analizada por ul eminenU 
químico Doctor D. Fausto Garagarza. 
Premiada en las oxpaaicioues do Barcelona, Pa-
rís, Niza, Burdeos, Marsella, Edimburgo, Madrid, 
Bruselas, Toulon, Túnez, Smirne, etc., habiendo 
obtenido grandes premios, diplomas de houor j 
medallas de oro, plata y bronce, 
NOTA. Se garantiza ser pura y legitima dicb» 
A G U A INSALÜS pues se embarca directamente 
para esta Isla desde el mismo manantial. 
D E P O S I T O C E N T R A L 
C Ü L P E " E L P R A D O " 
Amistad 130—RUIZ Y GARCIA—Amistad 130 
5553 15-31 Jl 
e p ó s i t o d e l l e g i t i m o aguardiente 
de E s p a ñ a de L a Sierra. 
Precios en plata española: Uu garrafón, $7,K), 
Una botella, 75 cts. 
Dirigirse al cafó E L V O L C A N , Villegas 93. 
5016 28-7 Jl 
D 
' i íül l l , 
OBLEAS AITIfEBRim 
P E R E Z ( J A l l C I A , farmacéut ico 
Las fiebres palúdicas ó in-
termitentes desaparecen con el 
uso de dichas obleas. 
De venta en las drogue-
r í a s y e n t o d a s l a s F a r m a -
cias acreditadas. 
D e p ó s i t o principal en la 
F a r m a c i a d e l a n t o r 
S X J - A . H E S 3 3 . 
«6-4 AJÍ 
U E A C I O 
C I E R T A 
dei is.í,n 6 aboftü( tos, 0%D* 
«ancle y falta de rofiplr&oiüB 
f>í>ni el u.ao de los 
. ¡ m m k m i M u m 
imti 
O H . * - T E 3 S J ! H V 
í>* Y»aí* todas ia» botloaa 
acreditadas 
a p « n t í A v o s i . i . ©asfc 
C 893 
i P a r a d e v o l v e r a l cabe l lo 
b l a n c o s u c o l o r p r i m i t i v o , 
m u m m i m 
d e G - a n d u l . 
i« •xtirpftoila «ogtm» o»u el 
B A L S A M O T U R C O 
C 1098 1-A, 
S33 V E N D E 
el oficio de tasador repartidor ds esta Audiencia. 
Dará razfin su dueíio on Jesíis del Monto 374. 
5643 « 6-4 
P l a n t a s y F io re s . 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina de Te-
jas. Cerro 416. Teléfono 1099. C 102» 23 Jl 
ÁOTCIOS EXTRANJEROS. 
tínicos agentes para la Isla de Cuba 
Mlayence, F a w e <& Cía. 
18, Rué de la (Minge-Bateliére. PARIS. 
Un bo 
de 
d o r a d 
Servirá 
de medida ai 
Verdad GI o 
( / (i • (S O ífi fran eos de fíecomf>Qnsa\ y Siote Medal las do Oro J 
Bien reconocido iucomparable, superior 
con Ira las A fe.ovi*í»teHdal lúnfótungo, 
F a l l a de F u e r z a * y de A p e t i i c 
Fiebrats y consecuencias do Kicbies, 
A u e t n i a , etc. 
(Desconfídrse de l a i f . " - t K Í ' • *) 
•ÍJUíia. — au. Uuit DUOUOT, y tu vo-U* ¡mrina-jia» 
M H I » A IJ A 8 JDJE O l t O * | 
6n las Exposiciones Univorsalos de ? 
lurdeos, DIPLOMA DE HüNüR tu la m m w ü'g 
Chuelas Ingfer^l ' 
Burdeos ( F r a n c i a ) 
Se desea ¡:..i.s;>riü bien sirva comer cacta día 
Ciruelas deliciosas J . F A U ^ 
Verdadera Aínia Mineral Natural de 
MANANTIALES DEL ESTADO 
H O P I T A L , Eníermedades del Estomaot 
G R A N D E - G R I L L E , Enfeimdaites líei Híoaüo, 
C E L E S T I N S , Gota, Ha) ie piedra y de la vejiga. 
PASTILLAS VICHY-ESTADO 
tle sales naturales extraídas de las aguas, 
C O M P R I M I D O S DE VICHY 
para preparar el agua artificial, gaseosa. 
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L f l ^ g M T O PE L O S M I N O S V O E L O S C O M V A L E j . t ó * E N T E S 
i i i a / i r el chocolate de digestión á veces dincil, y el c^W con lecho cuya» af&um' 
<(!h taw i'érjiM'ol ilesá la salud délas señoras, los M&íl^oaireooinicnuanel Racaho'.itdftioi 
í U . i u j r e - n K - r Oiiuwuto Uvero. uijaidaHe y tu» nutritivo. <me ta mi den recetan 4 >_» QÍÚ -S, K 6 i l.-ts ! ! C f ¡ 'iias . i;i¿mi"'K. eu •ina p.t!-.h,v. i, \á;'\o& a n n e l i o - : •!u<» n pees' .Un -orn lleudes, 
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